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CINCO EDICIONES DIAIÍIAS 
5 1 r é g i m e n d e i n s p e c c i ó n 
c a r a l o s B a n c o s 
Ü 1 
E l Consejo Superior Bancario ha emi-
tido ciuupüendo el requerimxento que 
uüx real orden le dirigió el Gobierno, 
su iafonne sobre el sistema de garan-
t L que. en interés general del publico, 
conviene imponer a los establecimien-
tos de crédito, regulando su constitu-
ción y funcionamiento. 
Las normas propuestas en el informe 
siguen la or ientac ión iniciada en la 
ley de Ordenación bancaria, y tienden 
a desenvolver con la mayor precisión 
v eficacia las facultades de inspección 
V autoridad que por esa misma ley se 
a u n a b a n al Consejo y Comisaría de 
l a ' B a n c a privada. Nos parece lo m á s 
lógico y acertado que se puede hacer. 
Está creado un órgano quo represen-
ta al Gobierno, a l Banco de emisión, a 
la industria y comercio, y a la misma 
jjanca privada, es decir, a todos los 
principales intereses que juegan en el 
problema; y, por consiguiente, no hay 
necesidad de nada m á s que de utili-
zarlo dándole el desarrollo legal ade-
cua¿o y apto para el mejor desempeño 
de su función. E l Consejo Superior 
Bancario, del cual forma parte como 
presidente el comisario regio, tendrá 
de ese modo l a plenitud de aptitudes 
como órgano de comipetencia técnica, 
de intereses profesionales y de autori-
dad pública. E a convergencia en é l 
de estas distintas representaciones es 
condición indispensable para lograr efi-
ciencia y acierto. 
Con suma cautela quiere el Consejo 
Superior Bancario que se proceda a l re-
glamentar la inspección de los Bancos 
y limitar la libertad de que éstos has-
ta ahora han disfrutado para constituir, 
se y operar sobre sus fondos, Y son, 
en efecto, prudentes y parsimoniosas— 
a algunos les parecerán quizá demasia-
do t ímidas—las pautas que para un 
sisitcnia de garant ías propone en su 
informe al Gobierno. 
Pero—como en el mismo documento 
so dice—, «si la obra del C. S. B . no so 
presenta como perfecta, cualquiera otra 
que pretendiera sustituirla y fuera de 
otro tipo, habría de ser necesariamente 
ineficaz y perturbadora, y sería injusta 
además, si pretendiera maltratar a la 
minoría escogicTa de los hombres que 
sienten la noble ambición de désarrollar 
por su cuenta y riesgo la economía es-
pañola, o pugnara contra la libertad eco-
nómica, por confundirla con^el icgoTsmo 
privado, o modificara por iniciativas de 
vm elemento burocrático nuestro derecho 
mercantil y privado, sustituyendo a los 
buenos gestores con elementos burocrá-
ticos, cuando es lo contrario lo que se 
hace en el mundo ; o pretendiera la m á s 
liviana aver ía del secreto profesional, en 
cuya defensa la Banca l legaría a los ma-
yores extremos; o creyera que en un ca-
suismo admininstrativo puede sustituir 
y prescindir del Código penal; o aun 
contra la volutad de sus autores, repre-
sentara desconfianza, mortificación o des-
prestigio de los establecimientos de cré-
dito; o vacilara ante lyT derecho de la 
Banca privada a usar la denominación 
de «Cajas de Ahorro», cuando es ella la 
que d esarrolló el ahorro perfeccionado, 
su trato técnico y las maneras de hacer-
lo seguro y productivo. No hay que decir 
qup todo ceo produciría tanto estrago en 
!a Banca, como en el servicio a que ésta 
estuvo y quiere seguir estando del Teso-
ro público, como no hay que decir por I 
evidente, que las relaciones de l a Banca 
privada no pueden darse m á s que con el 
mismo resorte ministerial eme hasta aho-
ra ha sido común para ella y el Baña-
do emis ión; a saber, la Dirección gion -̂
ral que en el ministerio de Hacienda lo 
sea de la Tesorería.)) 
Y aunque tampoco cabe esperar que 
con la nueva reglamentación acaben pa-
ra siempre los desastres bancarios, por-
|U(3 no hay «sistema posible para deste-
rrar el riesgo en los negocios o poner fin 
a las consecuencias propias de los ci-
clos económicos, sobre todo después de 
la crisis y en los momentos do grave 
^presión», no es dudoso, sin embargo, 
^e, mediante ella y su estricta y seve-
ra aplicación, se podrán contener mu-
cha3 tentativas de empresas sospecho-
sas y corregir muchas tendencias peli-
grosas o abusivas. 
En priiDcr t é n n i n o , se exigiría «au-
nzación administrativa, previo infor-
me del Consejo Superior Bancario, pa-
a usar públ icamente el nombre de 
anco o banquero». Y aun para los 
4Ue vi;enon empleando este nombre y 
o Hovan más de dos años de activi-
J1. el Consejo Superior Bancario po-
a recabar del Gobierno la apl icación 
B e r e n g u e r , a r r e s t a d o 
Cumplirá seis meses en el castillo 
de Guadalupe (Fuenterrabía) 
A las cuatro do la tarda de ayer fué co-
municada en su domicilio al general Beren-
guer (don Dámaso) la providencia adoptada 
por el capi tán general de la primera región, 
tiomo resultado del procedimiento que ee ei-
guo a consecuencia de un acto de carác-
i-er político en el Palace iloteL, condemsiu-
doLe a eeis meses de arresto militar en el 
castillo de Guadalupe, en Fuenterrabía , con 
suspens ión de empico durante este tiempo. 
Igual providencia se ha adoptado con el 
general Sarabia. 
E l arresto lo cumpl irá durante cuatro me-
ses en «1 cast'llo de San Marcos (San B& 
baet ián) . 
E l juez militar 
H a actuado de juez militar en el pro-
cedimiento que ha dado por consecuencia 
el arresto del general Eorenguer el gene-
ral Acha. 
E l capitán general 
E n la Presidencia eíítuvo conferenciando 
con el marqués de Magaz el capitán gene-
ral de la r e g i ó n ; luego sa l ió , y de nuevo 
regresó a la Presidencia. 
Durante e l rato que el generaf Moltó es-
tuvo ausente, v i s i tó al señor Magaz el ge-
neral Mart ínez Anido. 
L a salida 
E n el expreso de anoche salieron los ge-
nerales señores Berenguer ídon Dámaso) y 
Sarabia, que marchan a cumplir el arresto 
militar con que han sido castigados. 
N u e v a e m i s i ó n d e b o n o s 
d e l T e s o r o e n F r a n c ; a 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
e n B u l a a r i a 
(Radiograma especial de XÜL DABATE) 
Ñ A U E N , 31.—La Pol ic ía búlgara ha 
registrado hoy varias imprentas, confis-
cando un gran n ú m e r o de folletos y 
hojas de propaganda destinados a los 
(UvenÑs Estados balcánicos. 
Todo el personal de las imprentas ha 
sido detenido.—T. O. 
VARIAS ACIRESIONES 
S O F I A , 31.—Noches pasadas una ban-
da de quince agrariocomunistas ha ata-
cado por dos veces el puesto de Yak i -
dire, situatlo en la región de Bossilegar-
de. Los asaltantes fueron rechazados. 
Anoche se ha r a s t r a d o rtro ataque 
en la frontera, cerca de Bresnilza, en 
la región de Conmadjumalo. 
A y e r s e c e r r ó e l C o n s u l a d o 
m e j i c a n o e n L o n d r e s 
L O N D R E S , 31.—Da conformidad con 
el acuerdo adoptado recientemente por 
el /Gobierno mejicano, el Consulado u 
Méjico en Londres ha sido clausurado 
hoy. 
S e c u m p l e a l a p e r f e c c i ó n e l p l a n t r a z a d o 
^ — — 
Beni Aros evacuado en su totalidad Sus elementos refuerzan 
considerablemente los disponibles para operar 
(comunicado de esta madrugada) . b o i m a r d e ó S id i Dauetz y poblad** cer-
canos a A l a l e x . 
Zona orieiilal.—Desde distintas posi-
ciones frente se hizo fuego Ar t i l l e r í a so-
bre enemigo, liabiendo éste atacado de^-
cabierla t>idi Mesaud, s¿rt novedad. 
Aviaciún, b o m b a r d e ó poblados de Igar-
bien (BeiU t u z i n ) y Beni Akqa i {Alto 
Ame'rkan). 
Zona occ identa l—Han sido replega-
das sobre Mcgaret posiciones ü o z a l y 
K i u l i a Amaras, con l igera hosttliakid 
ciu-nhiga, t r a n s p o i t á n d o s e to ta l idad mu-
niciones fusi l y cañón , v íveres y mate 
•riaJ, a b a s t e c i é n d o s e pos ic ión Handark 
l lamarle . 
Ayer se r e t i r ó pos ic ión Zoco Ize ia ia , 
Yebcl Hebio y se abas tec ió Maida . 
Columna coronel Góngora , en xmum 
de las de Fondak y Regala, a l vum-
do general Saro, establecieron dos pues-
tos para asegurar carretera, r e p l e g á i s 
dosc a sus bases con sólo u n herido i n -
d í g e n a en l l a r c a l l é g a l a y raziando itfc 
purlante cani idad d-e ganado. Aviac ión 
r a r e c e q u e e l m a r t e s d i m i t i r á M a c d o n a í d ! j , ^ - ^ ; ^ ^ a * ü 
kJ-Ü ~ L ) , . "Rat-ÁAn A l o v n i - a&ñnr l u n S M M n 
Los conservadores han ganado más ds dos millones de votos. 
Ha votado el bO por 1^0 de los electores ingleses 
[ £ 3 , 
L E A F 1 . E L D , 31.—Los datos de 603 distri- Antes do marchar parece que ha mani-
tos conocidos hasta ahora dan, ios siguieu- fritado su deseo de que se prosiga l a iníoir 
P A R I S , 31.—Esta m a ñ a n a se ha re-
unido en el Palacio del Elíseo, bajo la 
presidencia de Doumergue, un Conse-
jo de ministros, en el cual Herriot ex-
puso detenidamente el e?tado de la si-
tuación en el exterior. 
E l ministro de Hacienda sometió a la 
firma presidencial un decreto concer-
niente a Ja emis ión de bonos del Teso-
ro por diez años , a partir del día 12 do 
noviembre. 
E l ministro die Instrutcción pwblica 
dió cuenta del programa de la ceremo-
nia del traslado de los restos de Jau-
rés a l panteón, fijada para el día 23 
d é noviembre. 
^ nilevo requisito 
Los repetidos abusos que empresas de 
. l-a ciase vienen cometiendo al am-
paro ría. i . . . 
aí u esa denominación, que sugiere 
vulgo indocto y sencillo la imagen 
c o n f i é gran r a n c i a financiera, y la 
ci . nza «Jue sólo merecen los estable-
ber^ de crédito administrados por 
j^sonag honradas y competentes, jus-
nJf11 el recel0 a «B16 responde esta 
^ c a u c i ó n inicial. 
t ¿ h ¡ ? * ' ' VCndría la inscripción, que es 
cen-T uTa y qnc wnvendria ha-
gia do i lí?atflria' cn la Comisaría re-
son m i Banca P11^80- Actualmente,-
^ «5 los Bancos y banqueros inscri-
^Rimen h ' fstén 0 no adheridos al 
balwfí J a obllgaeión dc enviar los 
^ r X d t d i r ; f a , e s i h i cue,itíi ™ * ] 
Perior I W W n c i a s íl1 Consejo Su-
c ^ P H m S n í | o PO;" 18 d e ™ r a < * el 
M i s a r i o ^ a i0, e f a '^rljpclón,' o! 
i « m colwntta.) 
S e c r e e q u e t r i u n f a r á C o o l i d g e 
o 
(Radiograma especial de E L DEBATE!) 
ÑAUEN, 3 1 . — E n los círculos olectoralos 
nortean:ericanee &e prevé que el 4 de no-
viembre próximo s e r á reelegido el pre&identu 
Coolidge. L a s apuestas de ayer en .Nueva 
York eran S a l a íavor de los republica-
nos.—T. O. 
LA «LEY S E C A » E N F I L I P I N A S 
WASHINGTON, 3 1 . — E l Gobierno acaba 
de decretar que la déc imooctava enmienda a 
la Const i tución norteamerioana, prohibiendo 
la importac ión y consumo de alcohol en el 
territorio de Ja Unión , se aplique al arclii-
piólago de las Filipinas. E n su consecuen-
cia, los c ó n s u l e s americanos en el extranjero 
han recibido orden de no despachar en las 
Aduanas a loe navios con destino a las F i l i -
pinas cuando lleven a bordo cargamentos de 
bebidas. 
í Prensa americana cree que esta medi-
da constituye el primer paso hacia la apli-
cación del monopolio del cabotaje en las F i -
lipinas. 
al que estuviese inscrito, y comunica-
rá a i Gobierno el incumplimiento de la 
obl igación cuando se trate de Banco o 
banquero no inscrito. 
LO'3 inscritos estarán obligados ade-
m á s a remitir una vez al año, y en 
la fecha que determine el comisario pre-
sidmtc, a l Consejo Superior Bancaria 
uua relación jurada que contenga la 
es t imación de su cartera de valores, 
consignando los tipos a que se haya 
hecho la est imación, y a dar las ex-
plicaciones q îo el mismo comisario les 
pida sobre cualquier extremo relaciona-
do con el balance o con la cuenta do 
((pérdidas y gananc ias» . 
P a r a esta cuenta se propone el for-
mulario que habría de servir de mo-
delo. 
Y , finalmente, se señala l a regla de 
proporcionalidad que regina entre el 
activo y el pasivo, definiendo estos ter-
minos ^técnicamente y concretando prác-
ticamente la forma de computar los va-
lore?. 
((Si un Banco o banquero que vinie-
ra estando dentro de la norma de pro-
porcionalidad llegara a hallarse, por 
circunstancias eventuales y transitorias, 
fuera de la proporcionalidad indicada, 
estará obligado a someter el caso al 
Consejo Superior Bancario, y éste re-
solverá según la apreciación que haga 
de aquellas cii-cunstancias.» 
Con la apl icación de las diversas dis-
posiciones enumeradas creemos que se 
lograría un saludable efecto preventivo, 
porque sólo el saberse vigilado por una 
autoridad colosa y competente y suje-
to al examen ulterior de actos y ope-
raciones que, en su caso, se anularán 
con las sanciones correspondientes, es 
bastante, en la generalidad de los indi-
viduos, para abstenerse de empresas re-
probables y refrenar instintos malsanos. 
Y con el rigor de la ley penal para 
quipurs. a pesar de todo, vuliiei'asen 
doscaradaiiientc los intereses ajónos, se 
a l c a n z a r í a seguramente l a ejemplaridad 
deseable en el delicado desempeño dc 
las funciones banedr ias . 
Ramón D E OLASCOACA. 
Bilbao, 28 de octubre. 1 
tes resultados; 
Conservadores 40S 
I Laboristas 151 





Los votos obtenidos por los tres grandes 




Los comunistas sólo han logrado un pues-
to, el del indio, Saklatvala, en el distrito 
Norte de Battersea (JLondrás). E n todo el 
país han tenido 56.ÍXK) votos. 
E n estas elecciontis han votado unos dos 
millones de electores más que en la anterior, 
pudiéndose calcular quo uu 80 por 100 dtfí 
censo ha acudido a las urnas. 
La actitud del Gobismo 
Hoy se ha reunido el Consejo de minisfms 
j durante má? de dos hor;-.- pasft pstu'har 
.situación oreada por la victoria aplastante de 
los conservadores y decidir si debe dimi-
tir inmediatamente o esperar a prasentar.-e 
al Parlamento. L a mayoría de los m i n i s í n « 
era partidaria de dimitir en el momento; pe-
ro otros—y entre ellos Macdonald—desearían 
poner en claro antes de dejar el Poder lo 
ocurrido con la carta de Zinovief: este crite-
rio ha prevalecido en cierto modo, pues se 
ha nombrado una Comis ión que 'nvestigará 
acerca del asunto. E l Gobierno volverá a re-
unirse el martes próximo, y para ese día se 
espera que esa Comis ión est¿ cn condiciones 
de iníorraar. 
L a mayoría de los periódicot; opinan tam-
bién que eso día presentará Macdonald la 
d i m i s i ó n del Gobierno. 
E l Rey; que esM en Sandringham, re-
gresará e l lunes a Londres. 
E l nuevo Ministerio 
Naturalmente, Stanley BaLdwin. jefe de 
les conservadores, derá encargado de for-
mar Gobierno, y ya se citan varios nom-
bréis de] mismo. Todo indica que esta vez 
contará con la colalwración del grupo. 
Chamherlain, que desdo la crisis de 1922, 
cuando Bonar L a w derribó al ministerio de 
coal ic ión que pres idía L l o y d George habían 
permanecido apartados do Ba ldwiu , aunque 
no se separaron dal partido. Se dice que 
Ohamberlain será el ministro de Negocios 
Extranjeros, a menos que lord Curzon, que 
va ha desempeñado esta cartera en otros 
dos ministerios no vuelva a ocuparla esta 
vez, pero quizá el recuerdo de sus diferen-
cias con Franc ia sea un inconveniente pa-
ra este nombramiento. 
Para Hacienda se habla de s ir Roberfc 
H o m e , otro de los amigos de Chamberlain, 
ex ministro de la misma cartera en tiem-
pos de L l o y d George, 
Baldwiu ha celebrado hoy una larga con-
ferencia con los principales personajes del 
partido conservador. 
Suben I 0 3 valores ingleses 
L a perspectiva de un Gobierno estab'e 
duran*.© cinco años , quo es l a duración nor-
mal de l a Cámara inglesa y la desapari-
ción de los temares que inspiraban deter-
minados proyectos laboristas han hecho su 
m a c i ó n relativa al incidcato ruso. 
E n los círculos b'.cn informados se eu-
cueutran divididas las opiniones acerca de 
la c u e s t i ó n de saber si no sería preferible 
en lo que se reñero a la información sobre 
e i iuciuente ruso, confiar &u dirección al 
nuevo Gobierno, 
i L a inminencia del cambio ministerial se 
prevé igualmente por todos los periódicos 
de la noche. 
. E l « E v o n i n g Nev/s» cree saber quel en 
la reunión celebrada hoy los ministros han 
debido ponerse de acuerdo acerca de su di-
mis ión , 
L L O Y D G E O R G E NO E S T A D E S -
A N I M A D O 
L O N D R E S , 31,—Lloyd George ha decla-
rado quü el liberalismo vive todavía y ha 
obtenido tres millonesi de votos. 
L a victoria de loR conservadores ha sido 
Acogida con a l egr ía en los Dominios. 
C O M E N T A R I O S C O N S E R V A D O R E S 
LONDjtílES, o l . — E l « E v e n i n g N e w s » , con-
servador, t s t ima que Ice conservadores tie-
i cn ante ¿í una formidable responsabilidad. 
E l porvcuiir dol part ido—añade—depende 
de l a capacidad con que establezca un pro-
grama de pol í t ica progresista franca, en be-
nellciio, no de una clase, s^o de todo el 
pa ís . 
L a misma nota da prudencia se despren-
de de lo que escribo e l « E v e n i n g Staa-
drad», ©1 cual hac© notar en su editorial 
de hoy que ante e l milagro electoral no 
hay que perder de vista que log votos do 
loa socialistas han aumentado en m^s do 
un m i l l ó ' v y que. por lo tanto, a pesar del 
triunfo conservador, no hav qué considerar 
al socialista como un partido deopreciabie, 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
P A R I S , ,81.—Los diariog franceses mode-
rados se muestran sa t i s fech í s imos del resul-
tado de I f s eleceibneg ©n Inglaterra, y con-
fían en qu© e l triunfo del partido conser-
vador repercutirá eficazmente cn Franc ia , 
poniendo ugí frece a la pol í t ica radical so-
c.alista d© Herriot y sus amibos, y a que la 
derrota ^ los laboristas significa el desmo-
ronamiento de las bases sobre la,, cuales 
és tos hab ían fundado su política" exterior. 
Por su parte, la Prensa de izquierdas ma-
nifiesta cierta inquietud ante e l brusco cam-
bio impuesto a la políf.'ca Inglesa por los 
electores del Re>.o Unido. 
Casi todos se preocupan de l a influencia 
qu© el cambio ocurrido en la pol í t ica in-
gl ' -sa pueda tener en la polítlba exterior. 
E l «Journal» dice que la pujante mayo-
ría alcanzada por los amigos de Bald.vin 
traerá como necesaria consecuencia la ccas-
t i tuc ión de un Gobierno inspirado en los 
mismos principios que presidieron ©1 naci-
miento de la « E n t e n t e cordiales, 
« L ' H o m m o Libre» dedica un cumplido 
elogio a la labor realizada por Macdonald en 
la Conferencia de Londres para llegar a un 
acuerdo con Franc ia , y anfe la nueva situa-
ción pol í t ica en Inglaterra, pone de mani-
fiesto t o a » bu coafianza en las dotes de 
prudencia y talento de los actuales direc-
tores de Franc ia , 
« L ' E r e Nouvel le» considera que el jefe 
de! Gobierno británico, cualquiera que sea, 
no puede alejarse de l a única diplomacia 
posible, comprendiendo las aspiraciones rea 
E l sector de Beni Aros, evacuado 
E l general Vallespinosa dió anoche los 
siguientes informes de la coníerencia tele-
gráfica ce;ebrada con el alto comisario: 
«Las notioias de Marruecos siguen sien-
do sumamente íavoiable.s, pues el general 
en jete cumple a Ja per lecc ión , aduurabíe-
m e ü t é secundado por sus tropas, el plan 
trazado. 
E l sector de Beni Aros ha quedado eva-
cuado en su totalidad y felizmente, encon-
trándose ya todas las fuerzas quo formaban 
parte de "aquél a retaguardia de la nueva 
l ínea , viniendo así a reiorzar considerable-
mente los disponibles para operar,» 
E l replief-ao sobre Roba Gos.'i 
L A . R A C 1 I E , ¿U,—Siguiendo el plan de rer 
pliegue aprobado por ol genera]._ Primo de 
hivera, las fuerzas del sector del zooo E l 
Jemos, Bab ©i ¡Sor, S:di Buker y puestos-
intermedies se replegaron haciü, Roba Go-
za l , apoyando esto» movimientos las fuer-
zas de los c o r o ú e k s Carrasco v Po-'tas. bajo 
la diracc'ón del general lliquelme, 
jor-
icl 
d© Estado Mayor señor Moscoso. 
L h g ó del campo el coronel de Caballería 
Beflar Garefa Bohx, jefe de la columna que 
oi.<e"a en l íeni Oorfet, 
Marchó al campo para tomar el mando 
del batallón de T e t u á c el teniente coronel 
don L u i s Pareja. 
L a orden de] Cuerpo de la Mehala jal i -
fiama d© Larache cita e l heroico comporta-
miento del primer tabor en las operacio-
nes de Dar Assef, en donde resul tó muerto 
el teniente don Rafael Cota Garrido. 
E l vapor «Is leño» , que desde hace d ía s 
se encuentra fondeado en esta bahía a cau-
sa del tenrporal, ha. reanudado la descarga 
del numeroso material de campaña que trae 
pon destino a esta zona. 
Un soldado resoatado 
L A R A C H E , 3 0 . — E n avión ha llegado 
procedente d© Sevilla el comandante don 
L u i s Rueda Ledesma, destinado a la Jefatu-
ra de este aeródromo. 
Por gestiones realizadas por la Intervan-
c ióu militar del zoco E l Sebt. de Beni Gor-
fet ha sido rescatado el soldado del bata-
llón de Chitdana, Francisco Moreno, 
So sah1 que en log ú l t ímog bombardeos 
efectuado; j)or la Aviación sobre Maichera, 
lian sufrido los rebeldes crecido número d© 
bajas. 
Concentraciones di'spersudas 
M F d j I L L A , 31,—Las pOKicioiues de Benf-
tez? Viernes, Tahuarda y Vasa Fortificada 
hicieran fuego contra vario,, grupos enemi-
gos dedi» adog a las faenas del campo, ahu-
yentándo los . 
Jjors ba ler ías de Buhafora cañonearon una 
concentrac ión que se observó en aquellas in-
m e d i a c í o r e s . También desda Sidi Mesaud 
fué cañoneada otra concentración enemiga 
qu© realizaba trabajos de fortificación en 
la L o m a Rocosa, siendo dispersada, 
L a s trincheras rebeldes situadas freoto a 
la posir-tón de Collado fueron batidas por 
lo8 morteros de la misma posic ión. 
Bombardeos aéreos 
M E L L E L A , 3 1 . — L a segunda escuadrilla 
de aparatos Henri Potez e fec tuó vuelos de 
reconocimiento, bombardeando los altos del 
K e r y Kebir , donde, s e g ó n confidencias, 
ex i s t ía una concentración enemiga. E n to-
do el frente se observaron pequeñas guar-
dias. 
— E i l batal lón de W a A R á s e fec tuó un pa-
seo militar hastai Ras Medua. sin novedad, 
— R e g r e s ó el convoy do Alhucemas, sin 
contratiempo. 
— F u e r z a s de Ingenieros construyen un 
depós i to de municaones en Sidi Mesaud. 
T a m b i é n construyen pozos pana abastecer de 
agua' a Kandussi . 
— E l general presidente de la Junta de 
Arbitrios, García Aldave, ha recibido un 
telegrama del jefe de la secc ión de Marrue-
cos, anunciando haber aprobado los presu-
puestos do aquella Corporación, 
— L a s religiosas de San Vicente de Paúl 
se han hecho cargo de la dirección de los 
estabiecimientos benéficos. 
I N D I C E - R E S U M E N 
bir casi todo los. valores de la Bolsa ¿ e i les v los benefiojog de | a m:íyorí& 
Londres, T a m b i é n en el extranjero so ha ^ br i tán ica 
hecho sentir esta impresión. E n Nueva 
York la l ibra ha cerrado a 4,52 y tres cuar-
tos; a primeros de mes estaba a 4,45 y 
tres » 
a pri eros a© es « w « » > te el del h] • ^ 
,uartos, -V ^ ^ ' S ^ ^ . J / ^ n Palacio de Westoiinster un Par! ia victoria conservadora, na ido ganan ' so un 
da terreno.—B. W¿. S. 
* * * 
L O N D R E S , 31.—Mr. Baldwin ha salido 
do Londres para descansar unos días en el 
campo. 
L a const i tuc ión del nuevo Gabinete con-
•vervador es objeto de todas las conversa-
ciones, i , , u 
,8© dice que lord Curzon volverá al ro -
reign Office, o bien Mr. Austin Chamber-
lain. 
E l cant» de lord canciller so prevé para 
lord Birkeanhoad. Éord Detrby volverá a 
tomar la cartera de Guerra. Se habla de 
s ir Robert H o m o para l a de Hacienda 
E l « P e t i t Journal» considera qu© ©l re 
sultada de estag ©lecciones traduce fielmen-
de enviar al 
amento es-
table. 
E l «Fígaro» dice que el triunfo de los 
consenadores británicos y el hecho de que 
el Parlamento inglés haya recobrado su equi 
Vibrio debe acogerse con sat isfacción, ton 
to en Inglaterra como en Francia . 
E l « P e t i t Paris ién» estima qu© los libe 
ralos, aunque aJejados del Poder, har.in sen 
tir su influencia en l a nueva s i tuac ión . 
«L'Oeuvre» estima que en ©l resultado de 
las elecciones inglesas debe verse la acti-
tud do un pueblo que atraviesa un per.'odo 
de profunda miseria económica y que no 
sabe exactnmente eí modo do salir de tan 
precaria s i tuaoión, cambiando a consecuon-
Macdonald ha salido para Chequers, don- | cia de ello de criterio con singular fací 
de j»ermanecerá hasta e l lunes próximo. lidad. 
E l e c c i o n e s i n g l e s a s c o m p a r a d a s 
BQ 
Velos ob'enidcs por los íres grandes partidos desdo ¡918 
P A R T I D O S V O T O S 
1918 1922 
C^servacores 4.148.080 5.378.634 
Laboristas 2.^5¿902 4.282.739 















«Mujer», por Jorge de la Cueva. 
Programa educativo de los con ser. 
va dores Ingleses, por el padre 
Res trepo, S. J 
Dramaturgos y comediógrafos (Su 
primera obra), por cCnrr© Var-
gas» 
Viñetas antiguas, por Jenaro X a -
vier Vallejos 
Oiez años ha, por Patricio R¡-
¡riielta 
«El marido de Aurora» (folle-
tín) , por Champol 
Cotizaciones de Bolsas pig| 4 
Deportes p^g 4 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Fafria» p^g g 
Noticias p ^ . 5 
Pigina Agrícola Pág. 6 
—«o>— 
PROVINCIAS.—Comienza, en Valencia la 
tercera Asamblea Nacional de Estudian-
tes Catól icos .—El Ayuntamiento de Avi-
la a Madrid para gestionar meipras loca-
les.—Arde en Granada una íábr%a de ha-
rinas (pág. 2). 
—«o>— 
EXTRANJERO.—So cree (¡ue el martes 
dimit irá Macdonald. Los resultados cono-
cidos de las elecciones son hoy: conserva-
dores, 408 puestos y 7.508.000 votos; la-
boristas. 151 y 5-502.000 votos; liberales, 
39 y H.105.000 votos.—Nueva emis ión de 
bonos del Tesoro en F r a n c i a . — E l Kái.ser 
va ; publicar otro libro sobre «Recuerdos 
de Corfú».—Arden en ToKio 700 casas 
(páginas 1 y 2). 
— « o » — 
E L TIEMPO íDatos del Servicio Meteo-
rológico Oficial). — Temperatura máximn 
on Madrid, 19.7 prados, y m í n i m a . 6.t\ 
Kn provincias la m á x i m a h é de 28 grados 
en Málaga y la m í n i m a de 0 grados én 
L e ó n . 
D o c u m e n t o i m p o r t a n t e 
O — — T 
Conclusiones de la Asamblea 
de U. P. de Castilla y León 
Una Comisión de la Unión Patriótica 
do Madrid, formada por los señorcá 
conde de Cedillo, Cavanillas y Aristiza-
bal, cumpliendo el encargo que les hizo 
la Asamblea do las Uniónos Patriót icas 
de Castilla y León, celebrada en Santan-
der los (üas 27, í » y W últ imos, visitó 
ayer al .presidente interino del Direc-
torio y al general Hermosa para hacer-
les entrega de las siguientes conclusio-
nes aprobadas en aquella r e u n i ó n : 
Reluciónos de la Unión Patriótica 
con ol Directorio 
A) L a Unión raílrióf,ica, que muñó 
espontánea de un movimiento de opi-
nion, debe conservar la independencia 
de su origen y gozar de plena autono-
mía y libertad para nutrir sus filas, re-
gir sus organismos y determinar sus 
normas y procedimientos. 
B) E l apoyo ciudadano que significa 
para, el Gobierno la existencia de Unión 
Patriótica explica que el Directorio 1á 
mire con legitima simipatía y desee su 
di íus ión y prosperidad; pero sería pe-
ligroso y aun contraproducente qme el 
Ciobieniio se inmiscuyese dliroctamento 
en nuestra gost ión, pues parecería, sin 
sorlu, que la Unión Patriótica era una 
croacióa artificiosa sin fuerza espontá-
nea ni arraigo social. 
C) Por ello conviene que la oficina 
croada en a lgún centro oficial dedicada 
á la Unión Patriót ica se limite a tra-
bajos estadíst icos de nuestra organiza-
ción, dejando la comunicación coordi-
nada de todas jas de España a elemen-
tos genuinamente propios 3e la Unkíft" 
Patriót ica. 
D) L a Unión Patriótica ¡prestará su 
apoyo al Dirocto-no, procurando que 
prevalezcan aquellas determinaciones del 
mismo que han beneficiado y resuelto 
intereses y problemas nacionales. 
Política 
L a Asamblea de Uniones Patriót icas 
castellanoleonesas entiende que el Di-
rectorio Militar debe contin'uar en el 
Poder, por no estar todavía cumplida 
su mis ión . 
Entre tanto las Uniones Patrióticas 
intensificarán los trabajos de propagan-
da y organización, interviniendo prin-
cipal y activamente cn la vida munici-
pal y provincial como medios m á s efl-
cacas de capacitarse y capacitar a la 
unción para la futura labor de gobierno 
general. 
Sobre el contenido ideológico 
de la Unión Patriótica 
E n cuanto a l a determinación del 
ideario de l a Unión Patriót ica la Asam-
blea entiende: 
A) Que no se trata de formular pro-
gramas, sino de imprimir orientaciones 
de carácter general, susceptibles de con-
cretarse en cada momento según las 
necesidades nacionales. 
B) Que las Directivas que forman el 
área de coincidencia de la Unión P a -
triótica están sintetizadas en los tres 
conceptas: Orden, Cultura y Trabajo. 
OrcUSn.—Qne significa mantenimieaito 
del principio de autoridad, afirmación 
de la unidad orgánica de la Patria y 
exaltación del sentimiento nacional, im. 
perio de la moralidad y de la justicia. 
Cul tura .—En su amplia concepción 
implica la intensificación de la ense. 
fianza primaria profesional superior y 
técnica. 
Trabajo.—Que supone la intensifica, 
ción de la actividad nacional como base 
fundamental de l a riqueza y bienestar 
sociaJes. 
E n los actuales momentos, como as-
pivaciones concretas, las Uniones P a . 
trióticas propugnan: 
Primero. Defensa y práctica del prin-
cipio autonomista de la nueva legisla-
ción municipal; estudio de los proble-
mas locales y divulgación lo m á s ex-
tensa posible, que alcance hasta las al-
deas, para el conocimiento m á s perfecto 
de la ley y su real ización sincera y p r á c 
tica. 
Segundo. Fomento y protección do 
los intereses agropecuarios y forestales, 
ponderándoles con las demás fuentes dé 
la riqueza nacional 
Tercero. Equidad y simplificación en 
los tributos, sanoando con rigor impla-
cable todos los gastos públicos ipara aco-
meter a su vez l a reconstitución nacio-
nal con obras públ icas reproductivas. 
Cuarto. Cumplimiento sincero de Las 
leyes sociales y ampl iac ión de sus dis-
posiciones a aquellas otras necesidades 
de justicia social que no hayan sido re. 
glamentadas. 
Quinto. Dedicar atención a l£>s pro-
blemas sanitarios de E s p a ñ a hasta con-
seguir, por las disposiciones legales y 
los dispendios que fueren precisos las 
organizaciones de servidos o institucio-
nes de reconocida eficacia para lograr 
la disminución de la mortalidad y la 
morbilidad. 
Sexto. Solución del problema dc Ma. 
rruocos, reduciendo al mínimo el cum-
plimiento de un compromiso internacio-
nal al que nunca puede subordinarse el 
interés do la Patria. 
Además do estas aspiraciones, las 
uniones Patriót icas quieren ser el por-
tavoz dc las legitimas reclamaciones dc 
las clases sociales organizadas. 
Organización 
Por ahora, la organización de las 
Uniones Patrióticas debe ser por pro-
vmria« y por municipios. E n las ra píta-
les y pueblos sp establecerán las résped, 
tivas Jüiifcs, que se nombrarán en aguó-aquí 
personas que 
lias por elección de las* 
".nstituyen o creen la Unión Patrióti-
ca, y en estos casos serán nombrados 
segu-n las particulares conveniencias o 
SModo 1 de iiotk'flibre í « 1554 (2) e : u o e i e b a t e : MADIUI).—Afio :XIY<—Wúm. 4.773 
por elección entre los afiliados de los 
ni ismiA, o i»or aombramiento directo do 
la provincial, o por cualquier otro pro-
.•(•dimiei i ío que la realidad aconseje. 
Queda también al juicio de la Junta 
provincial drt'U'nuinar la nm vnicMicia 
de crear Juntas Intermedias do capital 
de distrito que pudioran sor auxi l ian^ 
eíicaccs pai'a propaganda, informacio-
nes y otro-s fines. 
• L o s ensayos de organización en cada 
provincia darán a conocer en el ful 11 n » 
si Será oportuno unificar las arganiza-
cioirta o dejarlas su carácter peculiar. 
Secretariado do propaganda 
L a Asamblea estima que en las cajú-
tules de provincia debeft fundarse se-
cretariados, inspirando su organización 
y iuncidiiamiento en el que ha estable-
cido la Unión Patriótica de Madrid. 
Este secretariado de Madrid servirá 
dé lazo de unión y relación entre los 
socrelariados provinciales. 
(>pr la Union Patriótica de Madrid 
so enviará a las Juntan provinciales 
representadas en esta Asamblea una pro-
puesta sobre los pnt( edimientos más 
adecuados a seguir j i a r a llevar a la prác-
tica/cste acuydo. 
Relaciones con los españoles 
en el extranjero 
Conveniencia de acoger y estimular 
los sentimientos patrióticos de aquellos 
cspañolos que r e s i d a n fuera de nues tro 
f^iclo, facilitando tamliién la promul-
gación de cuantas di«posicioiies favo-
rezcan su retomo a Iv^paña y actuan-
do insistentemente en los c írculos re-
gionales integrados por nuestros com-
patriotas, principalmonto en las ivpú-
biieas hispanoamericanas. 
Fomento de las relaciones de índole 
política, económica y cultural de Espa-
ña con aquellas l e p ó Micas, hasta lograr 
M¿is de 50 Federaciones están 
representacas 
Una carta del Cardenal Primado 
VAUKÍVCdA, 3 J , — l í a comenzado sus ta-
laati lu t«rcwa Aéamblcia confederal c^-
tiidjiuuteji outólicos, que te preseQta bajo los 
mojoret aia^K'ios. 
i-i^ta mafluruv, eegúu estaba anunciado. ^ 
eeJiebnS el día de mtiro el Santuario del 
Jipato Juan, do iu.Vera. Dirigí^ a los ejerci-
laatei una elocuemUj plát ica td consiliario 
de ¡a Eederaciou valeuciaua, doctor dou An-
tonio Justo. 
ÍLabLó e l llusitro sacerdote do ia^ causas 
(y,\6 iníkiveu oxi ol cambio que observa 
MI la \ i á a de log e l o o l a r e í a las po-as ee-
ijfiadse ^d ánoOQtirarse en l'>s daustiot» de la 
i ia\criiidad1 cloade pod,eMioii apreciar el he-
cho doloroso de l ó m o júveues que íuerou 
un modelo do piedad eu el eoleg.'o de se-
iMuida o m B é f i e o z a convierten luego en in-
ulícMMite.s, disolutos, cuando no en lotaí-
mente desc'peídos, y s eña la como base de 
Águéll^i « i íal^o conct'pio de una lil>ert.ad 
'Po no debe CMicê ianid bino paulatinamen-
te, con Isti debidas garantías sin olvidai' 
la vigilancia que en ^po.'a tan pel.^groea 
para la vida dol estudiante deben ejercer 
sobre él los qi o a ello e s tán obligados. 
Hizo otra-, * (U í.;£d)simaa observaciones el 
doctoi- Justo acerca de la íormacit>n del ca-
rácter, y torminij, con párrafos de gran elo-
cuencia, felicitando a los propultoreg dr 
esl-a magna üb"a de asociaciones escolarás 
caUilicRs y ab-ntióxlolos para que no desfa-
llezcan e n la ompjy*a que la Providencia 
ho ha dignado conocderles. 
E n el local do la Federación valenciana 
se ce l ebró por la tard,? la se s /óu jjnppara-
toria do la Asamblea, (¡ue se redujo o lu 
. v i ••! daseada de l a r a z a | l ' ^ n t a í - i ó n de los I t e r e s que acreíKtfin 
e s p a ñ o l a en ambos continentes. f lü?, ¡ W * 1 ^ ^ l o g a d ^ de la* dif-ren-
1̂  Rederaeioneé d,̂  Bfpsfift: Bl Diümefo de 
_ Tí H • • 1 ^ JMWMOtadús 011 e.sta tercera Asamble;i 
E l E s t a t u t o M u n i c i p a l : 
J'-^nué.s ce lebró una reun'ón privada la 
Junta Snprema dimisionaria, adoptando di-
ícri'iit-.tj BOHeraog en retaéldp con el pógí-
r-en Énteriér de la Asamblea. 
E t t a tarde Uagd el señor García Santi-
Uán, presidente (Éá la Juventud Hispanoame-
ricana. 
E l Tardcftial Primado, doctor Reig, ha 
dirigido una carta al presidente de la Cor. 
fodaraetón, en la quo lo dice que no quiere 
que falte a esta tercera Asamblea que sé 
iÜSpooe a o'debra'- en Valencia la Tonfede-
raetón Xac.'onal de K^tndiantcs Cató l icos su 
l í l A s a m b l e a C o n f e d e r a l d e ! Q r a n c | e s | | u v ¡ a 
E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s I n g l a t e r r a 
e n 
(Radiouiiama BSPBOUÍi dk E L i 1)10BATE) 
L E I A K I E L D , 31.—En varias partes de 
Inglaterra lia llovido tan copiosamen-
te, que se han inundado grandes exten-
sioiuv-, de terreno. E l río Sevem se ha 
desbordada, invadiemío lais aguas el bi-
[HMlrupu. de Woivester, por lo que ha 
sido preciso suspender las carreras de 
hoy. 
También hay crecida en el Támes i s , 
CÜyjP nivel lia aumentado un metro en 
ftta "uVtimas v\MnM('Uiit.i-o horas.. — 
n . i r . s. 
TEMPORAL E N MARRUECOS FRANCES 
R A B A T , 31.—Se han1 desencadenad: 
sobre toda la región de Budenib violen-
tas temporales de tigua y lluvias, cau-
isando importantes dafios en los edifi-
cios y caseríos y destruyendo las cose-
r í a s . Se han ahogado, arrastrados por 
las aguas, varios ind ígenas y gran can-
tidad s>e ganado. 
* * * 
P A R I S , 31.-- Mahana publicará el 
u j u u r n a l oficie!., d deen u> ó" c n i i s i i u i 
de una nueva serie de bonos del Teso-
ro. Estos bonos se emiten con fecha. 
2r> de octubre ID?i, al interés del 5 por 
100. con vencimiento en .25 de abril y 
25 do octubne de cada año. Se emiten 
en forma de fracciones de e¡tea, mil, dos 
mil y cinco mil francos. 
l-:i reembolso se efectuará al tipo de 
n . f i O por 100, en vencimientos de amor-
tización escalonada. 
y l a s g r a n d e s c i u d a d e s 
o-
Conferencia del señor Calvo Sotelo 
en ia Defensa Mercancü 
E n el lo a i do la Dof?.r.-3ia Mercantil Pa-
trcnal y ante uumero-'J auditoiij . pronun-
ció auoclie una uotabli* conlereneia el di-
rector general de Administ i iuj ión, heñor l^al-
vo Sotólo , acerca del lEstatuto Münipipal. 
Hizo la pre.sc;jtacV»n del orador el S e f i o r | aplauso y « u s palabras do alionto, deseaiulo 
( n?- .••¡.•anos, presidente do la Defensa Mer-1 rj,.(o ^\ acierto y 1̂ <-x:to coronen snfi tarrn<.. 
paâ  b>*n do la Rel ig ión y do la P a t r u . 
Despuesr dice : 
« N o menos me o^mplace el tema enca-
minado a d'-terminar la colaburaciún de lo^ 
estudiantes caNVioos cu la organización y 
(i<;;u'r¡•.•<>!vimietito de las Juventudes Cató-
lic-as, propSeltó quo resj)onde a los anhelos 
c a n t i l . 
Comenzó e] t>eñor Calvo Sobc-lo ix>r hacer 
notar, fundándose en una íraae de Ji isman k, 
acerea de inylatc-rra, que los ^Municipios de-
ben ser l.v baso de las libertades públ icas 
(salud del alma) y el orgen de la salud 
l ínha (hl>ei't.ítd dol cuerpo). 
Bfcvedbó d^>b.¿8 Jos, dos Btete-mas H"^ ! de la "l^esia, ' Vpie juzgo necesario ante 
puedev. inspirar trido «ég imeh numicipal : el !os ]ieyigr^ t{u'e ^ avecinan, como cuen-
L í n e a s a é r e a s h í s p a n o -
p o r t u g u e s a s 
Una cierta de una casa francesa 
L I S B O A , 31 .—La Comisión encargada 
de estudiar el establecimiento de l íneas 
comerciales aéreas entre Lisboa-Oporto, 
LisboajMadrid y Lisboa-Madera, ha re-
cilodo una oferta de una casa francesa 
para establecer una l ínea entre Lisboa-
Madrid y Burdeos. 
Como ya hemos anunciado, el ingo 
niero español señor Luque Argente ha 
Drcsentádo otra para una l ínea aérea 
Lisboa-Madrul. 
L a Comisión ha nombrado relatores 
para que emlfan su opinión sobre la 
propuesta recibida 
EJ resultado de los estudios será SO" ! blicamente, durante quince c 
metido al ministro de Co.merclo. tios ¿e costumbre de cada í 
cpr.LniUsta do la vieja lagiaiaAidn y el au 
t099int«ts del estatuto vigente. 
Coi '^ouítac ia d d pnmero eran las feUSr 
i(,aes de Aynntami"j:ios, dest i tuc ión do 
alcaides, nombnaüier.U) de coiu-ejales ilúte-
nnos. I V 1918 «¿ n)2l3 fueron nombrados 
16.000 de ¿«tos v destituidos "2.024 aléffldeii: 
R>rtiíica'ido nl£,runaR de la® afirruaciones 
;r-f'-'i-oníes a régimen bjcal. contenidas en el 
r ^ i r u i c libro d'd conde de Homanones. lo" 
fl oradt-r varias cifras referentes é la situa-
ción económica de h>s 'Municipios, de las 
tan y a los principales países del extran-
jero, (jue tienen una*; Juventudes fervorosas 
y activas, en todo momauto dispuestas para 
ia defensa do los p r i n c í p í o é de nuestra Be-
lipión. -
L l Primado termina pidiendo las bendi-
etOOM dal Clélo para la Asamblea, sus or-
ganizadores y asistentes, y. en general, pa-
ra la Coufederaeión y otorgando la suya 
patornal. 
I'.utre las numeros í s imas adliefiiones reei-
I bidas, ligurun los do los Obispos de Cuen-
O t r a v e z l a s f i c h a s e n F r a n c i a 
Hay que oyeplgaar si los funcionarles lleian 
sus hijos a escuelas católicas 
P A R I S . 31,—Una protesta de un Sin-
dicato afiliado a la C . G. T. ha hecho 
saber que ei ministro de Instrucc ión 
E l c e n s o c o r p o r a t i v o 
Disposiciones para su formación 
L a «GaceCa» publica hoy un dtercto dic-
tando las diKiKfcdciones qua han de regir 
en la confección del censo corporativo pa-
ra las elecciones de los nuovos Municipios. 
l i o aquí sus disposiciones m á s importan-
tes : 
«Kn el plazo do veinte dfas, contados a 
pa-rtir de la publ icac ión de esto real de-
creto, los 'jefes provinciales 'de Estadís t i ca 
remitinin a los presideJites de las Juntaí 
proviuciales del Censo, por cada Municipio 
do m i i s de 1.000 habitantes, dos ¡AAos de 
las Corporaciones o Asociaciones con derr-
cho a voto corprotivo existentes en el tér-
mino municipai respectivo al efectuarse la 
inscripción realizada en 1 de julio do 19'J^ 
por la Direcc ión do Esíadísti '-a. 
E n las lletas se consignarán, para cada 
Asociac ión , los datos siguientes: n ú m e r o do 
orden, nombre o t í tu lo de la Corporación, 
feeha de const i tuc ión de la Sociedad, oaráo-
ter, naturaleza, íine« o clas« do la Asocia-
c ión , domicilio sociaL y n ú m e r o de socios 
añadietido adwnfes, parai ÍOK Corparacionetí 
que signifiquen onolquiera clase do riqueza, 
el cupo contributivo que representan y el 
número de socios que sean a la vez coutri-
'uiyentes y residentes en el t érmino nnini-
eipal. 
Los jeifes provincia'cs eJf.'o ificiarán las 
f orporadomes, ordenáiiddlas. cronológicA-
monto dentro de cada grupo. 
Los presidentas de las -i untas provincia-
les del- Censo electora!, una vez que hayan 
recibido las listas citadas, remit irán una 
de ellas al gobernador civil para su inme-
diata publ icación en eJ <;Bolefin Oficial» de 
la provincia. 
I>as Corporaciones que se crean con de-
recho a representación corporativa, y que no 
rigim-u eu aquella, a que en, ol término de 
un mes, a partir de su publ icación, solici-
ten su ineiusión en este Censo ante l a res-
pectiva Junta municipal. 
J>as Corporaciones o Asociaciones no 
obreras que pc-rsonifiquen profesionelj, fifi-
cios, intereses matem'es o cualquiera oia-
•se do riqueza, para ser inc ln ídas en ^1, 
Coaso corporativo deboráu remitir a l a Jun-
ta municipal, además de los documentos in 
dieados, una certificación debidamente auT 
torizada quo acredito que sus socios repre-
sentan la mitííd del respectivo cupo contri-
butivo en la localidad, o que suman l a ter-
cera parte, por lo menos, de los respejeti-
vos contribuyeutee residentes en e l t érmino 
municipal. 
Sf l a Corjwraci'V.. S i n ¿ i c a ) o o institu-
ción similar figura en la lista publicada por 
ol kBole&Á Oficial», deberá acreditar que 
en los úl t imos seis años no ha sufrido in-
terrupción álguna su vida le'gal. 
Otra copia "de las listas será espuesta pú-
días . en los si-
Municipio, para 
los mismos efectos que la anterior. 
L i s reclamaeiones. una vez terminado el 
período para formularlas, serán remitidas por 
ia Janta municipal a la proyineiel, en unión 
de todos los documentos justificativos, en 
un plazo que en ningún caso podrá exceder 
de f-eis dios. 
Ijos acuerdos do la Junta provincial sobre 
las reclamaciones son recurribles en un plazo 
de diez días ante l a Sala de lo civil de la j 
E l D i r e c t o r i o r e s o l v e r á e l 
p r o b l e m a d e l c a r b ó n 
Pro l ección al trabajo minero 
Anoche facilitaron en la Presideucia la si-
guiontó nota: 
<EI Directorio vieno dedicando especial 
atonción desde iiaee meses al problema do 
lo8 earbowsr-nacional os y muy sin gula rm/in-
to a l a producición eu la cuenca ludiera do 
AaturléS, Na que son bien notorios los es-
lU^rzog quo en la postguorru vienen hacieai-
do todos lo3 pa í ses ¡mra bajar los precios 
de costo y dominar con sus exportaciones 
! u me.'vud.ís mouos or^anizadoa. 
( m tal previsii/u, y anto los s/ntomas de 
meleéúir do la industria que s© mani íos ta -
ron en la pasada' primavera, creyó el D i -
• . ¡o que la Comis ión nombrada para in-
tervenir en aquellas ineidenelas deb ía orien-
tar sus trabajos baoia un examen detenido 
do la gest ión té-cruca y económl'ca de las 
minee y a un estudio a fondo que compren-
diera ineltiso la just i f ica• 'ón de la^ medi-
das de protección }>ara ellas. 
L a Comis ión ha llevado a efecto Su tra-
bajo concienzudamente, depurando con r i -
gor les datos del verdadero estado'de la in-
ditftria on la cuenca, quo hoy ticno en ex-
plotocion 110 minas, dando dictamen cobre 
el ^égiBiiéa más conveniente para armoni-
z.a,r los intereses do cansumidorps y produc. 
toreg en todo el país , y proponiendo go1!!-
cioces conert tas <le reorganización obrera. 
E n ellfls se ofrece, además , ol interesante 
resn'tado do llegar a obtener para e l con-
sumo do esta, p>:i;>ada materia en la eoo-
n o m í a nacional diverso,, abaratamientos, que 
necesariameinfe- no habrían de gravar sobre 
los mineros. 
111 Ciobierno, en vista de esto estudito. est/t 
6 C 
U J 
Cpmedla de don Gpok 
Martínez Sierra, estrené01''0 
el teatro de Eslava ^ * 
8̂. 
<pio para reconquistar a su marido d ' 
rnado en una aventura peligrosa, fi^6 ^ 
dones, se presenta ante él peor do l o ^ n ^ " 
Eslasa. 
Si las condiciones de una comedia « 
dujeran a elegancia, buen gusto v do5 
no cab© dudar que és ta de¡ imüQ¿ u j ^ * ' 
Sierra lo sería excelent ís ime, ; ];e.ro ü0 , ^ 
esto só lo , aunque sean adornos delici ^ 
ep i)reciso, sobte todo, como condíciót?^1 
disjxínsable en toda manifes tac ión l i t e l 
y rnte quo en ninguna eu el teatro el 
rés , y no puede haberlo on un a í u n b . . 1 ^ 
conocido del públ ico como el do la m • 11 
mtn. r^n.n • . ^ ^ U j O f 
des 
^ d 
y hasta le da celos y le h W con^bi^8 ' 
pcliae con supuestas aventuras para herir08" 
JLnflel por los mismos filos. ^, 
Pudo el autor, aun tomando por base 
asunto, darle novedad en ol desarrollo o 
fondo do verdad psicológica que se irnpusr 
ra lejos de eso en la escena do la conf^'6" 
del marido culpaWe, se fuerza la tenllA^ 
como o lv idándose de una porción de fac, 
res: el remordimiento, l a confusión, ©[ 
pectáeulo del dolor ajeno que impiden a ̂  
culpable novato, a quien no e s t é empeder^ 
do. el cinismo ele aquel diálogo. 
Para nosotros lo que enaltece la coa 
dSa con un rasgo do sentimiento muy Vee" 
dad y muy femenino, digno de un ver / 
dero actor, es la alegría de l a mujer triJÍ" 
fante en e l tercer acto, enturbiada po- , 
desencanto, por e l dolor do que un m l 
tnu puro, tan elevado, tan espiritual hav 
tenido que descender a ras de tierra / 
lorqe do astucias, contaminarse coa fin*" 
mientes, empañan;0 con ment:ras ; canta ^i 
triunfo de su amor, pero llora las perdida 
ilusiones, con una m e l a n c ó l i c a dulzura ^ 
(l!S;/i:<sfo a revolver d^finit ivamenté tan vi- define e l delicioso tipo de mujer y •Tale ^ 
una comedia. - ^ tal problema; pero necesita todavía a lgún 
plazo por el dehKado carácter que han de 
revestir algunas do las medides correspon-
dientes. Entre tamto, confía en que las lEm-
presag y los obrerosi dedicados a estas pro-
duceiones superarán Sus actúale, , esfuerzos 
ante la crisis oconé>m.ca presente, legitiman-
do así la profeirmcia con que el Bipectorio 
se ocupa do eea cuest ión y la protección 
que al trabajo mjnero haya de otorgar el 
país.» 
F á b r i c a d e h a r i n a s d e s t r u i d a 
GRANADA, 31.—Comunican de Baza 
qpie se ha incendiado la fábrica de ha-
rinas de San Antón, propiedad de don 
Diego Navarno. E l edificio quedó des-
truido. 
Las pérdidas so calculan en m á s de 
lOO.OOO pesetas. ¡Afortunadamente, no 
hubo desgracias personales. 
publ i ca h a ordenado a los prefectos que I vinc.iai formará ol censo corporativo y proce 
RVerígften s i a l g ú n func ionar io o m i a 1 a asigmjr el número de votos que pue 
SUis hi jos a la? escue las l ibres , y ¡ de emitir cada entidad. Estos acuerdos tam 
U n l a d r ó n d e s t r o z a d o 
p o r e l t r e n 
. o 
Política abastos 
B A R C E L O N A , 31. — E l gobernador ha 
manifestado a los periodistas que Labia 
Audiencia. U n a vez resueltas, la Junta pro- recibido un oficio del presidente de la 
Junta de Ahastos de Bilbao, en el que éste 
le comunica que en aquella plaza el bacalao 
cuales se desprende q.ue en seis meses de jca> Ciudad-Rodrigo. Lérida. Santander, Al 
r.uovo régintMi las eristenoitte on caja han ; Y pBinia. ¿ ¿ ^ t o r de la Universi 
r s u i . i r :u'. en 24 m.Jkwet; de pesetas, y q"e (5lul ^ ' S a l a m a n c a y de numerosos cátedra 
r r i U - i lo a rsio las deudas satisfechas PWI típoi de las diferentes Facultades y oon-
A\;i:ita;ri¡e-.itoK v j&ipytapiíUJes y la?, W»t»» ^ ¡ ( ^ v e r t i ó fÁa b d a Kspnfi*. 
dades dediíjadae a mejora.-;, el sancamient/? | j g ^ ^ c.ljmo hemos anunciado, se cele-
de la vida loí-al en esto breve eopac o de , en ia ^ ¡a Virgen de los Des-
tiempo puede calcularse en unos 100 »V Ujóparados una solemne misa de c o m u n i ó n , 
llenos dé pcectaa | en ia í {m oficiará el Arzobispo, doctor ^le-
Ha-e a continuación un breve resumen | ̂  a ]a ^ tendrá lugar en el paraninfo 
eso c:i>o. que se le participe el disgjjs-
i tú del Gubierno por este hecho. Los je-
L-s de borvicio quedan encargados de 
investigar sobre ei asunto y comunicar 
al prefecto los resultados de su, inves-
t igación. 
E l Sindicato pide al Consejo Nacio-
nal do la C. G. T . apoyo contra esta 
manifiesta extraümitación del Poder pú-
bdco. 
bien son recurribles en la SÜa; ds civil de 
la Audencia en un play.o de diez días . 
U n a c o l o n i a d e e m i g r a n t e s 
e n l a A r g e n t i n a 
del créeintjento de les Hudades durante la do la Univeií- idad la sesión de apertura. 
ubima época. p o o f M d o de relieve los m u l - j ^ a s i s ^ d a de tedas las autoridades lo 
tiples aspectos del complpjq_ problema í l e l l ^ J e s , Jos as-mib'eUas y numerosas Comi-
urbaniüino, v desde este punto de vista h-T o ! e i o m ¿ de ont.¡dades oficía'es v particulares, 
un rápido estudio del Estatuto Municipal , j pul.anto tc<ci0 el ¿(^ ¿e hoy han continua-
que defino como una obra jurídica trad.'-1 do ]]ogan{i0 asamble ís tas de Barceloac, dfl 
c oua l i s ía , real ista democrát ica y a u t o n ó - j f]onde han Ilo?ado de un oentenar: Za-
nv'ca- ;ra^c7,a, Salamanca. Teruei, Huesca. Valla-
Para demostrarlo, s^ ocupa de los recur-i doi,idj Sev¡iiai Madrid y otros muchos pun-
Eos actuales, fonTpaníndolOc. con los de la 
ley . del 77, l a re presen tació:i proporcional : los ^ ¡ ^ ^ vaenoianos reina in-
y l a co-porativa. la rebaja de la edad para | deí. • t í t l e eutusiasmo. 
votar, la K>nOG0^fif] del sufraíjio a l a mujo: , 
E l doctor Carbó a Valencia 
B A R C E L O N A , 3 1 . — I X V p u é s fría perma-
necer unos días en Barcelona, a donde llegó 
. , . ¡ r - . . . r-, . | procedente do Buenos Aires, s egún dimos 
Un h l |0 G e ÜlOlltU a KUSiaj cuenta, ha salido paa-a Madrid e l . d^tor 
J monseñor José Amcrico Orzabt, Obispo de 
Cuvos (Repúbl ica Argentina), quo y a hizo 
su prünera visita a E s p a ñ a en el año 1914 
o—— 
nue for justicia debo coneedoi'se a las ca-
cadas: e l gobiamo por frerenc-ia. e l silen-
cio administrativo y la m u n V i i ^ l i z a c i ó n . de 
servicios. 
P«ofiri(Vndose n la parte financiera, hizo 
notar que los MunXupios españoles acuden 
muy poco al crédi to , y que en ocaínones 1 
P.ARCKÍ.ONA, 31. — H a marchado n Va^ 
lendá el c a n ó n ^ o de esta Catedral doctor 
i 0( fhó\ invitado por la Federación de E^tu-
! diantes Católicos valencianos para dar una 
i serie do conferencias acerca de los «Clásicos 
acuden mal. destinando e<toR renirsos ex- 1 g"*»?** v ,ai5naR5y-
trio^dinnrics; a noc^sidados corrientes, cosa 
que ha prohibido termiiant^menfe el esta-
tuto. 
E n cuanto a las exafeione?!. obfiervó c ó m o 
el estatuto ha acabado con la injusticia de 
que tributaran tan sójlp para el Ayuntamien-
to los peqi'eñi>K industrial?^ v comerciantes, 
el ext#inder r,l recargo (\v.c és tos pa^an ^o-
hfk la contribución industrial a 1» de r l i -
lidodí»* y minería , que ro -̂ao sobre las prran-
des Cnxpreeas. También l lamó la atcocVm 
d* Ioíj oyenteg n^eiva de lar nu^va* difiPO-
s'cicr»:* sobre cnsa-ncliA y urbanización, en-
caminadas a simnlifi'-ar los trámites .v evi-
tar el acrio en la venta de terrenos mejo-
radó^ por obras municipal"?. 
Por ú l t imo . lii;'o una refenencia al pro-
blama polítV?o, afirmando que anteg de 
imop aléo^icneF parí amen larvas hav nue ce-
bbrnr |¡iv municipah1^ y provinciales v sus-
tituir el régimen mayar?tario do distritos 
T^r los méloí los d'̂  representación propor-
cional. 
E l B£5or Calvo Sotólo , a quien acompa-
i^iba en le nrc?;depcia el alcalde, conde do 
Vriü-f.üar.o, iuá ir.uv aplaudido jx^r los a^is-
íen<es. 
L a primera de las conferencias la pronun-
ciará e! doctor Carbó mañana en la Univer 
si dad, y versará sobro el tema «Fundac ión 
Bernard Métge». 
C h o c a n u n t r a n v í a y u n 
a u t o b ú s 
Anoche, d e s p u é s de la^ nueve , en la 
pRlie de Preciado.s , frente u \ : i dn las 
Voiktus, el aulí)!ui:-< n i n u e r n 08, l levado 
por el conductor i iúmoi-o 30, chocó con 
el t r a n v í a :{,.t:!, del disco 21, seryido por 
el condiictor n ó n i e r o L'7'.). 
E l choque fué v i o l e n t í s i m o , sa l i rr idu 
el a u t o b ú s dbsp&lidti contra u n a coIuju-
n a del t r a n v í a , qm- dejó torc ida . 
A énnsecu ik i a dtl accidente, recil ije-
ron laves coiUüaUmas L n d i s l n o R e d i 
Campo Redondo, dio t r e i n t a v tres años , 
habitante en / M a r t í n do h>s"lleros, 24; 
Solero Barrón L l ó r e n l e , de oiñcuenta, 
domic i l iado en S a n Benrardijio, 9, y 
Santiago VacasA^alencía , do cuarenta y 
un 1, rpTo vive en Andeos Mellado, 53. 
T l̂ nwtob'ás , rnje s u f r i ó gran<íes dcs-
p;:'-r;'t;tr.;;. fruedó interceptando ol ca¿tro 
tVa la calle, porque los tranvías dejaron 
de circular m á s de una hora por ocruel 
punto. l 
H o m e n a j e a l d i r e c t o r g e n e r a ) 
d e S e g u r i d a d 
Ayer t:v.de, a las seis. ho.n hecho entrega 
al director de Segundad, don José Qdhzá-
lez l l e r n á n d e / . del fajín de general que le 
han costeado los jefes y ofioialea del cuarto 
teroio de la Guardia civil, tercio que mandó 
hasta que fué desiguado para el cargo que 
ocupa. 
L a Comisión venida de Sevilla para tal ob-
jeto, U constituye el coronel don José Mar-
tínez Mateos; teniente coronel don R a m ó n 
Cantos Maur ín ; comandante, don Fernando 
AIv;irc/. Holguíu y don Antonio Veranjo L i -
món, y el teniente don Vicente Santiago 
llodson. 
Adeim'is se le hizo entrega del hastón de 
mando que le han regalado los Cuerpos de 
Vigilancia y Seguridad. 
E l director de Bagüridad obsequió a las 
cunisionados y a numerosos amigos y perio-
distas que acudieron a su despacho oficial, 
cen un delicado «lunch"). 
Dirigirá la cenoesión minera obtenida 
por Italia 
ROMA, 31 .—El Ingeniero Fernando 
Giíditti, hijo del ex presidente del Con-
sejo, dirigirá la concesión que acaba de 
obtener Ital ia en la cuenca carbonífera 
del Doneta en Rusia. De la parte finan-
ciera de la empresa Se encarga el Ban-
co Comercial.—/XV/mo.. 
Campeonato de baile en Londres 
o 
L O N D R E S , 31 .—El campeonato del 
mundo do baile, creado en 1909, se ce-
lebrará este año en Londres. Las elimi-
natorias se vcrificafi'rí en los meses de 
noviembre y diciembre, y la final el 1 
de enero de 1925, en Quecn's Hall , de 
Londres. 
A r d e n 7 G 0 c a s a s e n T o k i o 
(P,AI)I0GUA1I.\ ESPECIA!, oe E L DEBATE*i 
ÑAUEN, 31.—Un gran incendio, que 
empezó junto al Palacio imperial, ha 
destruido TOÓ casas construidas para las 
víct imas del terremoto. Cinco mil refu-
giados so encuentran de nuevo sin do-
micilio y muchas personas han pereci-
do en ia catástrofe. 
L A C A P I T A L D E N O R U E G A 
C A M B I A D E N O M B R E 
L a c r i s i s d e l a m a r i n a 
m e r c a n í e 
So llamará Oslo en lugar de Crlstlanía 
Por decreto de fecha del 11 de julio 
de 1924, el Gobierno noruego h a deci-
dido que el nombre de la capital Noi ; 
ga, a partir del d ía 1 de enero de 1925, 
será Oslo, en lugar de Crisl ianía. 
N . de la R.—Oólo es e! nombre de la an. 
tigua capital do í s o n i e g a , fundada en 1050 
al otro lado del fiord donde se encuentra 
la ciudad actual. Nunca tuvo mucha im-
portancia, pues cuando a principios del s i . 
g-lo X V I comenzaba a prosperar, fué vio-
t m a de un gran incendio; reconstruida, 
nuevos incendios paralizaren su crecimien-
to, háata que on 1624 Cristian I V ciína 
truyó i a ciudad actual. 
presidiendol ^una peregrinaición hispanoame-
ricana que se dirigía a Roma. 
Ahora esperará en Madrid la llegada de 
otra peregrinación quo va t a m b i é n a l a Ciu-
dad Eterna , y desde allí marchará a Ale-
mania, con o'bjoto de intensificar y favore-
cer la emigrac ión alemana hacia e l territo-
rio do la dióces i s de Cuyos, que tiene una 
extens ión territorial mayor que ia do Jis-
naüa. , . J / 
* UUí se facilitarán en ventajosas condicio-
nes a cuantos des?en cultivarlas paréelas 
do 25 jiectiáreas, con car,ai oompuesba ríe 
tres piezas, comedor y cocina, 25 ammale*, 
de ello-, tres vacas lecheras, «1 Jmaienal 
agrícola noecsarig y las simientes y abonos 
propios del terreno. . 1 v 
Por estas peqWñae cOlomaa so abonanl, 
en concepto de arrieydo, una cantidad re-
lativamente modesta y siempre en re;ac.iOn 
con la cosocha. obtenida, y pasado cierto 
n ú m e r o de años , quedarán do propiedad ex-
clusiva do sus arrendatarios. 
Mpoaeflor Orzaüt há manifestado q » ^ 
propoitó igualmente favoreeer en osto mis-
mo sentido a las familias do labriegos es-
pañoles que quieran it a su dióces i s . 
H o m e n a j e a l g e n e r a l C a n o 
V A L L A D O L I D . 3 1 . — E n e l sa lón do fies-
tas del palacio Consistorial B e ha celebrado 
e\ acto de entregar al general y poeta don presidente de la Mancomunidad han cen-
se vende a 86 pesetas Jos 50 kilos, con lo 
que resulta más barato que en Barcelona, 
donde se cotiza a 78 pesetas los 40 kilos, de-
mostrándose al propio tiempo que no eran 
ciertos los datos facilitados a este respecto 
por los almacenistas de esta ciudad al gê -
neral Mi láns del Bosch. 
— L a Junta de Abastos, en su ses ión cele-
jre^da hoy, impuso varias multas a diferentes 
industriales por infnü.oción do las disposicio-
nes sobro subsistencias. 
U n ladrón qtté mnere destrozado por ol tren 
B A R C E L O N A , 31. _ E s t a m a ñ a n a , a la 
llegada del correo de Bilbao, l a viajera Lo-
renza Sáenz Izquierdo, de cuarenta y seis 
años, soltera, que ven ía del pueblo de E n -
ciso (Logroño) , ha denunciado que a me-
dia noche, antes de llegar al pueblo de 
Sel gura (Huesca) , un sujeto, amenazándole 
con una pistola, 'le arrebató un male t ín , en 
el que guardaba alhaja sde escaso valor y 
un billete de 50 pesetas. 
JÍNas voces de auxilio de 4a viajera acu-
dió eü mozo de tren L u i s B o d r í g u e z , quo 
por encima de los vagones pers iguió al la-
drón ; que se Je perdió de v is ta; pe-re a 
la ealida del puente de Monzón se v ió que 
en el suelo do un coche-cama había res-
tos de masa encefálica,, trozos ¿ e cráneo, 
manchas de sangre, una gorra y una alpar-
gata. Supónese que al entrar ej tren en 
un túnel el ladró sufrió un tremendo god-
pe en la cabeza y fue lanzado al río. 
Al llegar él tren a Barcelona se dió cuen-
ta de lo ocurrido a las autoridades, prac-
t icándose las diligencias de rigor, que íua-
ron remitidas a\ Juzgado de Barbastro, on 
cuyo término se c o m e t i ó el hecho. 
E l padre Alqno a Madrid 
B A R C E L O N A . 31.—Comunican de Mrn-
resa que después de pasar dos días en aque-
lla población, ha marchado a Zaragoza y a 
Madrid el padre José Alquó, director del 
Observatorio de Manila, que marchará des-
pués a Boma para asistir a la Expos ic ión 
Misional. 
E l alcalde conferencia con el señor Sala 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E n el despacho oficial 
L a interpretación fué oompletísiina, ad 
mirable en todo momento y por par̂ e / 
todos. Catalina Bárcena . Milagros Leal Ro^ 
D í a z , ©n una doncella mooísC'ma y mu'v ver 
dad; Collado y L u i s Manrique bordaron la 
comedia. 
E l públ i co , aunque adivinaba el deeen-
lace, so dpjó ganar por el encanto $ ia 
comedia, l impia, correcta, dis-fera{da,,pacj^. 
.••a y á g i l m e n t e hecha, y so l i c i tó la pre&c. 
ca del autor on I03 tres a^tos. 
Jorge D E L A CUEVA 
B a n q u e t e a ! p i n t o r 
M o y a d e l P i n o 
o 
Para celebrar la iniciativa del ilustre 
pintor, que, deseoso de dar a conocer nues-
tras glorias artíst icas en América , ha tea-
bajado rudamente en la copia fidelísima de 
las obras de Ve lázquez para llevarla triun-
í a l m o n t e por e l mundo, a fin de quo los 
españo le s de Ultramar conozcan al más 
grande pintor de la raza, se celebró anoche 
on el Hotel Ri tz un banquete, al que asis-
tieron los muchos amigos y admiradores del 
pintor y cuantos simpatizan con. la españo-
l í s ima idea. 
Con e l homenajeado ocuparon la presiden 
cia el embajador de los Estados Unidos, el 
jefe de la s e c c i ó n dd Bellas Artes, señor 
Nievaa, y los señores Pérez Zúñiga, Alcán-
tara, Romero de Torres, Macho (don Victo-
rio), Ghiraldo, Mori y Morales (don Gus-
tavo). - , 
Le ídas por el señor Mori las «dheRÍotia&, 
entre las que figuraban i a de casi todos los 
representantes de las repúbl icas hispano-
americanas, ofreció el banquete don idber 
to Ghiraldo, en cuartillas rebosantes de 
amor a la patria española , en la que expli-
có ol alcance do esta embajada do arte, quO 
lleva a Utramar lo m á s exquisito del alma 
española. 
E l señor Morí l eyó unas cordiales coar-
tillas de M i . Moore, embajador d© los Es* 
tadoa Unidos, en Las qua se congratulaba 
de que E s p a ñ a , que llevó a Ajuérica la pri-
mera c iv i l i zac ión, lleve ahora la más subli-
me obra artíst ica. 
E l señor Moya del Pino d ió las gracias 
modestamente, y a cont inuac ión hablaron « 
señor Pérez Nieva, que e n s a l z ó la significar 
c ión do esta embajada de arte; el señor 
Morales, que hizo notar c ó m o esta misión 
art ís t ica completaba la m i s i ó n de amor dftl. 
Cardenal Beidloch, y e l señor S'alvatall». 
testigo de los esfuerzos del pintor, de su 
fo inquebrantable, -n una obra que demos-
trará en el inundo no s ó l o lo que Españ» 
fué, sino lo que volverá a ser. 
L a p r o l o n g a c i ó n 
C a s t e l l a n a 
d e l a 
Leopoldo Cano e l t í tu lo do hijo predilecto de j fer€nc¡ado hoy extensamente dicho presiden-
t;i ciudad. 1 te y el alca'de, señor barón ds V i v c r . 
Asistió al acto el Ayuntamiento en pleno, • ^ noticias 
[ u e r t o s p o r i n t o x i c a c i ó n 
Los b.ircos amarrados en Bilbao 
pisan da 50.000 toneladas 
l;iLI>A(»t 81,—K.s ftsperedo para m a ñ a n a 
ol arribo d*.'! vapor «Achuris , que trae un 
car^amonto do ppfbóü. Tan pronto como este 
sea cargado, el cMado barco, que ]>ertenece 
a la Compañía Marít ima Bi lba ína y despla-
za 4.700 toneladas, (jiiedará amarrado, con 
io que pasará.; ya de las 50.000 toneladas 
los barcos amarredns actualmente eu la ría 
ck» Bilbao. 
E l foiTocarrU del Triano 
B I L B A O , ; i l — H a quedado resucito el 
pleito c'e tarifas del fcrrocarrli de Triauo, [do intoxica"ióu. Fueron Ikv 
por hacer llegado a un acuerdo las Compa- mi cilios respectivos, recibi 
ñ as 1 nana Ore. 
A conRecuencia de edema pulmonar, pro-
ducido por emanacjouen nítr icas , íallec io n n 
ayer TrilVm García G i l , de treinta v tres 
años , domiciliado en Docter Esquordo, 17, 
y Ricardo Carc'a Diez, de veintiuno, que 
habitaba « 1 Anreusola, 9, 
Ambos eran obreros de una platería es-
tr.hieáda en la calle de O'DonnelI, y ol 
I dia anterior <»1 ía'io^U'.u uto. y cuando so 
hallaban trabajando, presentaron s ín tomas 
ados a t;us do-
endo en ellos 
asistencia facultativa. 
y ei alcalde accidental, señor Esteban Ce-
briáu, pronunció un discurso para ofrecer el 
homenaje-.' 
E l general l eyó unas cuartillas de agrade-
cimiento. 
E n el sitio donde se alzaba W casa natal 
del general Cano, hoy ocupado por el teatro 
Calderón, se ha descubierto una lápida con-
memorativa, dedicada por e l Ateneo. 
M c n u m e n t o a ! C o r a z ó n d e 
J e s ú s e n Z a r a g o z a 
o 
Des proyectos aprobados 
Z A R A G O Z A , 8 1 — S e ha reunido oí jura-
do calificador de los proyectos presentados 
on e l concurso abierto para l a construcción 
do uu monumento al Sagrado Corazón de 
J e s ú s en esta ciudad. 
D© los catorce presentados fueron VéchA-
«adoe diez por no ajustarse a las bases del 
concinso y de los cuatro restantes so apro-
baron dos, que llevan por lema, v^epec^ya-
monto, «Agua del Jordán» y «.Vcuite ad ma 
o m m e s » . 
E l primero os obra do] arquitocto munl-
cipal don Angel Navarro y del ©scultor se-
ñor Palao, y el segundo del arquitecto, tam-
bién do esta ciudad, oeñor Borovio y del es-
cultor señor Bernal . 
* * * 
Z A R A G O Z A , 3 1 — L a Cámara de Comer-
cia oelebn'» hoy ses ión acordAudo designar 
una r o m i s i ó n do la m3*piO (jue juiitan)o.nt-> 
con la represor.tj^jión de la Federación P a -
tronal orgauioe laSéelébracióu de ]a F e r i a do 
Muestras que se proyecta para l a próxima 
primavera. 
B A R C E L O N A , 31.—Se gestiona que cuan-
do el director de Adminis trac ión local, so-
üor Calvo Sotelo haga su viaje a Figueras 
dé una conferencia en el sa lón del Consejo 
do Ciento de esta ciudad. 
E s t a tarde han sido puestos en liber-
tad, después de haber consignado ante el 
Juzgado la fianza de 10.000 pesetas, los 
procesador con motivo de las cuentas muni-
cipales de San Pedro de Riudevalles. 
A Dolores Rivas , de Tarragona, unos 
ladrones la robaron en el apeadero do Gra-
cia un male t ín que c o n t e n í a 1.000 pesetas 
y alhajas de gran valor. 
También a un presbítero le robaron 44 cu-
pones de la Deuda Interior al 4 .por 100. 
Se ignora quienes sean los autores de estosi 
delitos 
E l descanso dominical en las peluquerías 
B A R C E L O N A , 3 1 . — E l gobernador ha ma-
nifestado a los pariodis-tas que se ha visto 
• 1 ' ;>.do a hacer cumplir e l descanso domi-
nical en las pe luquer ías del extrarradio, 
£ 1 A y u n t a m i e n t o d e A v i l a 
a M a d r i d 
A V I L A , 81 .—Esta mañaua marchó a Ma-
drid el Ayuntamiento en pleno para gestio-
uar del Directorio quo se lo conceda perso-
aaJidad para contixuiar e l proyecto de abas-
tecimiento de aguas desde Becerr i l , comen-
zando por la sociedad popular que so cons-
t i tuyó con dicho^objeto, y quo ced ió después 
;-;is bienes al Ayuntamlonto. Esto pedir/! 
también que comioucou las obras del cuark-! 
en proyecto y que se conceda una subven-
ción para construir dos grupos escolares. 
« E n estudio desdo 1910 el proyecto de pro-
longación del paseo de la Castellana, cuya 
e jecuc ión es demandada imperiosamente y 
paralizada su real ización por la dificultad da 
armonizar los intereses del Estado con las 
aspiraciones del Ayuntamiento de Madnd, 
S u majestad el Rey (que Dios guarde) ha 
tenido a bien d:sponer: 
Primero. Con el fin de encontrar una so-
lución justa que permita realizar con rapi-
dez tan importante mejora en la capiííd da 
la nac ión , se nombra una Comis ión , q»:<! 
presidirá el e x c e l e n t í s i m o señor general don 
L u i s Navarro y Alonso do Colada, vocal 
del Directorio militar, y do la quo íormoráu 
parte, como vicepresidente, e l teniente co-
ronel de Ingenieros, con destino en el mv. 
nisterio de Ja Guerra, don L u i s Ugartc ¡f 
S .!;/., y cuma voca'.es, en representación de¡ 
ministerio de Hacienda, el jefe de Adrn'-
nistración de torcera clase do la DirccC'O11 
goneraPdo Rentas púb: icas , dan Jok* 
llás, y en la de! Ayuntamiento do Jííjlr1»* 
el concejal don Agust ín González Ai /*»"* * 
el arquitecto decano de dicho AyunUinicn-0 
¿on José López Salaberry. 
Segundo. Quedan nombrado*, 00?» «' ** 
rácter do adjuntos a dicha Comiaióo, el 
cejall del e x c e l e n t í s i m o Ayuntamiento de c*1 
Corte don Lorenzo Coullaut V&l«ra, eJ id?*»-
niero de Vía''- y obras del mi i tmo, don 1 <> 
dro Ni iñez Grami», y el secretarx» dfl 1» 
mará do la Piopiodad u r b a n a , «id ewta 
te, don Manuel Cejñola, fea cnab* coa»* 
rririui, con voz y voto, a l» C o m k i ó o CBJJ 
do, por estimarlo n o c c K a n o . éc ia «urf io 
termine. 
Tercero. Desempeñará ol cxrjgo ¿ e ee*^ 
tario de la Comis ión . 6in voto , oí cotna»-
danto do 'Estado Mayor, con destino e*» 
Directorio militar, "don J a v i e r Linanw A**» 
Qaaxfo. A dielia Comisión lo serán fa^' 
litados por los departamentos ministeriales. 
Corporaciones y organismos, s in demora • 
fTiina, cuantos antecedentes y auxilios con 
sidere necesarios para el mejoi ÜCSCÍ- t 
de su comet ido .» 
A s e s i n o s c o n d e n a d o s 
M U R C I A , 30.—Por la Audiencia se llft 
hecho pública la sentencia dictada contra 
loé procesados por e l asesinato del joíe ^ 
los reformistas, dou Jul ián Pérez LoZ**0» 
«iendo condenado Cabales a diez y siete a'1"» 
y cuatro ineses de prisión y Santero a vein-
te años de prisión temporal, m á s L5.CÚ0 p** 
setas de indemnizac ión a la familia de Mi 
v íc t ima . 
- m m . 4.77? E L . t D B . t = 5 A \ T E : 
Sfibado 1 de noríembrc de j g L ^ - ^ 
P r o g r a m a e d u c a t i v o d e l o s 
c o n s e r v a d o r e s i n g l e s e s 
Cómo conciix* las mejoms y tóírmas 
en el campo do la educación los tit^ 
^nncipalesVrt idos ^ I r « ^ a ve 
. i-fc mmifiesLos pui)licados con mo 
1 n dP ias pociones. E l pi-ograina edu-
uvo de las c' ^ {os conser 
^ lu^o Baldu-in en su discurso electoral: 
\ * d u c ¿ c i ó n . - E l ñ n de toda polít ica 
ha de ser el bien del niño, 
T n o la realización de cualesquiera feo-
r í a s sociales. 
^ míe mas importa es aprovechar y 
riP.cnvúlver de una ñlanera práct ica lo 
une tenemos, y especialmente hacer qne 
la enseñanza ekmenlal se coordine con 
los siguientes grados, a fin de que 
rhigún niño de capacidad para 1̂ estu 
rilo se vea privado de enseñanza supe-
rior por falta de recursos. Según eso, 
proponemos una serie de acuerdos entre 
el Consejo do educación y las autorida-
des locales, que permitan realizar, en 
trc otra? cosas, lo siguiente: 
1. Reducción progresiva de las clases 
numerosas; una clase no debe .tener m á s 
¿ c 4 0 alumnos en la ciudad, o 48 en los 
campos. 
2. Mejora, o Si es menester recons-
trucción, de las escuelas ant ihig iénicas . 
•¿. Aumento de «escuelas centrales» 
y otras fonñas de educación por enci-
ela de la elemental; asimismo aumen-
to de becas para segunda enseñanza y 
enseñanza superior. 
4. Sueldos tales para los maestros, 
que los mejores hombres y mujeres se 
sientan atraídos por esta profesión. 
5. Urgir s i s temát icamente a las au-
toridacbes locales para que establezcan 
la educación de adultos, y fomentar la 
enseñanza profesional. 
6. Sostener el derecho que tienen los 
padres do íaníuTa de educar a sus hijos 
en su religión. 
Mujeres y niños.—Fomentar el trata-
miento especial y pedagógico de los de-
lincuentes infantiks. Nueva ley sobre el 
trabajo de niños y mujeres. Aumento de 
la policía femenina. Castigo de los aten-
tados contra mujeres y n iños con un 
rigor relativo a la ofensa. 
Jóvenes desempleados.—Mientras Se 
repone nuestra industria, atender a este 
problema con mucha m á s solicitud que el 
actual Gobierno.» 
Por otra parte, el partido conserva-
dor, con la colaboración de pedagogos 
distinguidos, ha preparado un plan de 
reorganización do toda l a oducacion 
nacional, cuyos puntos principales son 
los siguientes: 
«1. Escuelas secruuLnrias.—A los once 
fiños los mejores alumnos de la escuela 
primaria pasarán a la escuela secun-
daria como becados, hasta los diez y 
seis años. Los mejores de éstos segui-
lún gozando de este beneficio hasta Los 
diez y ocho años, y a los m á s adelanta-
dos de estos úl t imos se les darán pen-
siones para estudiar en la Universidad. 
2. Escuelas [ceiUrates.—Se fundarán 
f tra proseguir entre once y quince 
años (quizás hasta los diez y seis) la 
ecucación de los que no van a las es 
cucias secundarias. Se faci l i tará todo lo 
pusible el paso de una escuela central 
a una escuela secundaria. 
3. Escuelaas profesioiidZés. — A los 
quince o diez y seis años los alumnos 
más aprovechados de las escuelas cen-
trales deben recibir subvención para se-
guir cursos superiores de enseñanza pro-
fesional. 
4. E d u c a c i ó n de adultos.—Damos su-
mn. importancia a la di fus ión de la edu-
cación de adultos, para lo cual deben 
ponerse de acuerdo con la cooperación 
dd Estado las autoridades locales, las 
Universidades y los (particulares. 
5. F o r m a c i á n de maestros.—Para ca-
da categoría en el empico se exigirá la 
correspondiente prueba de competencia. 
No se fomentará la pr?ematuria selec-
C'ón de jóvenes en orden al Magisterio, 
antes se elevará m á s cada vez el nivel 
de la formación exigida para ser admi-
tido en una Escuela del Magisterio. E n -
trando los alumnos con razonable for-
mación académica , puede dedicarse m á s 
tiempo a l ejercicio práctico ipara adies-
trarse en la técnica de l a enseñanza. 
La parte principal del curso práctico 
consistirá en enseñar en una escuela, 
tajo la vigilancia debida. 
6. E n s e ñ m i z a religiosa.—Ningñn sis-
tema educativo puede ser satisfactorio, 
{' no facilita en las escuelas a todos 
ios niños la correspondiente instrucción 
religiosa. 
En estos días difíciles, concluye el 
{Continúa a l f ina l de la 2.a columna.) 
E l c a p i á n d e l " Z . R . 3 " s e 
q u e d a e n N o r l e a m é r i c a 
o 
Pirliclpará en la d l N C o l ó n de una fibrxa 
do zcppeHnee 
í?f^f;BAMA ^ppciai. pe E L DEBATEN 
NAUENj 31.—El comandante Ecke-
nor no ha regresado a Alemania con la 
tripulación del «Z. R. 3». H a sido nom-
brado miembro del Consejo de directo-
res de la Goodyear Zepr/elin Companv. 
de Akron (Oio). J 
Una casa de /Munich ha puesto a la 
venta una medalla conmemora ti va de 
la travesía del Atlántico por el «Z. R. 3». 
OTRO Z E P P E U N G I G A N T E 
i Y 0 R K ' 3 1 — E i Gobierno de 
ios Estados Unidos parece decidido a 
organizar servicios postales aéreos con 
toda» i a s capitales sudamericanaB v 
con Santiago de Cuba. 
E l «New York Times» añade que la 
Good your Zeppdin C.« va a encargar 
un zep1>0iln de cinco iniJlones dc ^ 
cúbicos es decir, el doble de la capaci-
dad del «Z. R. 3», que acaba de atra-
vesar el Atlántico. 
L E A U S T E D LOS V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n t a d 
plan del partido conservador, no es 
Ijosible dejar perder el poder intelec-
iual de los futuros ciudadanos, y el 
partido unionista es^á .convencido de 
que por medio de este plan logrará apro-
vecharse lo m á s precioso de los recur-
sos de la Patria .» 
E t partido liberal en su manifiesto 
electoral advierte que tiene preparado 
un programa de mejoras en l a educa-
ción para diez años. Si llega a l poder 
barrerá los estorbos que han ido acu-
mulándose en el camino de la instruc-
ción en épocas retardatarias. Las ma-
las escuelas s erán demolidas; las cla-
ses numerosas en la escuela primaria, 
reducidas; mejorada la enseñanza agrí-
cola; perfeccionada la formación del 
Magisterio; se difundirá la segunda 
enseñanza ; se atenderá m á s a los jó-
venes obreros y se darán becas a los 
alumnos de m á s disposic ión para que 
puedan continuar su educac ión; se hará 
m á s asequible la formación universita-
ria ; se buscará ]a colaboración de pa-
tronos y obreros para hacer m á s eficaz 
a enseñanza de adultos y las escuelas 
nocturnas y profesionales, a fin de que 
los jóvenes de la nac ión se preparen 
mejor para realizar su mis ión en la vi-
da y para sus graves responsabilidades 
como futuros ciudadanos. Los maestros 
deben estar bien retribuidos, para que 
no falte nunca a esta grande obra el 
m á s competente personal masculino y 
femenino. 
E l partido laborista titula así su ma-
nifiesto : «Lo que ha hecho el partido 
laborista por el pueblo». Y en el capítu-
lo «Lo que ha hecho por la educación», 
afirma quo «la intención del partido de 
dar a todos los n iños iguales facilida-
des para su educación ha empezado ya 
a cumplirse, en contraste con el total 
abandono de la pol í t ica del Gobierno 
anterior». 
«El Gobierno laborista, continúa, ha 
insistido constantemente en que las cla-
ses sean menos numerosas, los maes-
tros mejor preparados, las escuelas bien 
acondicionadas; en que a los niños po-
bres se les paguen los gastos de la edu-
cación, y en que se multipliquen las 
becas en segunda enseñanza y las pen-
siones para estudios superiores. Todas 
estas son medidas concretas (pie tienden 
dar al pobre las mismas facilidades 
de que goza el rico para su instruc-
ción. Asimismo ha trabajado constante-
mente el partido por mejorar la retri-
bución de los maestros .» 
Como se ve, son muy semejantes las 
promesas que hacen al ¡público los di-
vcisos partidos. U n a cosa resalta so-
bre todo con claridad, y es el interés 
que el pue^o, lo mismo que los Gobier-
nos, prestan en Inglaterra a las cues-
tic nes de educación. Por eso es posible 
pensar al lá en segunda enseñanza para 
todos, cruando aquí aún no hemos aca-
bado de plantear el problema del anal-
fabetismo. 
Mucho hacen instituciones particula-
res ; mucho han hecho, por ejemplo, 
las escuelas manjonianas por difundir 
la enseñanza elemental. Por desgracia, 
la mayor parte del público se preocupa 
todavía muy poco por estos problemas, 
de que depende, m á s que de ninguna 
otra cosa, el nivel a que ha de llegar, 
andando el siglo, la cultura española . 
F . R E S T R E P O , S. J . 
V i ñ e t a s a n t i g u a s 
o 
A'o hay duda de que hoy se ce léh ra 
muy grande y soberana fiesta en el Pa-
r a í s o . Allá lodos los dios son de feste-
jo . Pero hoy hasta me imagino que 
Nuestro S e ñ o r J e sús , a c o m p a ñ a d o de su 
Madrct desciende de su trono, y uno 
por uno a cada bienaventurado va be-
s á n d o l e en la frente y d á n d o l e su para-
bién. 
Por ejemplo, yo pienso que el S e ñ o r 
se encuentra con San Miguel , a l frente 
de SILS mi l ic ias , o con San Jorge, que 
tiene s in envainar la espada. Y uno y 
otro p r o r r u m p e n : 
— ¡Señor , aún anda el d r a g ó n por el 
mundo. 
Nuestro buen J e sús les replica suave-
mente : 
—Dejadlo. Otros paladines le com-
b a t i r á n . 
Encuentra igualmente a las v í rgenes , 
vestidas de blanco, c e ñ i d a s de rosas, 
que no se cansan de cantar a coro, co-
ino un suave ó r g a n o : 
«Jesús, oveja Cándida, 
que paces entre lirios. . .» 
Y a los m á r t i r e s , con sus verdes pa l -
mas, con sus t ú n i c a s y d a l m á l i c a s cua-
jadas de r u b í e s m á s rut i lantes que la 
misma sangre que de r r amaron ; rj a los 
U n l i t i g i o p o r l a s j o y a s 
d e u n E m p e r a d o r 
o 
Importan las alhajas más de doce 
millcnes dc francos 
Figuran entre ellas la corona de Sacre, 
la diadema de Francfort, el Florentino, 
el Gran Tolsán de Oro y el collar de rosas 
UNA DENUNCIA E N NOMBRE D E LA 
E X E M P E R A T R I Z ZITA 
Anoche" precentó Jen e l JuJgi^do da 
guardia, a nombre v con poder ue la ex 
emperatriz Zita de Habsburgo Lorena un 
eficrilo do querella contra un joyero jextjau-
jero, domiciliado en Madrid, por apropiación 
i l eg í t ima y retenc ión ilegal de joyas qua 
pertenecieron ai emperador Carlo^ 'y hoy 
son de sus herederos y de su esposa. 
E n el escrito, que ü r m a n el abogado don 
íjeón de las Casas, en nombre de la «x em-
peratriz, y e l procurador don José Zorrilla 
Monasterio, se hace una relación de hechos 
y sus circunstancias. Conforme a ella, las 
alhajas que el difunto Soberano tenía ©n 
su poder a raíz del armisticio, en agosto 
de 1919, cuando x-esidía con su familia y 
séqui to , eran principalmente: una cruz de 
196 perlas (4.300 gramos), un collar de 34 
perlas (1.780 gramos), un pendantif da bri-
llantes (233 y medio aproximadamente), un 
Joaquín Dicenta: 
« ¡ M i primera obra teatral! ¡Mi juventud! 
Pontifices solemnes, venerables, revés- ^ ** ,d°f ^ P ^ f e T Yo no sé s i mi primera obra era buena: mi 
* A ^ A * m* n iunn . ! ,* « f i a . C1ÓQJQ b Uantes, un «rflar de b r ^ * * . , juventud lo fué. T e n í a m o s entonces «mas_ y 
D r a m a t u r g o s y 
c o m e d i ó g r a f o s 
S u p r i m e r a o b r a 
Eusebio Blasco: 
«Mi .primer estreno fué en Zaragoza, el 
año 1860, mes de octubre; es decir, cuando 
yo ten ía diea y seis años. • 
F u é una comedia en tres actos, en verso, 
titulada .«Vidas ajenas». L a representaron 
Parreño, Domingo Carcfa, Amalia Gutiérrez , 
Matilde Granados, Claudio Conpte y Carmelo 
Más . 
L a comedia fué aplaudida. Mi padre, que 
que se oponía a que me dedicase a las le-
tras, porque su s u e ñ o dorado era que fuese 
arquitecto como é l , y como mi abuelo, y 
como mis tio&l arquitectos todos, estuvo 
en el estreno, ignorando que la obra fuese 
m í a , y al verme salir a escena, so conmovió 
y ced ió , permi t i éndome en adelante escribir 
comedias. Por cierto, que al éx i to de la 
obra contribuyeron mucho don Nicolás Es té -
vanez y el barón de Sangarrén, a quienes 
me unía estrecha amistad. Ambos eran en 
aquella época oficiales del regimiento de E a -
mora», de guarnic ión en Zaragoza por aquel 
entonces, y en unión de sus compañeros de 
armas, atronaron el teatro con sus aplausos 
y me dieron hecho el' éx i to de la comedia, 
que dicho sea con toda sinceridad, no valía 
m u c h o . . . » 
tidos de las capas pluviales y las Ha 
ras magnificas, que han e m p u ñ a d o sus 
báculos de oro. 
Pero t a m b i é n pienso que pasa jun to 
a los otros santos que nunca tuvieron 
su d 
horn 
mil ias que dio una saludable y cristia-
na crianza a sus doce hijo<s, y en su ca-
ma l impia , sahumada de espliego, m u -
rió como un pat r ia rca , bendecido y en 
paz; el pastor, que por su pedazo de 
pan g u a r d ó fielmente las ovejas y dió 
su vida por ellas; la vieja esquilmada 
de 316 quilates, una diadema de brillantes, 
un par de pendientes de brillantes peras, 
la corona de Sacre, l a diadema de Franc-
fort, e l Florentino, el Gran Toisón de Oro 
y el collar de rosas. 
¿Neces i taremos decir que casi todas es-l i a propio en el calendario, n i su . ¿ i > ^ ^ r e m ^ a ^ r c 
' 1 1 * Z . j j ^ tas £ ¡ e m a s a l u m b r a n p a g i n a s , c a p í t u l o a e n 
MCtna en el a l ta r • el padre de fa- de ]a histci.ia de Austria, de l a his-
toria de -Europa? ¡ D e auántos aoontítMt-
mientes vitales, decisivos, en el destino do 
los reyes y de las d inas t ías fueron testigos! 
Una de las joyas, la corona, fué construida 
©n su origen para la emperatriz Maria Ana. 
L a montura fué modificada en 1867 con moti 
vo de l a coronación de la emperatriz Isabel 
como Reina do H u n g r í a . L a mayor partió 
de los usureros, que sufr ió su miser ia ¡¿Q diamantes de que se componía ha-
sin u n reproche; el lego que, no alcaiv- \ hían pertenecido a las alhajas particulares 
zando a m á s s a b i d u r í a , iodo su fervor, de l a emperatriz María Teresa. E l aderj^ 
io puso en t a ñ e r acompasadamente l a \ z o de adornos compuesto de un solo hilo 
i ; iAAr¿n 1 con cierra, constituido por el solitario de 
campana; el pordiosero, el idto-ta, el ^ ^ ^ do^re6 ^ do dos 
que se vió ro ído de verme, y ahora por | pu]&eras CC)mi,uestat, de 240 perlas; de un 
cada llaga tiene en s t t diadejna una 
perla p rec ios í s ima . 
Todos estos santos, que vosotros y yo 
habernos conocido entre nosotros, reci-
'ben hoy el amoroso ósculo del Salvador. 
Y puedo decir que es pa ra ellos m u y 
Rovigne y de seis perlas; componía las per-
las que habían sido donadas al Tesoro por 
la emperatriz María Teresa, así como las 
perlcs de Toscana, cedidas al Tesoro por 
decreto del emperador Leopoldo I I de 20 
I de enero de 1792. 
L a diadema, de brillantes con el solita-
part icularmente l a fiesta del d ía . E n • rio de pranefoj^ como pieza maestra* fué 
todo lo d e m á s del a ñ o , los otros b iena- ad(ja:rjda 0n Francfort sur Main en 1764 
venturados tienen su hora gloriosa, en por Francisco I . emperador de AJemania. 
la que parece que los fieles se convienen \ E l collar dio dianuantes (conocido -por ol| 
para venerarles. Jusio y saludable e^, | nombre de Collar do Rosas), prwedia en . u 
' . . K , - ; . , r„ f^nnn-n mavor parte dei aderezo de boda llamado 
pues, que estos t a m b i é n la tengan e J ^ í ^ a ]a emperatriz Maria 
As?, yo entro hoy en la vieja iglesia | Toresa por BU madro pol í t ica l a duquesa 
Isabel Carolina de Lorena. E l collar y los" 
pendientes fueron unidos al Teoro por la 
emperatriz María Teresa el 4 de diciembre 
de 1765. U n collar de perlas, su númiero 
80, en dos hilos, fué legado al Tesoro por 
la emperatriz Carolina Augusta. 
Despose ído el emperador L'ar'oa de la lis-
ta c iv i l y de si's bienes inmuebles, tuvo 
necesidad, durante los e ñ o s de 1919, 1920 
y 1921, do realizar vari'as operaciones de 
prés tamo sobre lag alhajas, para lo cual co-
mis ionó a l barón de SteLuor—continuamos 
haciendo referencia a los antecedentes ex-
puestos en la queireila—, bien que expre-
sándo le qu© no jxxlía cesrrarse trato de ven-
ta sobtt^ ellas. Y a . con motivo de aquellas 
operacioneo, hab ía comera&ado a tener rela-
c ión con el barón d© Steiner el denunciado 
y un hermano suyo. 
Pero el Emperador había recibido de otras 
p/n-sonag dlrectainente, tomando nota de su 
puño y letra, diversos efectos, que fueron 
aumentando, hasta proponer, por l a totali-
dad de las joyas, e l precio de 12.102.10-1 
francos. E i Emperador promet ió preferencia 
©u La venta, s i llegaba e l caso. 
Pero, por otra parto, el barón do Steiner 
celebraba, sJn autorización de su señor, uu 
contrato con lo^ expresados hermanes, con-
cediéndoles la prioridad para l a compra. 
Aguardaron para realizar ésta e l momento 
en que el Emperador era conducido, fraca-
sado su intento de restaurar e l rég imen mo-
nárquico, a la isla de Madera. A l propio 
tiempo, e l barón, de acuerdo con la otra 
parte contratante, hab ía recibido de un es-
tablocimiento suizo una cantidad muy fcue-
rior al valor de determinadas joyas, entre-
gadas en garant ía . 
L a di-ferenoia entre ©1 valor real de la-
joyas y la cantidad del prés tamo era gran-
de, y constaba a los hermanos contratan-
tes qu© el barón Steiner carecía de apo-
deramiento para contratar; conocían tam-
bién la o p o s i c ó n del Soberano a la venta 
de las alhajas que so habían pignorado. Des-
tara el escrito os tas tres circunstancias, y 
aprega que el denunciado disponía ya en 
1922 de las joyag pignoradas, retenltíndolas 
y negándose desdt^ entonces & restituirlas. 
Termina pidiendo é l procesamiento del ci-
tado joyero y l a incautac ión de las alhajas 
propiedad do l a ex emperatriz Zita que en 
pod/ir d© aquél se encuentren. 
de Santa Mar ia , y me la encuentro con-
vertida en u n bosque de resplandores. 
Es verdad que no hay santo 'que nc ten-
ga delante su l umina r i a . Hasta San L u -
cas, hasta San Gi l , a l l á a r r iba , en wn-a 
esquina del retablo, con la cabeza de-
gollada entre las palmas. Y ante cada 
reiablo hay feligreses q̂ -e rezan s e g ú n 
su devoción. 
Pero esto no es suficierí te. 
He preguntado a la s e ñ o r a Zoila muy 
ba j i to : 
— ¿ A q u i é n has rezado1! 
—He rezado a la Vi rgen de Hocama-
dor, y ahora a los Santos Reyes. 
—No es suficiente. 
—Es que luego i ré visitando los de-
m á s altares. 
—No es suficiente. Zoila. A d e m á s de-
bes rezar a tus santos. 
— ¿ P u e s c u á l e s son m á s que los de 
m i iqlesia*! Toda m i v ida les recé , y no 
ionozco otros. 
—Oíros tienes, Zoila, que son bien de 
t u iglesia y t u fe l ig res ía . 
La inocente vieja se me queda m i -
rando : 
— ¿ P u e s c u á l e s ? 
—Los que a t u lado vivieron, los que 
qu izá en tu misma casa se hospedaron; 
los que a una voz contigo cantaron m i l 
veces los gozos de la Virgen, o j u n i o a 
t i asistieron con su cir io a la p roces ión 
de la Cofradía . Los que se encontraban 
contigo en l a calle y en el campo—en la 
cuesta de San Babi l , dorada por el sol 
de las tardes de invierno—, y te decían-, 
ii \ Buenos dios, Z o i l a ] » , s in que tú lle-
garas a adiv inar su hennosa y pron-
ta p r e d e s t i n a c i ó n . No te d i ré si son Juan, 
o Pedro, o el tío «Mar i s t e l a» , o l a se-
ñ o r a B á r b a r a ; pero a l lá a r r iba e s t án , 
y hoy esperan tus saludos de buena 
vecina.. S a l ú d a l e s , pues, eon u n devo-
to p a t e r n ó s t e r . 
y esto que la s e ñ o r a Zoi la se apresja 
a cumpl i r s in tardanza, d e b i é r a m o s re-
petir lo con ella todos los fieles cristianos 
Jenaro X A V I E R Y A L L E J O S 
1» 
monos» que los jóvenes de ahora, es decir, 
de d e s p u é s : m á s organismo joven y menos 
instinto conservador, hablando gramatical y 
varonilmente. 
E n fin... Mi primera obra, « E l suicidio 
de Werthen» fué entregada per mí dos años 
antes do su estreno a los actores Calvo y 
Vico. No querían oiria. . . Yo llegué a mi 
casa desesperado, después de la tercerea re-
pulsa. Dec ían que no había monólogos . Debí 
hacer uno. Mi pobre madro. escuchando mis 
frases de amargura, tuvo dos penas : la una, 
lógica y grande, pensar que alguien podía 
rechazar a su hijo; ¡a otra, grande e ilógi-
ca, que creyeran que ese hijo no ten ía ta-
lento. 
E n fin... ( ¡ y van dos «en fines>!). Mi ma-
dre l levó mi obra a Tamayo, el gran Tamayo. 
Calvo y Vico se pelearon (desqués que T a -
mayo dijo que la obra era buena), so pe-
learon, digo... ¿por l a obra? No. Por ver 
o saber quién hac ía el papel del joven... 
Total , que se estrenó el drama y gustó . 
E s a es la historia de mi primer estreno, 
verificado gracias a mi madre y a don Ma^ 
nuel Tamayo .» 
Miguel Echegaray : 
«Escribí mi primera comedia, que se ti-
tulaba «Cara y cruz», por los comienzos del 
año 1866. Contaba entonces diez y siete 
a ñ o s : representaba mutflios menos, y un 
periódico anunc ió que yo acababa de cum 
plir los once... Con esas noticias el interés 
del públ ico fué grande. Mi hermano José 
Cque siempre tuvo gran afición a l teatro) 
l e y ó /mi obra y no le pareció mal. Se la 
l levó el distinguido literato don Mariano Ca-
rreras y G o n z á l e z , y este señor la l eyó una 
noche en casa de la gran actriz Matilde 
Díoz , que con Manuel Catalina formaban 
la empresa del antiguo teatro del Circo de 
la p'aza del Rey. 
Juau Catalina oyó la lectura, celebró mu-
cho la producción y decidió estrenarla en 
la noche de su beneficio. 
S é es trenó, pues, en dicho coliseo el 27 
de abril, completando el programa una co-
media muy aplaudida titulada « D u l c e s me-
morias» y un monólogo nuevo. L a comedia 
gustó como siempre, pero e l monó logo fué 
silbado con e s t r é p i t o , y a la una de la ma-
drugada aún no había comenzado mi estre-
no. L a s gentes, cansadas, d e c í a n : « ¡S i la 
gracia \Xel n iño es como el monólogo , nos 
vamos 4 diverti i i !» Por í o r t u n a , Jia obra 
« e n t n » desde la segunda escena: salí a re-
cibir los cplausos del públ ico a la mitad y 
al final \íe la representación y el éx i to fué 
completo. 
Los crtticos la trataron con mucho cari-
ñ o , sobresaliendo entre ellos Federico Ba-
lart, en una crónica preciosa.» 
Ix ípez S i l v a : 
«Mi primera obra teatral fué un sainete 
titulado «La calle de T o l e d o . Se estrenó 
en el antiguo teatro de Capellanes el 10 de 
junio de 1883, y gustó mucho, aunqu© no 
e s t á bien que yo lo diga. 
L a cr í t ica d i ó poca importancia a) /tan 
«fausto acontec imiento» (¡ cosas do este país !) 
pero aquella monada de sainete me produjo 
en menos do ,un mes l a fabulosa cantidad 
de «dosc ientos reales» . . . para mí solo (vein-
te representaciones, a medio durito), ¡y 
Diez años ha 
1 d e n o v i e m b r e d e 1914 
E l Rey de I t a l i a acepta la d imis ión del 
Gobierno. L a crisis parece difícil y la-
boriosa. 
* • • 
Los aliados declaran la guerra a Tur-
qu ía , que no ha contestado a l ultimá-
tum que se le fo rmuló . 
L a Escuadra turca bombardea Sebas-
topol. 
Con esto tienen nuevo trabajo los re-
presentantes d ip lomá t i cos españo les , que 
son los que se encargan de la de-
fensa de los intereses de los enemigos en 
cada p a í s que va entrando en la guerra. 
• * * 
E l Comité e s p a ñ o l encargado de or-
ganizar el Congreso de Ciencias Admi -
nistrativas, que d e b í a celebrarse en ma-
yo de 1915, acuerda u n aplazamiento 
sine die. Resu l tó un aplazamiento sine 
auno. 
* * « 
Dos preguntas hay anunciadas en el 
Congreso, que le ponen a l Gobierno car-
ne de gal l ina. Una sobre l a neutra l i -
dad, y otra sobre deficiencias en Mel i -
l la . L a p r imera es temible, porque, aun-
que el Gobierno es t á seguro del apoyo 
u n á n i m e de la o p i n i t o en todo lo que 
sea mantenimiento de la neutral idad, 
tos nombres de los interpelantes—Le-
r roux y Salvatella—hacen suponer que 
en el debate se deslizaran afirmaciones 
y conceptos impropios del Parlamento 
de u n país/ neutra l . 
L a segunda asusta por lo escabroso 
del tema, por el empuje de los oradores 
que han anunciado su in t e rvenc ión 
—Cambó, conde de la Moriera , Ossorio 
y Gallardo, Bure l l , Rodés—, y porque 
el terreno que pisa el Gobierno no es 
tan firme. Eso se vió después t r ág i ca -
mente. 
Patricio RIGÜELTA 
D o s o f i c i a l e s h e r o i c o s 
Dod Amos de Gandarillas y don 
Ramón Topete 
—o— 
Ayer m a ñ a n a recibieron cristiana sepul-
tura los restos de los heroicos oficiales don 
Amós 1̂ .3 Gandarillas ty CalUlarón y dfco 
Ramón Topet© y H e r n á n d e z , muertos por 
la Patria en Marruecos, loa días 25 y 26 
del actual, respectivamente. U n a numero-
sa concurrencia formó en ambos fúnebres 
cortejos, desde la estac ión del Mediodía a 
los cementerios de San Justo y San Is i -
dro. 
Conocidas son ya de nuestros lectores las 
circunstancias en qu» acaeció la inioritu-
nada muerto del bravo tenienle de Inge-
nieros señor Topete. 
No menos desgraciada^ fueron las nula 
rodearon la muerte del alférez de Caballe-
ría, señor Gandarillas. A l regresar de L a n -
cila, de una operación sobre e l Fondak, 
haciendo el servicio de exploración en la 
vanguardia do l a columna Góngora, e l dis-
paro suelto de un «paco» puso fin a su 
vida. Contaba ahora el malogrado alférez 
no m á s de ve int iún años y había cursado 
su carrera con toda brillantez. Tanjko como 
por su talento, descollaba A m ó s de Ganda-
rillas por la afabilidad de s u trato y por 
sus virtudes s ó l i d a m e n t e cristianas. Como 
cristiano esperó la muerte, y sólo doce días 
antes de ella, de paso en Sevilla para su 
destino en Africa el1 d ía 13 de octubre, se 
había preparado de antemano cOn un padre 
de la "Compañía de J e s ú s . E l recuerdo de 
tan nobles cualidades como atesoraba el jo-
ven alfere?, s i hará m á s intenso e l dolor 
de sus padres y hermanos, ha de consti-
tuir t a m b i é n un admirable ejemplo, lleno 
de consuelos y fuente inefable de religiosa 
resignación. 
E L D E B A T E se une a la pena que atri-
bula on esitos momentos a las familias de 
los heroicos oficiales Gandarillas y Topete, 
y loa encomienda a Üas oraciones do sus 
lectores. 
No creo que esto le importe al público, 
pero... es un detal le .» 
Por la transcrípcioTies, 
Corro VARGAS 
N u e v o p a r t i d o e n A l e m a n i a 
Se dice que ssrá dirigido por Stncssemann 
K A R L S R U I I E , 31.—Herg, jefe del par-
tido nacionalista, ha pronunciado un 
discunso en esta capital precomzando 
la unión dc nacionalistas y populistas. 
L a Prensa nacionalista anuncia l a 
creación de una nueva asociación li-
beral de d e m ó c r a t a s disidsretes, cuVo 
jefe e inspirador principal se dice que 
será Stresseman. 
M á s d e 3 0 0 a e r o p l a n o s v u e l a n 
s o b r e R o m a 
ROMA, 31.—Esta m a ñ a n a se ha cele-
brado el segundo aniversario de l a mar-
cha de los fascistas sobro Roma, reali-
zándose con este motivo una imponente 
manifestación aeronáut ica , en la cual 
tomaron parte dos dirigibles y cuatro 
escuadrillas de hidroaviones, amén de 
unos 300 aeroplanos de reconocimiento 
y bombardeo, qne estuvieron volando 
por encima do l a capital, de Norte a 
Sur, durante m á s dc hora y medía, for-
mados en tr iángulo. 
N u e v o l i b r o d e l K á i s e r 
B E R L I N , S l . ^ P a n T el próximo no-
viembre se anuncia la publicación de 
un nuevo libro del ex Káiser alemán, 
obra que l levará por título «Recuerdos 
de Corfú». 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 7 ) 
E l m a r i d o d e A u r o r a 
NOVELA 0 R I 6 I N A L D E 
C H A M R O L 
-~ \a sé que soy un bárbaro hablándole así— 
IJ0' ^virtiendo aquella mirada—. Un hombre 
Rucado se hubiera callado, se hubiera ido. Yo 
J í 0 de flestruir basta l a ú l t ima i lus ión de su 
rj.cle uste(l. Y el mismo deber me queda por 
dabl r uste<:i y CQU su' ma(:lre- E s desagra-
e para mí, pero provechoso para ustedes, 
faoni ^ quizás, a su modo, aquci 
de h 16 obraba así Por su pero que acababa 
lo í?ccfle tanto daño, que no podía agradecerse-
lo- Tem 
dob 
lendo que su madre no pudiera soportar 
lor semejante, i m p l o r ó : 
i no le diBa u'stcd nada a m*n?$- por 
esW,01" qUé no? E1 tiemr,o apremia, y todo su 
En1Z0 reui^o va a ser poco. 
í-eció Ü?101 momcnto la ^ftora de Avrón roapa-
uo- sonriente. 
^ « ^ « W - 0 0Ír SU VOZ' ami»0 O s m í n - d i -
& c o m ' aUIiq,JC h f l h 1 ^ Uéted tan ba-
hija v / 1 eStuviertt b i e n e s confidencias a 
vidad- "e.tónSa USled a vcr nucstro árbol dc Na-
sado. ' mucho m á s bonito que el año pa-
E n la penumbra del crepúsculo no podía dis-
tinguir bien los rostros de Osmín y de Auro-
ra, pero su actitud le extrañó, y preguntó, cam-
biando de tono : 
—¿Qué les sucede a ustedes? 
Y como ellos no le respondieran, tuvo miedo. 
—¡Mi marido! ¿Dónde es tá mi marido?—ex-
clamó. 
Hizo un movimiento para salir. Osmín la de-
tuvo. 
—Señora, antes de verle, permítame que yo, 
en su nombre, le haga una penosa confesión. 
L a dama permanec ió inmóvi l en el sitio, con 
os ojos dilatados por la angustia y la sorpresa, 
estremecida do pies a cabeza por un temblor ner-
vioso ; apenas o ía las tiernas palabras de su hi-
j a ni lo que Osmín le explicaba de ruina, de 
quiebra, do cambio dc vida... 
De pronto se irguió y echó a correr como una 
loca en dirección a la habitación de su marido. 
L a habitación estaba a obscuras. Apenas se 
veía, al fondo de ella, sobre el sofá la silueta 
abatida del señor dc lAvrún y la blancura de sus 
cabellos. 
Su mujer se abrazó a sus rodillas, pregun-
tando : 
—¿Verdad quo no es cierto, Roberto mío? ¡Di-
mo. que no es verdad! 
E l no respondió; se hizo atrás solamente, es-
condiendo el rostro para no ser visto en su de-
rrota, para no ver a su vez el dolor de los su-
moral y f ís icamente para pensar en trocarnerviosa quo había heredado de su madre, el bil. 
los pa-peles, sin hallar una sola palabra de es 
peranza o de consuelo, empezó a sollozar deses-
peradamente. 
E s t a újUima sacudida era demasiado fuerte 
para el señor de Avrón. Se vo lv ió ; gruesas lá-
grimas rodaban también por sus mejillas. E n 
unas horas había envejecido veinte años . 
—Ten valor, ¡por i n a m á ! Mamá, no aflijas 
de ese modo a papá—repetía Aurora, yendo del 
uno a l otro—. ¿No os quedan vuestros hijos pa-
r a compensaros? 
E l recuerdo de sus hijitos causó al señor de 
Avrón una nueva crisis ue dolor. 
pobre niño se asustaba, multiplicaba las pregun-
tas difíciles de contestar... Hubo que decirle una 
parte de la verdad: cierto asunto había resulta-
do mal, y ello l iabía disgustado a m a m á . L a n iña 
lloraba amargamente, sin saber por qué. 
Al fin, Osmín, juzgando que aquel entreacto 
sentimental había durado y a bastante, creyó lle-
gado el momento de volver a la cuestión. 
— Y ahora—preguntó a l señor de Avrón—, 
¿cuáles son tus proyectos? Supongo que no pen-
sarás esperar aqi^í con los brazos cruzados la 
declaración de la quiebra y todo lo que detrás 
pueda venir 
¡ H e hecho la desgracia de mis hijos! ¡He | Su sangre fría le daba una innegable superío 
cauisado la desdicha da mi mujer! ¡ L a he mata- Iridad sobre todos. 
yos. 
Sólo entonces la pobre mujer empezó a com-
prender, a creer el hecho increíble de quo su 
ídolo pudiera estar equivocado, vencido, inca-
paz de defendprla y proteg:rla. Y demasiado dé-
do!—repet ía , enloquecido, viendo a l a señora 
de Avrón desvanecerse en brazos de Aurora. 
Y como si la escena no hubiera sido bastante 
lamentable, se oyó en el pasillo un corretear fur-
tivo que se detuvo ante la puerta, y a un mis-
mo tiempo, cogidos ^de la mano, entraron en el 
despacho los dos niños. Con aire triunfal iban 
dispuestos a descubrir la sorpresa que desde la 
víspera se les ocultaba, pues a l ver que todas ¡ pagando 
— ¡ D í g a n o s usted lo que debemos haoer, señor 
Osmín! Usted es nucstro mejor amigo, y lo 
sabe—suplicó la señora de Avrón, que se acog ía 
a él como un ahogado a un buen nadador, sin 
reprocharle ya su rústiuV.ad. 
—Mi amigo Avrón tiene un solo medio de sa-
lir con bien del negocio: declinar su parte do 
responsabilidad, como lo han hecho sus colegas. 
las personas mayores se daban cita en el des 
pacho, tenían la seguridad de que en él lucía 
el famoso árbol de Navidad. 
L a ausencia del árbol y' la acogida severa, 
sin caricias ni reproches, que se les dispensó, 
hicieron retratarse en sus rostros la m á s viva 
sorpresa. Jorge so precipitó hacia su madre, lan-
zandb un grito doloroso: 
— ¡ M a m á ha llorado! jMamá está enferma! 
¡Dios mío, Dios mió ! 
Con su inteligencia precoz y la irritabilidad 
—Tú sabes que no puedo pagar—dijo el señor 
dc Avrón con desesperación—. Sería precisa una 
suma enorme quo no poseo. 
- - ¡ T o m a mi dote!—exclamó la señora do 
Avrón—. ¡Vende mis joyas! Nada me importa 
quedarme sin nada con tal de tenerte tranquilo 
y a mi lado. 
Y al ver que su marido permanec ía tan som-
brío como antes, so asombraba profundamente, 
no comprendiendo que h a c í a mucho tiempo que 
no existía tal dote. 
—Busquemos otra cosa m á s rápida y más éfl-
caz^-continuó Osmín—; se necesitan, en el pla-
zo máximo de quanoe días, unos trescientos mil 
francos. Sóilo un prés tamo puede damos esa 
suma. 
— ¡ P u e s bien! Se le puede pedir al n o t a r i o -
dijo l a señora de Avrón, asombrada de haber 
tenido tan magna idea. 
— E l notario pedirá garant ías , que no pueden 
ustedes darte—explicó pacientemente Obmin—. 
Sólo un pariente o un amigo pueden hacer un 
favor semejante. 
—Entonces recurramos a nuestros amigos. 
E l señor de Avrón sonrió amargamente. 
—¿Crees que no ha recurrido y a a eso? E n 
cuatro días ho conocido todas las humillaciones 
que un hombre puede conocer..., y todo en vano. 
Los que quisieran ayudarme no pueden, y los 
que pueden... no quieren... 
L a señora de Avrón continuaba estupefacta 
— ¡ T e n e m o s tantos amigos, tantos parientes! — 
Y empezó a enumerarlos uno por uno. 
A cada nombre, el s :ñor de Avrón meneaba 
nogativamento l a cabeza. 
—Por eso, señoras—dijo Osmín— he recurri-
do a ustedes, l lamándolas en nuestra ayuda 
Cuando es preciso un milagro, es siempre una 
muj; r la que lo hace. 
L a señora dc Avrón se dejó caer, agotada, en 
su sillón. No se sentía capaz do ha.av mila-
gros; Aurora, en cambio, se reanimaba pensan-
do que podía intentarse todavía un esfuerzo. 
[ C o n t i n u a r á . ] 
n r J ¡ $ rtSÍfí 7 cstá ^'Mcada por LA NOVELA 
UübA, de «Editonul Juventud», de Baroelona.) 
SAbado 1 de noviembre de 1924 (4) e : l - d e i b á t b 
E L D I R E C T O R I O 
E l general Vallespinosa c o m u n i c ó anoche 
a los i^n<HÍLsl. i:s que a ¡a w u n i ó n (••-lebrada 
poi- el Directorio asistieron loe Kubífecreta-
rio« de ü u e r r u , Marina. Hacienda y ( i ra ' 
cia y Justicia. 
i ío hubo m á s asunta saliente que la 
r.onfei-eairia con Marruecos, porque do la 
Doticia «de tnáa iinj>ortancia jio «o ha trata-
do en Cousejo, porque j a csiaba temiina-
do todo y lo sabían adonnis utitedes. 
Be' despachorop c u n t i ó n o s do moro teár 
ta:, s como indultos y créditos reg í» 
No pasa nada 
E l marqués de Magaz. que vió mayor 
inero de periodista^ ayer qno otras tar-
ds al Hogar a la Presidencia, m a n i f e s t ó : 
_ N o pasa nada. Alo rodean ustedes y 
¡> pasa absolutamente nada. 
—¿Sin embarco, sefior presidente, se di^p 
0 ba 'pmpezMÍó la evucua<'ién do Xauon. 
No t.-ngo la menor noticia de ello. 
<;irculau muchos rumores, 
S í , demasiados rumores. 
1 di"o (iue no pasa nada, 
P w o cnaudo 
es porque es 
d S l . 
YisIUs 
des[)Ué8 ron el presidente 







uterino, los subsecretarios 
e Instrucción pÜbUc» y el 
ral de Comunicaciones don J o s é 
También visitaron al contraalmirante 
Ma-az una Comisión do la Asoc iac ión 
ingenieros Agrónomos , presidida por 
marqués do Alonso Martme/,, que lo 
tre"ó dos instancies pidiendo determinadas 
enmiendas a las leyes de alcoholes y ex-
propiación de fincas r ú s t i c a s ; el embajador 
de la Argentina, señor Estrada y el doctor 
Cortezo. 
« • • 
Vis i tó al general Nouvilas'el comandante 
do Regulares de Alhucemas don Nico lás Cá-
c r e s Sánchez , hospitalizado en Carabanchel 
por heridas que recibió a fines del pasado 
mes. 
E l ferrccarrll do Navalcarnero 
U n a Comis ión de representantes de los 
pueblos do los partidos judiciales de San 
Martin de Valdeiglesias, Cebreros y (Are-
nas de San Pedro, con sus delegados gu-
bernat iva respectivos, rogó al jefe interi-
no M Pirectorir» Ua aprobación del . pro-
vecto de prolongación del ferrocarril de Na-
valcarnero, desdo la es tac ión do Alboicho 
liasta lArenas do San Pedro, cruzando todo 
el valle del Tiétar , hermoso rmeón de Cas-
tilla, cuyas riquezas e s t á n inexplotadas por 
falta de medios do comunicac ión . 
T U B E E 
Si quiere buen chocolate, tiene que t o m a r 
do nuestro amigo Isidro I.ópez Cobos. Gé-
4, molino. ¡ P r u é b e l o ! 
Ho se despacha los domingos. 
nova. 
U n a p l a c a a l C e n t r o G a l l e g o 
d e l a H a b a n a 
Por el mXolst.srio de Estado so enviará 
en el próx;mo correo transat lánt ico a nues-
tro minirtro en Cuba un primoroso perga-
mino, obra do don Carlos Asensi , donde 
consta e l texto del real decreto promulga-
do por el DAieotorio concediendo e l t í tu lo 
do muy ilustre al Centro Gallego de l a H a -
bana. 
E l e n v í o , que constituyo una verdadera 
joya art ís t ica , e s t á expuesto a l a admiración 
del públ ico en e l escaparate do un estable-
cimiento de 'a Gran Vía . So trata d© una 
plancha de plata de seis kilogramos do peso, 
cincelada y repujada, qlue mide 1,60 por 1.20. 
Repqeeenia no águi la bicéfala , y sobre ella 
una corona, asimismo do plata. A l centro 
so ha colocado el pergamino, en uno de cu-
yos áingnlos se evoca l a figura do Cristóbal 
Colón. E l margen del texto c& una apolo-
g ía gráfica d© las lalaciones entro Gal ic ia y 
Cuba. Los agujas do l a Catedral do Santia-
go, la image<n del Após to l Santiago, el cabo 
Finásterre, una yunta de labranza en la 
campiña galaica. . . ; todos estos elementos 
aparecen agrupadoc en miniaturas l ind í s imas . 
L a obra, cuyo costf asci/endo a m á s do 
10.000 pesetas, ha sido confeccionada bajo 
l a inteligente d irecc ión del coronel de I n -
íanería don Pedro Verdugo y Castro, dele-
gado on Madrid del Centro Gallego de la 
Habana. 
Con motivo d© l a v'sita que hará a la 
patriót ica entidad nuestro ministro en Cuba 
para hacer entrega a su presidente., don 
Manuel Bahamonde, de l a valfosa placa, 
aquélla prepara una fiesta que supere en 
importancia - suntuosidad a las que hasta 
ahora ha celebrado. 
VESTIDOS ABIUGOS 
e s 
SANTANDER: Ballén, 2. Teléfono 162 
MADRID: Genova. 17. Teléfono 25-25 J . 
V E U V E 
C L I C Q U O T 
P O N S A K D I 
R E I M 3 
Fiel n su tradición socolar, esta casa sirve 
iicnipre los deliciosos vino." do sus afama, 
dos viñedos do la Cliampague 
N o s e a u t o r i z a l a s u b i d a 
d e l p r e c i o d e l a c a r n e 
E l a lca lde , h a b l a n d o a y e r con los pe-
r iodis tas , dijo que no se h a b í a a u t o r i -
zado l a s u b i d a del precio de l a carno , 
y que c o n v e n í a que ^c d e n u n c i a r a a los 
tab la jeros que c o b r a r a n indebidamente 
el aumonto, a f in de cas t igar los severa-
m e n t ó . m 
Toma de posesión 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de l a T e n e n c i a de 
A l c a l d í a del dis tr i to de B u e n a v i s t a el 
s e ñ o r A n t ó n . L e d l ó p o s e s i ó n e l s e ñ o r 
N a v a r r o K n c i s o . 
C A S A R E A L 
E l general Va l losp incsa .despachó ayer ma-
ñana con su majestad, quien después füá 
cuíni - l imentado por el capi tán general y 
por ol director general do la Guardja civil . 
Doepuós en audiencia c iv i l , recibió al ai-
caldo do Paloncia y a don Angel Fernández 
('ate; y ern audVjncia militar al vicealmiran-
te don Ramón Ivítrada, coronel don Manuel 
l iurguek», tenie:i(tes cerqneles don Carlos 
R. do Rivera , don Josó .Domenech y don 
Ramiro O t a l ; comandantes don José C u -
b;llo y don Carloc Vilaplana y tenientes 
don Teodoro del Camino, don Antonio San/, 
y don Juan Maroto y Pérez del Pulgar. 
* » » 
Su majestad onvíó con su representación 
a sus ayudantes, comandante señor V i g ó n , 
al entierro del teniente Topete, y al coro-
nel marqués de Zarco, al del teniente Aran-
dilla. 
« *• * 
Ante el marqués de la Torrecilla y coi 
el ritual de costumbre han jurado el cargo 
de mayordomos de semana do su majestad 
don Alfonso Diez de Rivera y Casares y el 
conde do Santa María de Paredes, qu!lenc3 
después cumplimentaron a los Soberanos. 
H a regresado a esta Corte su alteza la 
duquesa de Talcvera con sus augustos 
hijos. 
L a s n i ñ a s d e s a p a r e c i d a s 
Nuevas declaraolonos 
E l juez que instruyo el sumario por la 
desaparición do las n iñas de la callo do H i -
larión E s l a v a tomó declaración a un capi-
tán y a tres individuos, do la Cluardia civi l , 
que estahau citados para evacuar diligen-
cias rela<V')^adas con V.as j n a n i i ^ a c i i nos 
quo hizo el cabo Cosín. 
So guarda reserva eóbre las declaracio-
nes, pero se cree que en ellas no queda 
muy bien parado el cabo Cosín. 
E l fiscal y el juez conversaron largo rato 
por la tarde, sobre la marcha del sumario. 
L a señori ta Morales se ha ratificado ante 
el Juzgado en el escrito que prosontó nom-
brando como abogado defensor suyo al se-
ñor Ossorio y Gallardo. 
C A R M E L I T A N O 
LICOR y 
COÑAC 
PIDANSE E N GAFES Y ULTRAMARINOS 
F I R M A D E L R E Y 
o 
iViBSIDEiNCÍtA.—Nombrando gobernador civil 
do Guudalajara a don Josó Gil do Angulo, preaiden-
La de la J>ipu,taoi('m provincial do Zamora. 
Jdom Idem do Guipúzcoa a don José García Cor-
nuda quo lo ea do Guadalajara. 
GOBERNACION.—Isfombrando inspector general 
do inBtitnciouos fianitaria al dirootor general de Sa-
nidad, doctor don Franciaco Munll Paiacio. 
HACIENDA.—Autorizando la transforenoia do 
1.9Ü1.163,55 posetaa del crédito prceupucuto para el 
Otipftolo décimo, Eucraaa militares de la «socV.n 18, 
«Acción do Eapaüa cu Marruecos», para ol eostóni-
micnto de fuerzaa auxiliadonw indJgona» quo con 
oarácter circunstanoial estime conveniente orear el 
alto comisario. 
GUERRA.—Dando nueva redacoién al articulo 128 
del Código de Justicia militar. 
Nombrando comandante general de Ingenieros de 
la terocra región al general do brigada dga. José 
íxipez Pozas. 
Concediendo la gran cruz blanca del Mérito Mili-
tar al auditor de la Armada don GuTUcrmo Garda, 
IV-rroño. 
Disponiendo que el general de brigada, en aitua-
ción de primera reserva, don Nemesio Polanco, paso 
a la do, segunda por haber cumplido la edad regla-
mentaria. 
Promoviendo para el mando del batallón expedi-
cionario do Cazadores de Montaña, Baroelons, nú-
mero Í, al teniente corono! don Kdunrdo Rcytor 
Idem para el mando del regimiento do Dragonea 
de Santiago, noveno do Caballería, al coronel don 
Ildefonso Sánchez Anitúa. 
Idem a los coroneles de Artillería don Rafael Po-
ralea Vallcjo^ para el mando del regimiento de Ceu-
ta, número ! ; don Eduardo do la Boquctto 1er-
núndez, para el del tercero, pesado, y don EUBC-
bio Arbox Inés, para el del décimo, pesado. 
Idem para la medalla do Sufruniontoo por la 
Patria, sin pensión, al teniente do Artillería don 
Antonio Enrilo y López do Moría. 
Idem igual condecoración, penaonada, ol capitán 
de Ingenieros don Félix Gómez Guillainon, herido 
en accidente de aviación. 
MARINA.—Disponiendo la adquisición de mate-
riales y ejecución de las obras necesarias para el 
abastecimiento do ngua a los ediücios de la Marina 
en el arsenal do Ferrol. 
Proponiendo el ascenso a sus empleos inmediatos 
al oomigario de primera clase don Pedro Melero y 
Ortuño, comisario; don Emilio Peláez'y Rodríguez y 
contador de navio don Podro GonziUez Camoyano. 
FOMENTO.—Nombrando presidente del Consejo 
de Minería a don Oétai KuKo y Muñoz. 
Idem inspector general presidente do sección del 
Ccpeejo de Minería a don Sebastián Sáenz 
Idem inspector general del Cuerpo de Minas a 
don Manuel Fernández Cigarea y Castella. 
Idem ingeniero jefe de primera clase del ídem 
ídem a don Luis do la Peña y (Braña, oontinuando 
en fituación de Eupcrnumerario. 
Idem ídem de primera" oíase del ídem ídem a don 
Francisco Gómez Rojas. 
Jubilando al ingeniero jefe do primera clase del 
ídera ídem don Luis Moreno Sanz. 
Nomiratido ayudántc mayor de primera clase del 
Cuerpo de Obras públicas a don Vicenta Gómez de 
la Hoz. 
D&clarando do utilidad pública los trabajos hidroló-
gico-forefttaleg proyectados en la sección eogunua de 
la cuenca del río Sogrc para todos los efectos do la 
expropiación forzosa de los terrenos comprendidos en 
d:ch;v E^vción. 
Desestimando los recureoa do alzada interpuestos 
por don Antonio Mora Jiménez, don Francico Ji-
ménez Mora y don Eulalio González Olmo, y con-
firmando la providencia dictada por el gobernador 
civil de Ciudad Real con motivo del tendido do una 
línoa de transporte de energía eléctrica de Puerto-
llano a la mina do los Pontones. 
TRAÓAJO.—Aprouando el estatuto de la enseñan-
za industrial. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
4 por 100 Intorior.'—- íáerití F , 70,05; E , 
70,05; I ) , 70,05; C , 70,15; B, 70,25; A , 
70,25; G y H , 70,25. 
4 por 100 Exterior.—Serio P-, 88,75; E , 
83,75; D, 84,75; C , 84,80; B , 84,80; A , 
84,80; G y H , 84,80. 
4 por i w Amortlzablo.—Serie E , 89; D, 
89; C , 89; A , 89. " 
6 por 100 Amortizable. — Serie F , 95; E , 
95; D, 94.80; 0, 95,30; B , 95,3'J; A , 95,30. 
6 por 100 Amortizable (1917).—Strie C , 
95,15; D . 95,15; A . 95,15. 
Oblíéaoloiies del Tesoro.r-Serie A, 101,70 ; 
B , 101,50. 
Cédulas Hipotecarlas.—Del Banoo, 4 por 
100, .L'9; ídem 5 por 100, 98,90; ídem C por 
100, 108,50. 
Acciones. — Bp.nco de E s p a ñ a , 568; ídem 
ILispuno Amerioano, 158; ídem Español do 
Cróditq, B50; Tabacos, 231; Explosivos, 375; 
Azuf-arera, preferente, 105; í d e m ordinarias, 
4 1,7:.; Altos Hornos, 130,50; Felguera, 52,50; 
Madrid a //arapoza y Alicante, 326; Nortes, 
883; MétaopQÍitano, 168; Tranvías , 83.75. 
Obligaciones.--Azucarera, no estampilladas, 
78; Madrid q, Zaragoza y a Alicante, prime-
hipoteca, 293,25. 
^Moneda extranjera.—libras, 33,58; dóla-
res, 7,43; liras, 32,30; francos, 38,90; ídem 
belgas, 35,75. • 
R a d i o t e l e f o n í a 
A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n 
d e l a P r e n s a 
C o n c u r s o e s c o l a r d e a t l e t i s m o 
-GE-
Hoy, Real Sociedad contra Real Madrid. Campeonato de €rugby> 
Madrid F . 
cuarto, on 
ATLETISMO 
Primor campeonato escolar 
Decididamente el primer' campeonato es-
colar de atletismo so oalebrará en los diías 
13 y 16 del corriente mes, a las tres de la 
tarde, en el campo de la Agrupación De-
portiva Ferroviaria (paseo de jas Del ic ias) . 
Entre el elemento escolar reina gran en-
tusiasmo, y a medida que se acerca la íe -
cha, el entrenamiento va siendo m á s per-
fecto, y en breve los pequeños atletas nos 
demostrarán sus condiciones en las pruebas 
deportivas. 
F O O T B A L L 
E s t a tarde se celebrará el partido en ha-
menaje a la memoria de Machimbarrena y 
Sotero Aranguren, entre l a Rea l Sociedad 
de San Sebast ián y el Real 
Tendrá lugar a las tres y 
campo do Chamarti'n. 
CICLIMO 
Con objeto de dar cabida a alguna de las 
carreras aplazadas per Ja lluvia u otras cau-
sas, ha quedado reformado el calendario de 
la U . V . E . (primera región) por lo que 
resta de año, en la siguiente forma: 
N O V I E M B R E 
D í a 2.—Suprimida a causa de la carrera 
Sovil la-Cádiz-Sevil la. 
D í a 9.—Carrera Madrid-Miradores y re-
greso para las tres categorías de profesio-
nales. 
D í a 10.—Carrera de veteranos. 
D ía 23.—Carrera del Club Cañista para las 
treg categorías . 
D í a 30.—Carrera de lentitud y festival 
infantil en el Retiro. 
D I C I E M B R E 
D í a 7.—Carrera militar. 
D í a 14.—Cross ciclista. 
D í a 25.—Carrera de Navidad. 
R U G B Y . 
L a Federac ión Catalana de Football Rug-
by ha confeccionado para la presente tcu.-
porada ei siguiente calendario de su cam-
peonato : 
P R I M E R A V U E L T A 
23 do noviembre..—C. A . D . C . I , contra 
"0. E . Samboiana. U . S. de Sans contra 
F . C . Barcelona. -» 
30 de nOYiembie—U. E . Samboiana con-
tra U . S. de Cans. R . C . San A n d r é s con-
tra C . A . D . C . t 
7 de diciembre.—R. C . San Andrés con-
tra U . E . Samboiana. C . A . D . C . I . con-
tra F . C . Barcelona. 
14 do diciembre.—U. 
tra F . 0 . Barcelona. R . 
tra ü . S. de Sans. 
21 do diciembre.—0. 
U . S . de Sans. R . C . 
F . C . Barcelona. 
S E G U N D A V U E L T A 
4 de enero (1928) .—U. E . Samboiana 
contra C . A . D . C . I . F . C . Barcelona 
contra U . S. de Sans. 
11 de enero. — U . E . 
U . S. de Sans. C . A . 
R . C . San Andrés . 
E . 
C . A 
E . Samboiana C9n-
C. San Andrés con-
A. D . C . I . contra 
San Andrés contra 
Samboiana 




D . C . I . 
contra 
contra 
E . Samboiana 
C . San Andrés 
contra 
contra 
¿ Q u i é n v e n c e r á ? 
Hoy, como siempre, el más fuerte. 
Los niños débiles se desarrollan raquíticos y cuando son 
mayores, se encuentran indefensos para la lucha por la vida. 
iSiempre caen vencidos! 
Desde su más tierna edad es menester procurar a los ni-
ños un espléndido-porvenir físico, combatiendo enérgicamente 
cualquier principio de debilidad con el potente restaurador de 
la sangre y famoso reconstituyente, Jarabe de 
Má, i , 30 « f o , <1c ixlio tTtcirn!, - Aprobado por I . 
«cal A c i i t m i a d* Mtd-.clna Rechace Iodo irasco qu< no II«»e «n ta etiqueta exterior, i l l P O K O S F I T O S S A L U D eo rojo 
18 do enero.—U. 
R . C . San Andrés , 
F . C . Barcelona. 
25 de enero U . 
F . C . Barcelona. R 
U . S. de Sans. 
1 de febrero.—G. A. D. C . f. contra U . S. 
de Sans. R . C . San Andrés contra F . C . 
Barcelona. 
Los partidos tendrán lugar en el campo 
del citado en primer lugar, excepto los en-
cuentros entre el F . C . Barcelona y la 
U . S. de Sans, que tanto en ja primera 
como en la segunda vuelta deberán jugar-
se en e l terreno del R . C . San AnÜrés, sal-
vo en el caso de que dichos Clubs puedan 
presentar su terreno de juego debidarnento 
habilitado en tiempo hábil . 
PUGILATO 
Para el campeonato mundial do peso eemi-
mediano se opondrá probablemente contra 
Miokey Walker el conocido púgil Kid Lewis . 
E l combato tendrá lugar en Nueva York. 
L U C H A L I B R E 
Resultados de anoche: 
F A Y R E (suizo) venc ió a Donnay (bol"a). 
Superposic ión do puente. Nueve minutos. 
Bellíngrath (alemán) contra Sonda (rui-
mano). L u c i a nula. Treinta minutos. 
MAHAMUT (turco) v e n c i ó a Berthod 
(francés) . Cintura por delante. T r c ^ mi-
aiutos. 
« « » 
Para, esta noche : 
Sonda contra Kohler. 
Bellingrath contra Roth. 
CARRERAS D E CABALLOS 
«Twelve Pointer» gana el Cambrldgeshiro 
L O N D R E S , 3 1 . — E l Cambridgcshire, fa-
moso handicap de otoño , cuya celebración 
se había retrasado a caosa de las eleccio-
nes, ha sido disputado por 27 caballos, re-
sultando : 
Primero, «Twelve Pointer.); segundo, «Ber 
chetlor's Fort» , y tercero, «Vordiot». Un 
cuerpo, un cuerpo. 
« • •» 
L O N D R E S , 31. — L a copa del ¿4 fc&y 
Club, una de las c lás ica ; c a r r e r a s áeA p r o -
grama de otoño en Nowmarket, ha si¿o 
panada por «Plasok»; segundo, « E a s t o m -
Monarch», y tercero, «CeyJenese». Cuerpo y 
medio. Ocho cuerpos. 
rrojramr. do laá emitiioaes para hoy 1 de no-
viembre : 
M A D K I D (B. I . , 302 metaos) .—7, C o t i z a c i o n e s 
de B o l s a y m e r c a d o s , d a t o » m e t o o r o l á g i c o a , p r e v i -
sión del t i empo y tranani^ión do señales h o r a r i a s . 
E i n i ü i í ' m ded:cada a loa niños por la mwva r e v i s t a 
« T i t i r i m i i n d i » . P r e s e n t a c i ó n por d o n Luis de Sosa. 
C u e n t o por « P a n f i l i t o » . C o r o T i t i r i m u n d i : « A n g e l u s » , 
« C a n t i g a 128 do A l f o n s o ol S a i n o » , 1*. I r u w r r i z a t í a . — 
10, D u e í l o E s t o l i a , p i a n o y v i o l l n : «La c a n c i ó n 
del o l v i d o » ( s e l e c c i ó n ) , S e r r a n o ; J o t a do los s i t ios 
de Z a r a g o z a . « E l a s o m b r o de L a m a á c o » ( m a r c h a ) . 
Luna.—10,30, T r a n s m i s i ó n óe e e ñ a l o s h o r a r i a s . «La 
n o c h e do á n d m a s e n la a l d e a » , p o r d o n B e r n a r d o G . 
C ó n s u l . — l O . ^ o , D n o t t o - E s t e l l a : « M a r u x a » (selec-
c i ó n ) , Vivos.—10,55, Lola Gteeea ( s o p r a n o ) , y D e l -
fín P u l i d o ( t e n o r ) : « S p i r t o g e n t i l » ( t e n o r ) , Don-
n i í i e t t i : « U n a voae poco faa («El b r a n e r o do Sevi-
lla»), ( s o p r a n o ) , R o s s i n i ; « ü n a v e r g m e » ( « F a v o r i -
ta») ( t e n o r ) , Donnizotti .—11,15, C o n c i e r t o de vio-
Hn y p i a n o por l y profeeorea Y c p e s y A n d r é s . — 
11,30, S e ñ o r i t a G c s s a : « V o o o di p r i m a v e r a » ( v a l s ) , 
S trau&s . S e ñ o r P u l i d o y s e ñ o r i t a Gesaa: Dúo del 
segundo acto de « B i g o l o t t o » , Vcrdi.—11 ,45, S e p t i -
rn ino B a d i o : « E v a » ( s e l e c c i ó n ) , L c h a r . 
S E V I L L A ( E . A . J . , 5-350 metros).—6,30, C h a r -
l a r e c r e a t i v a : « A n í m a l o s d e s c o n o c i d o s » . — 0 4 5 , E l 
b a r í t o n o do l a c o m p a ñ í a d e l t e a t r o d e l D u q u o , .-<•-
ñ o r B e u t , c a n t a r í i v a r o s t rozos do z a r z u e l a s e s p a -
ñ o l a s , a c o m p a ñ a d o a l p iano p o r e l m a e s t r o s e ñ o r 
C a r r e t e r o . — 7 , 5 , C o n c i e r t o por la o r q u e s t a B a d i o 
P r i m e r a p a r t e , d e d i c a d a a I . A l b é m i z : « S e v i l l a » , 
« A r a g ó n » ( jo ta ) y « S u r lo p a l m e r » . — 7 , 3 5 , B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g i c o . N o t i c i a s de Prensa .—7,45 , S e g u n d a 
par to dol c o n c i e r t o , por la o r q u e s t a R a d i o , d e d i c a -
do a E . G r a n a d o s : « S e r e n a t a e s p a ñ o l a » , « D a n z a 
o s p o ñ o l a n ú m e r o 2» y « D a n z a e s p a ñ o l a n ú m e r o 5». 
B A R C E L O N A (H. A . J. 1,325 m e t r o s ) . — 5 , n 
7, P r u e b a s do la*» e m i s v m e s Bodio-Barcclona (esta-
c i ó n "Western , a 050 v o l t i o s ) . 
P A R I S ( B a d o l a , 1.780 metroa) .—12,45, C o n c i e r t o 
por l a o r q u e s t a d e z í n g a r o s d e B a d i o - P a r í s , con e l 
(•rncirfo de l t r í o A d l e r y el s o l i s t a do v i o l í n ; « E l 
p a s e o » , P » a z i g a d e ; « P o r t u a m o r » , B o i s c h o t , y « T u 
n o m b r e » ( v a l s ) , B o u r d . « I n t e r m e z z o » , J . I l o l l m a n n ; 
«Bajo los b a n a n e r o s » , S n o e c k ; « P a « 3 a p e d > , T o n l -
m o u c h c ; « S e g u n d o s o i o » , D a n g l a ; « N o c h e s de H a -
w a i * , K l : c h m a n n , y « J u l i e t a on e l b a l c ó n » , B o i s -
c h o t ; « A n d a n t e y S c h e r z o » , G i k o n ; « E l e g a n t e y 
b o n i t a » ( g a v o t a ) , J . B i c o , y « E s c e n a s t u n e c i a n a s » , 
H . i M o u t o n ; « C a n z o n e t a » , C o l o m e r ; F r a ' n n e n t o s üc 
b ó p e r a « E l pro fe ta* , M c y e r h o c r , por ol t r í o A d l e r . — 
4,45, C o n c i e r t o por los so l i s tas de p'ano, v i o l í n y 
flauta do l a o r q u e s t a B a d i o - P a r í s : « P i e z a e n tres 
t i e m p o s » , C o n p e r i n ; « M a d r i g a l » , L . A u b e r t , por l a 
f laut i s ta I j u c y D a g o n ; « ¿ d e l o d í a » , C n b e i l l e t , por l a 
v i o l i n i s t a J . T r o n c h é ; « C a s i u n a f á b u l a d e p o e s í a » , 
de Fran^ois C o p p ó e , r e c i t a d a p a r B a d i o l o . iBerrcu-
oo, C h o p i n , por e l p i a n i s t a . « M ú s i c a do A r g e l » , D e -
v a u c h e y , por la f l a u t i s t a ; « C . M o s s a g e r » , m o n ó l o g o 
í do B o c k r , r e c i t a d o p o r B a d i o l o . « V a l s » , C . C u i , p « r 
el p i a n i s t a . A n d a n t e y S c h e r z o , L . Gmine, por l a 
f l a u t i s t a ; « S u i t e » a n t i g u a » , L . L a p a i r a , por l a vio-
l i n i s t a . 
B R U S E L A S ( T . S . F . , 265 m e t r o s ) . — 5 . B a i l a -
bles por l a orques ta de l a e s t a c i ó n . P i e z a s escog idas 
de B o g c t , S t o n c s , D e m a r e t , S z u l c , M a u p r e y y C a -
h ü l . — G , B o l e t í n do noticias.—8,15, C o n c i e r t o db m ú -
s i c a do c á m a r a . « T r i o » , M o z a r t , por l a o r q u e s t a . 
« A l l e g r o d e c o n c i e r t o i t a l i a n o » , B a c h , por m a d e -
moi fe l lo H e r v e ( t i p l e ) . « S o n a i t a » , S a m B o u s B e a u , 
per M . Q u i v c t (v io loncel i s ta) .—9,15 , « E l m i s t i c i s -
m o en la o b r a B a u d e l a i r e » , c o n f e r e n c i a l i t e r a r i a 
por m n d e m o i s c l l e I v o n n e T h i c r y . 
L O N D R E S (2 L . O . , 365 m e t r o s ) . — 4 , H o r a de 
G r o e n t r c h . C o n c r e r t o por e l d o b l e c u a r t e t o W i r e -
less , Q . P i n d e r ( e x c é n t r i c o ) y T . H u g h e s ( B a r í t o -
no) .—5,30, S e s i ó n p a r a n iñop.—6,40 , C o n f e r e n c i a 
sobre l a o b r a f a m o s a « C u e n t o s d o C n n t e r h u r y » , por j 
N . H a r d y W a D i ? . — 7 , l l o r a d e l B i g B e n . B o l e t í n : 
m o t e o r o l ó g ' c o y do n o t i c i a s . C o n f e r e n c i a aobre lo- I 
n é t c e a , per A . L l o y d J a m e s , d e l a U n i v e r s i d a d lo 
L o n d r e s . S o T i c i a a l o c a l e s . - 7 , 3 0 , C o n c i e r t o p o r la j 
orqueta W i r c l e s s , W . D a v i s ( m e z z o - s o p r a n o ) , A . | 
M e . C r c d i f T ( t e n o r ) y « L o s V r a n g l e e s » . M ú s i c a de 
S o u s a y S u l l i v a n , por l a "orquesta. C a n c i o n e s p o r h 
m e z z o - s o p r a n o . « E l p r e i n i o de b e l l e z a » , Kcm, y 
« T u b o c a » , I v a i n , por la o r q u e s t a . C a n d o n » por 
el t e n o r . « S a m T o y » , J o n e s , por l a o r q u e s t a . C a n . 
( r o ñ e s d e o p e r e t a , por l a n iezzo -poprano . " s e l e c c i ó n 
do « V e r ó n i c a » , M e s s a g e r , por l a o r q u e s t a . C a n c i o n e s , 
por e l t e n o r . «La B o s a » , Mcfdloton , por la orques-
ta. I n t e r m e d i o s c ó m i c o s , p o r « L o s W r a n g l e r s » . — 
9.30, H o r a de G r e e n w i c h . S e g u n d o b o l e t í n meteoro-
l ó g i c o y d e n o t i c i a s . C o n f e r e n c i a s por Z. B . T o s -
s w i l l . N o t í o s M locales.—10, C o n c i e r t o por l a banda 
y o r f e ó n d e l S a v o y I T o t e l . 
Ayor tarde so ce lebró la ses ión inaugu-
ral de dicha Asamblea, en la que tomaron 
parto representantes veintiocho Asocia-
cionoa de l a Prensa federadas. 
Ocuparon la presidencial Ik» señores 
Francos .Rodríguez, Blanco, Segura, Castro 
y Lopes (don Josó María) , vocales del Co-
m i t é directivo y don Eduardo Palacio Val-
d é s , secretario general. 
Aldorta l a ses ión , el presidente honora-
rio do ia^ Eodcración de l a Prensa, señor 
Francos Rodríguez , pronunció un discurso, 
en e l qu0 expuso las paticionoe que se pro-
pono hacer Ja F e d e r a c i ó n sobro un cambio 
del rcgimen a que est4 sometida l a Prensa. 
Habla do la vida de sacrificio del perio-
dista, quo, pensando en los d e m á s , se olvida 
do sí propio. 
Y éste es uno de los motivos de l a Asam-
blea), y Jos temas íundamentaJos quo en ella 
han do tratarse sfe referirán al proyecto de 
Montepío y a la creación del t ítulo profe-
sional. E l M o n t e p í o Nacional de la Prensa 
se persigno desdo hace mucho tiempo por 
todas las Asociaciones de España . A > diario 
asistimos ,al e s p e c t á c u l o dleacoinsolador do 
periodistas que se malogran, dejando a sus 
familias en Ja indigencia y de compañeros 
qué llegan a la vejez, abatidos por sus acha-
quos, sin lugar donde guarecerse contra el 
infortunio. 
E l otro asunta Ke« e l de Üa tarjeta de 
identidad para Jos periodistas. L a real or-
den de 9 d& septiembre representa un 
avance por el quo noj mostramos recono-
cidos; poro no es eso todo lo quo necesita-
mos, h a profesión periodíst ica quiere defi-
nirse, no por vana os tentac ión , no buscan-
do un t í tu lo m á s , puramente decorativo; Jo 
quiere para finev; de trascj&rudencia a Jas 
cuales muy Jeg í t imamente aspira. Para los 
que busquen oropeles y apetezcan aparato-
sidades, santo y bueno que se Jes otorguen 
cuantas orean posibles; pero la tarjeta de 
identidad para los periodistas., para los que 
trabajan en las columnas de los diarios y 
necesitan el concurso social que ese docu-
mento do idieotidad podía otorgarle, es Jo 
que demandará Ja Asamblea, con un acuer-
do que, de seguro, atenderán Jos Poderes pú-
blicos, a quienes hemos d^ dirigimos. 
. Termina con un recuerdo a los periodis-
tas muertos y con un saludo a los de A m é -
rica y Portugal. 
fil señor Francos Rodríguez fué muy 
aplaudido. 
E n nombre de los asamble í s tas Je con-
tes tó don Antonio M o m p e ó n Motos, presi-
dente de la Asoc iac ión do la Prensa do Ztu-
ragoza. 
Suspendida la se s ión durante unos minu-
tos, se reanudó para la presentación de 
Jas credenciales, declarando constituida la 
Asamblea el presidente, señor Blanco. 
Acto seguido quedó aprobada, a propues-
ta del Comité directivo, la admis ión en la 
Federac ión de las Asociaciones de Caste-
l lón, Guadalajara, Logroño y Melilla, T a m . 
bión quedó admitida en calidad de funda-
dora, por constar así en Jas acta^ de la 
Asamblea de Santander, la Asociación de la 
Prensa do San Sebas t ián . 
Suscitada por el señor V i c h una discu-
s ión , en la que tomaron parte varios asam-
glo ís tas , sobre la s i tuac ión en la Federación 
de las Asociaciones de una misma capital, 
fué aprobada por unanimidad una enmien-
da do don Rafael Bor i , en virtud de la cual 
quedan incorporadas a la Federac ión , ade-
m á s de l a Asoc i sc ión de Ja Prensa de Bar-
celona, el Sindicato Profesional da Perio-
distas y Asociac ión de Periodistas de dicha 
capital. 
Eátée tres Asociaciones tendrán un solo 
voto, que e m i t i r á n por turno de antigüedad 
en cada una do las Asambleas. 
De igual modo fué aprobada por aclama-
ción l a propuesta del Comité directivo de 
nombrar presidente de honor de la Federa-
ción do la Prensa de E s p a ñ a a don Tor-
cuato L u c a de Tena , v vicepresidente tam-
bién do. honor a don José Segura, a quien 
se debe la iniciativa de la Federac ión . 
E l discurso del señor Francos BbdrígUez, 
gracitL-i a l a gentileza de la F.mpresa Radio 
Ibér ica y a la Urbana de Telé fonos , fué 
t r a n s m i t í > radiotelegráf icamente a todas la= 
provincias de E s p a ñ a . 
L a representación de esta noche de «Don 
Juan Tenorio» en el teatro Español por la 
compañía GuerreroVMendoza será dedicada 
por los eminentes artistas a la Asamblea de 
l a Federac ión de l a Prensa. 
P R O G R A M A 
Sábado 1 y domingo 2 do noviembre.—A 
las diez y media de la m a ñ a n a y a las 
cuatro y inedia det 'la tarde, sesiones de la 
Asamblea. 
Lunes 3 de nCtiembre.—A las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , ses ión de Ja Asamblea. 
A Jas siete, se s ión de clausura. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
MEDICOS M I L I T A R E S 
E l «Diario Oficial» de Guerra publ icó ayer 
una .circular cf>iivooa.iido a opos¡cioneg para 
cubrir 105 plazas do alféreces médicos alum-
nos do la Acadciiiia do Sanidad Militar, a I 0 3 
doctores o licenciados en Medicina y CÁrujía 
que lo solicitan hasta el 26 do enero próximo, 
con suj+xión a las base^ aprobadas por real 
ordni circular do 29 do marzo de 1921 (D. O. 
número 85), y teniendo en cuenta lag modi-
ficaciones que se insertan, siendo los pro-
gramas que han do regir los piiblicados por 
real orden circular de 20 del actual (D. O. 
n ú m e r o 241)... 
IJOQ ejercicios do oposición tendrán lugar 
on esta corte, y en ol local do la Academia. 
calle.de Altamirano, n ú m e r o 33, dando prin-
cipio en primero do febrero do 1025. 
E l Tr.bunal de oposición celebrará su pri-
mera ses ión públ ica en dicho local, a las 
diez del d ía 31 de enero próximo, para pro-
ceder al sorteo de log ospiraintes admitidos 
a las opo(S/>ciones, a fin de determinar e l or-
den en que éstos han de verificar les ejer-
cicios. 
CUERPO P E R I C I A L D E HACIENDA 
L a «Gaceta» de ayer convoca a oposiciones 
pa'-a proveer 16 pinzas del Cuerpo de pic ío -
bores mercantiles al servicio de la Hacienda. 
lAc instancias puorlen prosentarso Htsta 
e! día 1 de dioiombre, y los opositores debe-
ráu aVcn&r como derechos do examen xO pe. 
sotas. 
También publica la «Gace tas o4 progra-
ma do l a opos ic ión . 
B I B L I O G R A F I A S 
Compendio de Teología Moral, por el pá-
rroco dol Carmen y San L u i s , do Madrid, 
17 pesetas. Del mismo autor: Compendio 
de Teología Dogmática, 18; Reflexiones so-
bre los Evangelios de Dominica, 12; Estn-
dio crítico de las doctrinas de Sianto Tomás 
v do Snárez, 5 ; Catecismo razonado de la 
Eucaristía, 3,50; L a savia de la civiliza-
ción, 6; Sermones apologéticos acerca del 
alma, 3. 
—o— 
P E P I T O Q U I E R E S E R T A Q U I G R A F O 
(Taquigrafía para n i ñ o s ) . — D o s pesetas en 
Madrid; 2,40 en provincias. Librería Ni-
colás Moya, Carretas, 37, Madrid. 
M i t i n d e U n i ó n P a t r i ó t i c a 
e n T o r r e l a g u n a 
Anoche ee ce lebró en Torrekigun* un mi-
tin de propaganda de la U n i ó n Patriót ica, 
en e l que tomaron parte elementes de la 
U n i ó n Patr ió t ica de Madrid. 
E l delegado gubernativo lúzo l a presenta-
ción, de los oradores, e hicieron uso de la 
palabra los señores don Carlos Carazo. Sán-
chez Pi^erta. Acebedo y Gabi lán , quienes 
expusieron el programa y formación de la 
U n i ó n Patr iót ica . Todoa fueron muy aplau-
didos. 
E n el acto se suscribieron muchos de los 
as;stentes. 
MADRID.—Aflo Xir-—Núm. 4.775 
E S P E C T Á C U L O S 
P A B A I I 0 Y 
—o— 
E S P A N O L . - Ó . t t ) y 10 , Don Juan Tcno* 
P R I N C E S A (Compañía Albo-Bcnafé) ' 
E l J u r a m o n t o do l a P r i m o r o s a . ^ ^ O , 
C O M E D I A . (Compañía oómico-dramiitica) 
L a p u r a verdad.—10,15, L a p u r a verdad 
F O N T A L B A . - 5 1 3 0 y 10.15. L a %lrtud 
cliOKa. S08p6. 
C E N T R O — 6 , 3 0 , Don Juan Tenorio._10 15 
y a n q n h c u P a r í s . ' ' ^ l i 
E S L A Y A . — 6 y 10.30. M n j e r y Ofolú de a 
L A R A . — 6 , E l c o l l a r de estrellas.—10,30 h?*^-
h o n r a . ' 
I N F A N T A I S A B E L . — 0 , 1 5 y 10,15, ^ 
vivir. 
R E I N A V I C T O R I A . — 6 , Los chatoe.-io 3ft 
pecador. ' • 
C O M I C O . - 6 y 10 ,15] Don Juan Tenorio 
Z A R Z U E L A . — 4 , 6 y 10,30, Teatro del R , 
A P O L O . — 6 . 3 0 . L a Bcjarana.—10,30, CalixT' 
prestamista, y L a vaquerita. ' ^ 
L A T I N A . — 4 , 6,30 y 10,30, Don Juan T«n^ 
E L C I S N E . - 6 , 1 5 , L a canaión de la Lo^ ^ 
húsar d© la gnardia.—10.15, E l Rey qna tal)i¿ í: 
* » » 
( E l a n u n c i o de las obras en esta cartelera na 
pone sn a p r o b a c i ó n ni recomendación.) ^ 
A g u a s y B a l n e a r i a 
d e C e s t o n a 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
Aguas minero-medicinales, únicas [nA-
das con éx i to maravilloso para las enf ^ 
dades del h ígado , intestinos, estreñirme6' 
neurastenia, artritismo, estómago, bazo !' 
cólera , e tcé tera . 1 ̂  
E L CARLSBAD D E ESPAÑA 
Declaradas de utilidad pública el a50 ^ 
De venta en todas las farmacias y dx»^ 
rías en todas las épocas dol año. 
Temporada oficial del Balneario, , 
15 de junio hasta e l Ü0 de septiembre * 
H O T E L E S D E L BALNEARIO 
Cuatro pertenecientes a la Sociedad 
pietaria del Balneario, instaladcs con 
úl t imos adelantos de «confort» e liigieQe 
Espaciosas habitaciones para 500 buéspedes 
Restaurants—Ascensores.—Saloaes..^^ ¿e 
leotura,. e t cé tera , e t cé tera . 
I T I N E R A R I O S 
Para viajeros procedentes de la línea del 
Norte : 
E s t a c i ó n de Zumárraga, a 27 küómefcra-
cuarenta y cinco minutos de recorrido. 
Para l a l í n e a de los Vascongados, de Bft 
bao a San S e b a s t i á n : 
lOstación do Arrona, a 7 kilómetros; doce 
minutos de recoirido. 
H a y servicio regular ¿ e automóviles en 
ambas estaciones durante la temporada ofi-
cial. 
Para la futura campaña oficial de 1925 
circulará ya el ferrocarril eléctrico del 
c í iro la» , Loy en construcción, que une el 
del Norte en Zumárraga con el de los Vas-
congados en Zumaya, pasando por Cestona, 
con estac ión en el mismo Balneario. 
P ídanse noticias directamente a las ofici-
nas instaladas en el mismo Balneario de 
Cestona ( G u i p ú z c o a ) . 
M A R C O S — M O L D U R A S 
Grabados, Lunas , Cristales.—Objetos para 
regalos. J O S E P R A T , Plaza del Angel, 11, 
y Atocha, 45 y 47, 
V I N O 0 N i \ 
l l f i E I I E S - A L T A R E S 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m , 2U. Teléfono 10-21 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
a í i m e n f a 
í o q u e r e c o m e 
s i n o í o < j u q f Q 
t e r a m o . L , f i 
s e L e c i x j u d a c o n t i t i f i 
h a j n d o d e 
W f i E 5 T Ó H l C 0 | 
Venta en f a r m a c i a s 
¡ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r a P ! i A a » A M E R I C A N O 
^ / ^ A I L f / ^ I u Exito yrandlosa conlra h caída del ceDsüo 
A c t i v a rtpitomente l a S A L I D A y C S E C I M 1 E N T O c I M P I D E S U C A I D A Instantáneamente-
R R E C I O : 6 , 5 0 P E S E T A S E S T i - J C H E 
Se rende en todas las Perfumerías y Droguerías 
Depósito general: J . ICART, CLARIS, 10. — B A R C E L O N A 
N u m e r a d o r e s a u t o m á t i c o s 
( A L E M A N É S ! D E P R E C I S I O N Y C A L I D A D I N S U P E R A B L E P A R A N Ü M E B A d 0 
CORRELATIVA, 
ILIMITADA, DE 
S K N C I L L A , D U P L I C A D A , T R I P L I C A D A , 
C I N C O Y S E I S C I F R A S . E N T A M A Ñ O S V 
C U A D R U P L I C A D A 
>ESDE 75- plí-
sr.TAS. SURTIDO COMPLETO 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , 2 3 . M a d r i d 
' O S 
MADBID.-Afio XIV.-.IS-ftm. 4.773 E L . D E B A T E : 
(5) 
Sfibado 1 de norícTOorc de &»| 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
San Mauricio 
erá el santo dol señor Van Vollen-
E l 5 & 
b0L^3*doseamcs feUcidaxics 
Enferma 
Tfl marquesa viuda de Mendigorría, a^ntes 
D E L * * M % , ee haUa enferma en San Se. 
bastían 
la 
peseamos el pronto ^ W j Ú ñ f * * * » 
distinguida sonora doña M a n a de !a Con-





E n el próximo mes de diciembre se ve-
rificará el enlace da la encantadora s e ñ e n -
María Teresa Bcnjumeda y Ma^fnez de 
con el joven teniente dol batallón 
don J e s ú s Molleda c Ibáñez . 
Nombramientos 
E a breve serán nombrados consecro-.del 
Vente de Piedad y censor primero, respec-
ífvamenkv el marquós de !a Viesca y don 
Juan Díaz y de la Sala. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebas t ián , la du-
n.,65a viuda de las Torres e bijos y don 
marqués de B u u i c l ; para Pamplona, el con-
mftrnués de Buuie!! para Pamplona, el con-
de del Vado; para Par í s , la señora viuda 
. p,acot, el conde do Torro de Cela y el 
marqués de la ViesQa; pnra Barcelona, los 
marqueses do Aguí lar do Vi lahur; para 
Avila !a marquesa de Ciutadilla». duquesa 
ja fiwit^g^0' Para Pau> don Juan Monte-
veide* para Sevilla, l a señora viuda de don 
v'.uue' Martín Barbadfilos, y y ^ a Valen-
cia, don Car.os •Corbi y üreUana. 
Regreso 
E a n llegado a Madrid: procedentes de 
Sebastián, los duques do Sotomayor, 
los condes de 
Manuel Tara-
han 
los msnpeíCs do Vjllatoya \ 
V¿uilar: de E a s Arenas, don 
niona; de Italia, i la marquesa viuda d.^ 
i'aiLei' Rodrigo y el duque de Nochera; de 
Laf, Fraguas, don Joaquín Santos Suárez y 
familia; de Vallado'id. la señora viuda de 
Villar v Villate; de Santa O'alla, don E n -
rique Hierro; de Mena Mayor, el marqués 
Ja Maitrana: de Aldehuela de Bóveda , don 
toan José Bojas y Vicente y familia; de 
San Juan de L u z , don Pedro López Alfa-
m. y de iVillalba de AVores, don Cesar 
JUera. 
Aniversarios 
Mañana se cumplirá el segurdo anivor^u-
rio de la muerte' dol señor don Enrique 
Franco e Iglesias, de grata memoria. 
L a misa de doce y media que en esa fe-
cha 'se diera en el templo (tel Sant í s imo 
Cristo de la Salud será aplicada por el al-
ma del finado, a cuya distinguida familia 
•renovamos la expres ión de nuestro senti-
miento. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 1 DE NOVIEMBRE.—Sábado.—(Fiesta de 
preooptoj—La íeaUvidad d« Todos los Santos. San-
tos Ceeárco, diácono; B^n'^no, presbítero; Severmo, 
monje, y Santas Cerema y Juliana, máitiros. 
La misa y oücio davino son de la íestividad de 
Todos los Santos, con rito doble do pr mera clase 
con octava y color olanco. (Indulgencia plenariaj 
Ave María.—A las onoo, misa, rosario y comida 
a 72 mujeres pobres, costeada por la Congregación. 
Cuarenta Horas.—En d oratorio del Caballero de 
Gracia. 
Corte de Marta.—De Nuestra Sefiora de la Almá-
dena, en su parroquia (P . ) ; de la Blanca, en San 
Sebastián; del Consuelo, en San Lurs; del Olvido, 
en San Francisco ol Grande. 
Parroquia de Nuestra Señora de la Almudena.— 
Empieza la novena a su titular. A 'as diez, misa 
solemne, con exposición de Su Divina Majestad; 
por la tr.rde, a las cinco, manifiesto, estación, ro-
sario, eernión por don Rafael Sanz de Diego, ejer-
cicio, reserva y salve. 
Parroquia del Salvador—(Cuarenta Horas.) Ter-
mina la novena al Arcángel San Rafael. A las 
ocho( exposción de Su Divina Majestad, a las diez, 
misa solemne; per la tarde, a las cinco, estación, ro-
sario, sermón por el señor Sanz do Diego, ejercicio 
y procesión de reserva. 
Asilo de San Josí de la Montafla (Caracas, 15).--
\)Q tres a seis de la tarde, exposición de Su Divi 
na Majc.-tiiJ, y a las c:nco y inedia, rosario y re-
w 
Jesús.—A las diez, misa solemne, con exposición 
Je Su Divina Majestad, hasta la misa de doce; des-
pués de ésta, adoración de N. P. Jesús; por la 
tarde, a las íeis, exposición, rosario, sermón por el 
padre Sant báfioz, capucb'no, reserva y adoración. 
CULTOS D E L MES DE LAS ANIMAS 
Catedral.—A las nueve y medía,"misa conventual, 
predicando don Enrique Vázquez Comarasa. 
Parroquia üa la Concepción.—A las seis de la 
tarde, rosario de difuntos, ejercicio y responso. 
Parroquia do San Guies—A la? d;ez, rasa ma-
yor, con maniñeGto y sermón por ol señor Lozano; 
por la tarde, a las cinco, rosario, seamdn por el se-
ñor Martín, ejercicio y rteponso. 
Parroquia de San Marcos—A las diez, misa can-
tada ; por la tarde, a las seis, rosario, sermón por 
1 íeüor Sauz de Diego, ejerocio de la novena y 
responso. 
Parroquia de San Martin.—Empieza la novena a 
las Animas. A Jas cinco y media de la tarde, ro-
sario, sermón por el padre García de la Cruz, cs-
•T'ji.-.pio, meditación y responso. 
Parroquia de Santiago—Idem ídem. A las diez, 
m sja, vigilia y responso; per la tarde, a las cinco, 
rosario, sermón por ol señor Mari y Soler, ejercicio 
v responso. 
Parroquia del Salvador—Idem ídem. A las «oib 
de la tarde, rosario, sermón por el señor Velilla, 
ojercico, lamentos y responso. 
Parroquia de Santa Cruz.—A bs nueve, vigila, 
iií,%j v rd.'ioaso; por la tarueT'a lae st:s, rosario de 
Animan, plática, ejercicio y reponso. 
Parroquia t!c Santa Teresa.—Empeza la novena 
de Animan. A las cinco y media de la tarde, ro-
sario, Sermón por el señor Lampreave, ejercicio y 
-e-ponso. 
Buen Suceso.—Idem ídem. A las diez, pwr e»n-
j tada y re-ponso; por la tardo, a las cinco y me-
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R D . — 
Barómetro, 76,7; humedad, 54; velocidad dol vien-
to en kilómetros por hora, 23; recorr-do total en 
la£ veinticuatro hora<s, 298. Temperatura: máxima, 
26,2; mínima, 11,8; media, 19,0. Suma do las des-
viaciones diarias de la temperatura media desde pri-
mero de año, más 243,3. Precápitaoón. acuosa, 0,0. 
¿ Q u é pasatiempo mejor 
puede haber al despertarse, 
que unas gotas de Licor 
del Polo para enjuagarse? 
—o— 
C L CARBON D E SPITZBERG.—Durante el 
verano se han exportado de Spitzberg 335 toneladas 
de carbón. Dentro de pocos días quedará terminada 
la campaña de este año, por üupus.'bilitax «1 tráfico 
los hiekie. 
LA IMPORTACION D E H I E R R O A MEJICO. 
En atenevón a las neoeadadea de la industria na-
cional, el prosadente de la república mejicana, ha 
firmado un decreto per el que se coooede la libre en-
trada a la importación de barras de hierro y aoero 
de cuatro oentímetroa de diámetro. 
C O N S E R Y A S ^ T R E Y I J A N O 
Primera marca española 
H I G I E N E SOCIAL.—Mañana se inaugurará r\ 
nuevo ciclo de conferencias de higiene social de las 
organizadas por el doctor Navarro Fernández, en el 
teatro del Centro, a las once de la mañana, en 
cuyo acto tomarán parte bs oradores siguientes: 
Doctor Navarro Fernández, doctor Alvarodi, seño-
rita Emilia Sánchez, fjeñor Prieto Pozos, señorite 
Luisa Lossada, don Mauricio JaJvo, doctor Salas 
Vaca, don Emilio Yellando, señor Vidal Espinosa, 
profesor Campuzano, don Antonio Teixeira, y ge-
neral Martínez Anido, que precidirá. 
I * entrada será pública. 
E L B U Q U E - E S C U E L A ALEMAN.-7-Mañana zar-
¡xirá de Kiel el buque-escuela «Berlín>, que reali-
zará un crucero qne abarcará ks islas Canarias, Co-
lombia, Méjico, Cuba, Venezuela y Puerto Rico, re-
gresando luego por las islae Azores. 
—Mañana hará años que dejó de existir i dia, rosario de la Preciosa Sangre de Jesús, sermón 
el ilustre próccr marqués de Heredia, de j pur el seño.- CunJlcva, meditación y reponso. 
Inolvidable memoria. 
A !a viuda, doña Leonor de Saavedra y 
Cv.eto y a su? bijos. los cotíd^s de doña 
Marina* reiteramefe sentido pésame. 
Entierro y funenl 
Se han visfo mur ccn-Jurridos los ce'e-
bradoi, tea Bilbao ^ eterno dcM-p.-r-io 
del a m a de la señora doña Caridad Mar-
VAez de las Kiva.-. 
E l Abate PARIA 
Crdatravas.—A las diez y diez y tres cuartos, m 
sai ds «Rcqnicm» con v-gilia y responso; por la 
terifei 8 las teis y medir., rosario de Animas, sermón 
per <i cíior (Já'quez, ejercicio y responso. 
Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y doce, ro-
Eiario y ejércelo; a las nueve, d ez y onoe, vigilia 
y misa de ^Réquicmi; por la tarde, a las feis, co-
rona, sermón por ol padre Cabrero, escolapio, ejerci-





A c d á c n t e s . — T r a b a j a n d o en la es tac ión 
de Gcya se produjo lesiones de pronóstico 
Krave Francisco Ropero Díaz , de treinta y 
dos años . 
— E m i l i o Goyanes Mart.'n, de veinticinco 
años , su ' r ió lesiones de pronóst ico reser-
vado trabajando en una imprenta de la Cos-
ían i lia de San Pedro. 
Atropellos.—El comandante del puesto de 
la Guardia ciyi l del Puente de Toledo co-
municó a la Direcc ión de Segundad que en 
la gJrieta del citado puesto el «auto» nú-
mero 12.884, conducido por Eduardo Sán-
chez, atrepel ló al guardia civil Raíaei 
Aguirre Iglesias. 
— L'rbana Encabo Sánchez , de setenta 
año?, fué atropellada en la plaza ¿e las 
Salegas por eü «auto;) 10.305 y resul tó con 
lesiones de pronóst ico reservado. 
Caída. — Juan Bayón Alcocer, de nueve 
años , cen domicilio en Libertad, 3, se cayó 
del tope de un tranvía , dond¡B iba subido, 
produciéndose lesione;? de pronóstico resér-
va lo . 
FONDADA E N 1895 E INSCRITA EN L A UNIVERSIDAD C E N T R A L 
Director-gerente: I . Naharro, doctor en Derscho. 
Secretario gentral: T. Gómez Piñán, presbltóro, doctor en Derecho. 
PREPARACION PARA LAS OPOSICIONES A S E C R E T A R I O S D E AYUNTAMIENTO 
Conyocadtó por real orden do 18 del actual la* oposicianea a eecretarios de Avuntaímento 
• g g S X t o ; ¿ Esccela Pol.técnica orgamzado una sección ^ ^ / L ^ ' 
^ T ^ n T a S T ^ profoacrado de e ^ o n a l c o m p e l a , « n la ^ ^ J * * ^ " 
distas especializados, encargados de la confeoaón de loe tratados editados par» estas opoaicionea. 
SISTEMAS DE ENSEÑANZA PARA R E A L I Z A R LA F * f ™ * A C l 0 * . ^ 
L a ^ ¿ " n podré realzarse por dos M t m de enseñanza: A) ^ ¡ ^ ^ ¡ b L S i 
L S J ^ á T S i ^ ^ i ¡ » m % 1» Academia durante todo el tempo que comprende 
la preparación. B) Sistema especial de enseñanza por correspondencia. 
L a preparaoón por oorr«pondenc¡a está ordenada en dos periodos: I) Periodo de ertudio 
por los tratedee y trubajos «peoalee de 1» Academia, conforme a planea de ordenación del 
traban que se formularán mensua-tmente. 11) Período de prepenuaón, asistiendo a ckuw es-
pecial», para el repaso y ejecuo'ón de trabajos prácticos (meses de febrero y man») . 
E L E M E N T O S PARA R E A L I Z A R LA PREPARACION ¥WJl^1#>. 
i * preparación se realizará por los tratados doctrinales y prácticos de 1» Eflcaela Politécnica 
Maintenso, redactados por catedráticos de la Facultad de Derecho, abogados del Estado y 
técncoj en Administración miuvcapei. . . 
üaranta» la bondad de estos tratados el éxito obtenido en las <(^ntestaaonea ai cooe-
tionano de oposiciones a secrétame de pnmera catogoria>. redactados por loa <TUedráteoo8 le 
la Facultad dTDerecho don Luia Jordana. don Vicente Gaj . don BfaMOO Gómez González 
y don Salvador Salom, y don José La puerta, abogado del Estado. 
PIDANSE R E G L A M E N T O S Y P L A N E S D E E S T U D I O 
HORAS D E MATRICULA: D E CUATRO A S I E T E 
Liinii, 29 (antes san Bernardo, 85). leieipno 2.6H8.-iiii(iDmB 
¿ Q U E R E I S C O N S E R V A R 
LU 
> L A S A L U D ? 
— USAD LOS T R A J E S DE PUNTO I N T E R I O R E S MARCA 
m 
PATENTE (<55»6; 
V E N T A E X C L U S B V A 
Madrid: TURMO Y CIA., Almacén de Tejidos, BenrlUa, 16, 
MANUEL B E N E I T E Z Camisería, Arenal, 16 y 18. 
,5 ¿cjutuíiot'1 
C L R A a Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
con uis 
P A S T I L L A S d e l D r . A N D R E U 
Do venta en Codos Ies F a r m a c i a s 
dia, rosario, meditación, eermón por un padre tri-
nitario, ejercicio y responso. 
San Manuel y San Bonito.—A las d:«B, tnlfa so-
lemne; por la tarde, a las cuatro, exposición de 
A las d ez, ini=a solemne, con ma- ¡ gu X)ivina 'Moĵ atad y •stación; a las cinco y me-
dia, rosario, ejercicio, bendición y reserva. 
Santa Marta Magdalena—Empieza la novena » 
las Animas. A las seis de la tarde, rosario, sermón 
t-ermon por el señor López García y re-
¡ovena a las An'mas. A 
Eauipos y Canastillas. Pi y Mm^ali, 5 6clemn« 
Empieza ta novei 
las wis de la tarde, rosario, sermón por el padre | ^ el señor Cunillava, meditación y responso. 
í Martínez, redentorirta, ejercicio y responso. j 
| Ean Ignacio de Leyóla.—A U diez, vigilia, m:sa | « » * 
ospoiipo; pjr la tarde,, a las tefe T me- I (Este periódico se publica con censura eclesiástica.) 
L o a q n s t e n g a n ^ ^ 1 o s o f o c a c i ó n 
u s e n l o s C i g a r r i l l o » a n t i & s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
EJS iDadoa d e l D r . A n d r e u , q p e lo c a l m a n ex^ej a c t o y 
p e r m i t o n d e s c a n s a r d n r a n t e / l a n o c h e . 
A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^HÉ A n g i n a de pecho. V e j e z prematura y V 
~ demás enfermedades originadas por la A r t e -
r loescleroeis c H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y sa 
e v i t a n por completo tomando 
R U O L 
Los s'ntomas precursores de estas rnfcmipaa-
des: dolores decabeiQ, rompa o calambres, zum-
bidos de oídos, falta de tacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, ote , desapare-
cen con rapidez usando R a o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser uictima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Venta: Madrid, F . Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, S e g a l á , Rbla. Flores, 14, y principa-




finos par» I* 
de la vist* 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
ARENAL. 21- — MADRID 
C A S A Jvos mejores abrigos, los erharpes n;.ís finos, 
los renards nv.s baratos. Pieles si^lta^. 
F U E N C A K R A L , 2 7.—M O N T E R A, 3 í. 
C u e r p o auxiliar. Señorías. 
Profesorado del Cuerpo. 
N O V I C I A D O , 20 
i n d u s l n a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las peraonas iodastrialas y a aa 
fainiiics en general. Con on capital de IfiQ a 200 pe¿e;¿}. 
nuntiadas pur úl mismo y roa sólo tres días da trabajo oad» 
temaaa ee ccisigne de 6 a 7 pesetas diaras- Se inandao as-
1 licaciones dttaüadns o impresas a todo el que laa pida, .•nin-
dando en Eeilon 20 ô ntimos- Para contsstaciúa: 
P A U L I N O L A N D A B U H U ' A L A V A ) VÍTORIA 
I m á g e n e s y a l t a r e s 
J o s é T e n a 
No dejar do consultar esta casa. 
Para adquirirlos reccuitndamos los 
laureados y acreditados talleres do \ 7 A T C M ^ f A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V / A L i C l N V - z i / A 
0 0 0 
E l S C O R E l T 
EAUEP. & SO HN.--ALEMANIA 
VENTA E X C L U S I V A 
CASA W E L I L L A — B A R Q U I L L O . 0 DUPLICADO 
o<o»c»o#o«c»o p«o«>.*o»o*o*oec«o*3«o*ó»o«o*o*o«o*c«o*o$o*o*o*oao*C'4 
o» 
L O N D R E S 1 
C A R M E N , 3 I 
•O 
V I S í X E M E X R O S I C I O I M %X • 'jon̂ ner «o «r. «o «c «O «o 60 â •̂ •«'5 
U S T E D H A R A F O R T U H A ¡ 
gastando CARBONES P E R E A , Espejo, 4, tel£rcao 52-62 M , i 
quen vende teda claí». do CAKHONES, garantizando su 
buena calidad v B U E N PESO. Reoordamos a nuestros lee- i 
tores que DON V I C E N T E P E R E A fué el que repartió entre 
rta dientes Si PREMIO T E R C E R O D E NAVIDAD E L ! 
AXO 19-22; y este año piensa repartir los QUINCE MILLO-
NES de pesseUiíi entre todos los que le honren con fiis pedidos. | 
Especialidad en CARBONES^ cck inglés y de la Fábrica del . 
Gas. Antracita e?pec:al para oodnas y calefacdonee. Piedra i 
Norte. Galleta espec'al para salamandras. CARíBON D E | 
BREZO, PINO Y H U L L A D E TODAS C L A S E S . Cisco de' 
herraj, carbón y tahona. Astillas de pino. 
m w m perea de r i L w a n o 
especial para cocinas económvas, saco 40 k'los, 4 pesetas. 
Bolas de encina, G pesetas 40 kilos. 
S E Ñ O R A S 
A COMPRAR BARATO 
gamuzas, terciopelos lana 140 cm., clase oiti»a, a 10 pesetaa 
metro. Pieles para confección, a 2,50 pesetas. Terciopelos seda, 
gran ancho, 15 pesetas. Escoceses lana 140 cm., 10 pesetas 
metro. Abrigos modelos bonitos desde 40 pesetas. 
E E U P E 111, 4 y 6 (junto a Mayor). 
O P O S I C I O N E S A H A C i E N D A 
Muy próxima convocatoria, con numerosas plazas del Cuerpo 
ausd;«.r. Se admiten señoritas. Preparación funcionarioa del 
Cuerpo. Muchos añon de ex,toa contimioa. internado para 
aotóes sexos, con absoluta independencia. Se abren las claocs 
el 3 de noviembre. 
ACADEMIA CALDERON DE L A BAROA.—ABADA, 11. 
C A R B O N E S 
De primera. 
Cok Saco de 40 kilos, Ptas, 5,00 
A n t r a c i t a 1.a. 3> > » » s, 5j50 
Gal leta superior para cocina, saco 
de 40 ki'.os Ptas, 4,00 
CASft ffl. GlinO, FERRfiZ. 58. Tel. J . 13-08 
N A 
S O C I E D A D 
legalmente consumida, traba-
jando tres afios en pleno 
éxito, admitiría hasta 100.000 pesetas para ampliar sus ope-
raciones, garantizando una ntildad del 20 por 100 anual 
APARTADO CORREOS 12.167. 
O R T I G A 
VIUDA Y SOBRINOS D E R. PRADO^ S. L . 
P R I N C I P E , 12.—MADRID 
Especialidad en la cjecturón de prescripciones y reoetae do 
los señores ocidistas. 
U s t e d e s m i s m o s p u e d e n m i n e r a h z Q r i n s -
l a n t á n e a m e n í r e l a g u a d e m e s a , h a c i é n d o l a 
a l c a l i n a y M i n a d a , l i g e r a m e n t e g a s e o s a , 
d i g e s t i v a , m u y r e f r e s c a n t e y a g r a d a b l e , a u n 
s i e n d o p u r a . P a r a e l l o , b a s t a d i s o l v e r e n 
u n l i t r o d e a g u a p o t a b l e u n s a q u i t o d e 
¿ Q u i e r e u s t e d n o t o s e r , p a s a r l a n o c h e t r a n -
q u i l o , s i n e s e c o s q u i l l e o e n l a g a r g a n t a q u e 
t a n t o l e d e s v e l a ? 
^ ! L l M L « ± f t P A S T I L L A C R E S P O 
C o n e l l a s m e j e r a r á u s t e d s u c a t a r r o y t o d a s 
l a s m o l e s t i a s d e l a g a r g a n t a 
E n t o d a s l a s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , p e s e -
t a s 2 . A m é r i c a y F i l i p i n a s , 4 p e s e t a s 
e e i n i i a n t s e a i m h c o : g a r l o s %. nm 





mimo wi • kdbid 
'DE OLI CERO FOSFATO DE CALC0r^, 
C R E I O S O T A L 
IMF ALIBLE COdTRA LA TUBLPCULOStS 
CATARROS cRómcos.BPonouiTis 
jnFECCIOriES 6HlPALt5v0E(ilLIDAD GEriERAL 
A, wnTfl-»ainciPflLE5fA«nAcms AA\ 
, 7 ^ n n R i o 
o s i i e i e s r mwm 
A L F O M B R A S 
elegantes, tapices de tercio- ¡ 
pelo de yute, alfomhritas en 
todóg los tamaños. Tiras di» ' 
cooo para portales y escaleras, j 
Muy harato. 
J . CANDELA, infantas, 20 
A G E N C I A 
M i n e r a l i z a d a e l a g u o d e e s t a f o r m a , c o n s t i t u y e 
e l r é g i m e n i n d i s p e n s a b l e p a r a p r e s e r v a r d e l a s 
e n f e r m e d a d e s y c u r a r l a s a f e c c i o n e s d e l o s 
ríñones, v e j i g a , h í g a d o , c s l ó m a g o , i n k s H s i c s 
Con una caja de 12 paquetes, püeden obtenerse 12 lüros de cgua minero!. 
Depos i tar io ú n i c o p a r a E s p a ñ a : E s t a b l e c i m i e n t o s DALMAO G L I V E R E S . 
Paseo de ea Ixdü'stria. 1 - ' 
V e n t o g í a s l a o b u e n a s F a r m 
S. A. 
L I N O L E U M 
Gran surtido, 6 ptas. metro 
«lo. Esteras, terciopelos, sal-
do mitad precio. Tel "J. 20-20 
SALINAS.—Carranza. 5. 
0 l n ust , i i • Barcelona, 
a c i a s y D r o g u e r í a c 
m m i OE LSGURO 
[[[.presa \ m \ Á % \ \ 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
SEGUNDO AXIVERSAJRIO 
D . O . M . 
EL SEÑOR 
' . E o n q o e F r a n c o e l g t t s 
\ ú i ú el illa l de iiE»leÉre de 132? 
R . I . P . 
L a misa de doce y media que se ce-
lebro dicho día 2 en la iglesia del Cris-
to de la Salud será aplicada por el eter-
no descanso de su alma. 
Su esposa, hijas, madre, hermanos v 
d e m á s familia, 
U U E G A N a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios. 
Varios señores Prelados han concedi-
do indulgencias en la forma acostum-
brada. 
A. 13 (3) 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa«a-
duo San Ginés, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
SÜ5CRIPTOR E L D E B A T E 
cede amplia*, soleadas habita-
dones, con. Reloj, 6, tercero, 
junto Senado. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, oolcbones, máquinar, co-
ser, escribir, cajaa caudales, 
giamó/onos, bicicletas, alha-
ja*, objetos. Mates.p.ijz. Lu-
na, 21. Teléfono 51-19. 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, alhajas, objetos de 
oro y plata, auticüedndes y 
papeletas del Mopto. Sucesor 
de Juanito. Pez, 15 
S E L L C S , arcRlvo?, ĉoIjccío 
nee, p^ará ceplándidamcnU» 
Vilapama. (.armen, 16, entro-
suelo. 
E S C U E L A TECNICA. Dere-
cho, apuntes distintas Univer-
sidades. Bachillerato abrevia-
do, dos años, simultaneado 
preparación. Ingenieros, Mili-
tar, Armada. Gran profesara-
do. internado. Amplios loca-
rles, todo confort. Calefacción 
central. Velázquez, 34 (esqui-
na Coya). 
LIQUIDAMOS antiffnedadoe, 
cuadros preciosoa. Gajerias F e 






do barato. Granada, 17, prin-
apal. C. S. Aroe. 
ESTADISTICA. Preparación 
especializada para ambos se-
xos. Internado. Academia Cen-
tral. Luna, 22. 
LICENCIADO oencias ofréco. 
se c l a s e s particulares. Gil 
Mendirábal, 30, segundo. 
OPOSICIONES a escuela*. 
Academia San Fermín. Fuea-
earral, 119. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
e c z e m a s , grietas, f::rna, i 1 
E S T E R A S : oordelflloa. 1,65 
ptas, 2,25; tapices oooo, 25 
moqueta, 22; alfombras, 1,40 
limpiabarros, 1,25. Sirvént 
Luna, 25. 
COMPRO hotel, entro 15 y 
25.000 duros, barrio despeja 
do. Trato dirocto dueño. Ra-
zón: portería Manuel lengo-
na, 3. 
C I E R T A S 
SEÑORA arrpían'a cualquie- ' 
ra ocupación honrosa. Escri- ' 
bir: «A. M.» ¿strclla, 15, 
[«rimero. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PARA INGRESAR Bancos, 
oficmr.s, clase® de caligra/í.i, 
Uqn^gnfía, ortografía, ront* 
bilida î, cálenlos merr.,inrT.;s 
oorrevpondenda, id nraa»; tar-
de noche, alumncB, alum-
na?. Escocia Preparaciones. 
Pez,15. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien? Uso 
aristales Punktal Zciss. Casa 
Dubnec, ¿ptico. Arenal, 21. 
V E N T A S 
ARMONIOS y pianos palcn 
tsdos, con teclas numeradas 
par* tocar por números, fin 
mover la roano. Aprendizaje: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesús Domínguez. Medina do 
Pomar (Burgos). 
UCENDO. Infantas,.?. Bom-
billas, una peseta; platos, 
^,20; soperas, 3,15; lavabo*, 
-2,50; vajillas, aparatos elécl 
tncos, objetos regalo, enorm* 
curtido, ñltros. 
R. S. HOWARD, los afama-
dos a.utop-.ajic»3 de osta marca 
son los más artfcticce v do' 
mayor garantía. Hiizon, Fuen-
carral, 55. 
V A R I O S 
MODISTA. Hechura vestidos 
abrigos, 10, 15 pesetas; ro^' 
blanca. Aduana, 35, tercoru 
derecha. 
A L T A R E S o imágenes. Estn-
dio-taller de talla, cscnltura y 
dorado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia 
P'TRA IMAGENES Y A L -
VARES, recomendamos y Vi 
ocuto Tena, escultor. Valen* 
eiá, Ti lófóDo interurbano 610. 
AGENCIA Católica. Gcstio-
na ^ {•olocacionos, empleados, 
serrldjimbre ambos rexos en 
toda España. Garría Pare-
des, 40, Madrid. 
Sábado 1 de norfcimbro ift- 1Í>S4 C6) - .1— L > C L B A T É : HIAfíltTD.—Afio XIV—N#m. 
U N A M O N C L O A N U E V A 
C ó m o se e s t u d i a r á l a c a r r e r a d e i n g e n i e r o a g r ó n o m o 
Frente a l pabe l lón ya construido fas, adquir ido m u l t i t u d de plan-
de los tres que f o r m a r á n la her- tas nuevas, preparado semilleros, 
tnosii nueva Escuela de Ingenie- reformado cuadros y macizos, y 
ros A g r ó n o m o s , se ve el paseante se pieaisa cont inuar en esta tarea 
Borprendido por un cuidado ja r -
dín, a l mismo tiempo que por el 
aspecto moderno y sencillo de la 
cons t rucc ión . Si el paseante es cu-
rioso, p o d r á observar los alrede-
dores, "que antes eran praderas, 
convertidos en campos de expe-
r i m e n t a c i ó n o cubiertos de plata-
valdas de flores, muestras exter-
nas todas ellas, de que en l a fMon-
cloa se ha operado una in terna 
t r a n s f o r m a c i ó n . 
E l director de l a Escuela Espe-
cial de Ingenieros Agrónomos , so-
ñ o r Cla i ró , nombrado el pasado 
diciembre, se ha propuesto trans-
formar l a Moncloa, finca destina-
da a l a e n s e ñ a n z a do dicha carre-
ra, y lo es tá logrando. 
Nos honra a l querer servirnos 
de cicerone, y comenzamos a re-
correr los palios de la ant igua ce-
l e b é r r i m a fáb r i ca de c e r á m i c a de 
l a Moncloa, el secreto de cuya fa-
b r i cac ión robaron los franceses en 
su invas ión del 1808, y que desdo ¡ 
hasta convertirlos no sólo en un 
sitio de delicioso esparcimiento 
para el pueblo de Madr id , sino en 
base de una fu tura escuela de jar -
diner la . 
Pa ra ello todas estas obras se 
e s t á n haciendo con el m á x i m u m 
de fuerza y el m í n i m u m de gas-
tos posible, que siempre tienen 
que ser grandes, pues ha habido 
que buscar viajes do aguas perdi-
dos o estropeados y reformar con-
ducciones abandonadas. 
Hasta ta l punto se ha hecho una 
cuidadora i nves t i gac ión de todo Jo 
ant iguo perdido, que en el popu-
la r C a ñ o Gordo se ha encontrado, 
a l hacer excavaciones, u n estan-
que m á s , que, cegado por los a ñ o s 
y l a inejuria, presentaba actual-
mente el aspecto de una simple 
plazoleta. 
Los mecánicos agrícolas 
Del mismo modo la Granja e s t á 
siendo r e n p v a d a — t a n í o en sus 
la fundac ión del Ciierpo alborgn construcciones como en el gana 
a la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos. 
Algunos de los edificios que com-
p o n í a n el conjunto han sido ya 
derribados y otros lo i r á n siendo 
a medida que la r á p i d a construc-
ción de la nueva Escuela permi-
ta i r habi l i tando clases y locales 
para los servicios cobijados toda-
v ía en ellos. 
do que alberga—, bajo la d i rección 
del ingeniero a g r ó n o m o señor Sa-
laz ar. 
Imposible s e r í a i r punto por 
punto detallando la evolución quo 
se realiza. Queremos fijarnos en 
una Innovac ión . 
L a estajeión de motocu^ivos y 
Escuela de ^Mecánicos a g f í c o l a s , 
zando los servicios a g r í c o l a s , va 
-- creada por el decreto-ley reoigam-
El nueTO régimen 1 1 {C. J - V , 
a tener una magn í f i ca v practica 
Las transformaciones que so i n s t a l a c i ó n cn los terrC¿0S ancjos 
piensa en in t roduc i r en la ensc-1 . Granja 
fianza de la carrera, son notables, i Sr ^ cubiert formando ^ 
E l s eño r L l a i ro absolutamente l s n í m ^ 
he rmé t i co , no puede fac.l . tar n m - ^ dc 
gun da to ; sin embargo, nos atre- m á 
vemos a asegurar, pues por o t r o , ^ ¿ ^ un 
conducto ha llegado a nosotros I n ú m e r o ^ int.erpsanUsimos 
la noticia, que el ingreso cn l a : t r u i m n t o s ríco]^ c s t á n ^ 
Escuela de Ingenieros A g r ó n o m o s . . . ^ „ „ * i , , , ? 0 . friendo una severa ca,talogacion. se l ia ra en lo sucesivo cursando I , , 0 , ' 
. , . i ¡con arreglo a las normas mas es-
una parte de la carrera de Cien-!4 . . i i *- • ^ j • , . . . . . . . i t nc t a s de la t é c n i c a Para cada cjas en la Lnivers idad , si asi lo ' . . „ , , 
. i T^- * • • J aparato se hace una ficha, en la aprueba el Directorio, venciendo , 1 i i j j , , x TJ 
i " J • i • i que a l lado de la fo tograf ía cons-enconadas resistencias que al p a - i ? , i * *- • , . I JA i t a n los datos t écn icos y los gra-recer encuentra este cr i ter io . - j j J * o ' y „ „ . fieos que pueden dar a conocer to-L a carrera constara, como en ' ^ 1 . . . . , . 
, < i - j i j • - das sus caractensticas m e c á n i c a s , la actualidad, de seis anos; en i „, . , , . . -c ' i I r a s de las amplias naves men-los pnmeios se verificara la n c I . j u u - ^ n Co cu ,. • - J i clonadas nabra una vasta nista c e s a r í a numerosa e l iminac ión do , ^ J J - J , '1 
, „ , J - de prueba, dedicada a la enseñan -muchos que no posean las condi-1 1 , 7 • i M . 1 .. ;za. v , cerrando e l conjunto, un cienes necesarias para cont inuar i - • ^ • 
, J u u edificio que esta ya casi t e r m í n a -la carrera, a pesar de haber re- , j j • f •, * i. -a 
do, donde so insta laran los tallo-
res de c a r p i n t e r í a y c e r r a j e r í a , en 
los cuales los m e c á n i c o s comple-
t a r á n su instr íucción profesional. 
J 
El hecho y el derecho 
Nos despedimos agradecidos del 
s eño r Cladró. 
Cuando volvemos hacia Madr id 
vamos viendo l a serie de detrac-
ciones que so han hecho do la ale-
gre finca de l a Moncloa destina-
ida, no sólo a l a e n s e ñ a n z a ag r í co -
l a , sino t a m b i é n a acercar a la 
A g r i c u l t u r a a l pueblo de Madr id , 
que por no conocerla n i la apre-
cia n i l a comprende. 
Ahora toda l a Moncloa. todo Ifl 
unido las suficientes para aprobar 
las asignaturas de p r e p a r a c i ó n . 
Las clases c o m e n z a r á n el 15 do 
febrero de cada año . 
Para el p r ó x i m o e s t a r á n ya ha-
bil i tados m u l t i t u d de locales en 
la Escuela nueva, que no e s t a r á 
terminada y pronta a inaugurarse 
hasta el a ñ o 26. 
Difícil es anunciar actos a tan 
larga fecha, pero sí existe decidi-
do p ropós i to de que la inaugura-
c ión sea s o l e m n í s i m a . 
La Moncloa, transfor-
mada. 
A c o m p a ñ a d o s del director y se-
cretario de la Escálela, descende-
mos a los paseos de la Moncloa que queda de Moncloa a l servicio 
baja. ida l estudio de ingenieros a g r ó n o -
Los jardines que a u n lado y a l m o s es t á r e n o v á n d o l e , e s t á lia-
o t ro de la carretera se extienden, brado, e s t á atendido. Así el hecho 
casi desde San Antonio de la Flo-
rida hasta cerca de l a Puerta de 
Hie r ro , e s t á n sufriendo una com-
pleta t r a n s f o r m a c i ó n . 
Bajo l a d i recc ión inteligente del 
Ingeniero a g r ó n o m o , s eño r Gas-
j a r se han reconstruido las estu-
r e f o r z a r á el derecho, impidliendo 
casos como el de ciertos ex minis-
tros del ant iguo r é g i m e n , que ce-
dieron para ((cabaret» lo que de-
b í a ostar dedicado a l a e n s e ñ a n -
za dc los futuros ingenieros ag ró -
nomos. 
H a y q u e a s e g u r a r s e e l 
f o r r a j e n e c e s a r i o 
L a pótickin dirigida a su majes-
tad e\ üey por la Cámara Agrícola de 
Santandor, suplicando soau creados 
depófiitos de forraje, así como, que so 
permita el cultivo intensivo de los te-
rrenos libres del Estado, da una llca 
do, la crítica situación a que pueden 
llegar a enefíntrarse hasta las indus-
trias agrícolas mejor organizadas, de-
úido a la sequía o a las malas co-
sochas. I 
Log consecuencias do estas ultimas 
no solamente representan una car?a 
para la Agrioultura. que es la más 
dixectamouto perjudicada, eiao nuo 
también ataü. n a la economía nacio-
nal, disminuyendo los ingresos do la 
muy importante clase labradora, y 
hasta consiguiendo que el capital na-
cional emigro al extranjero en busca 
do los productos al.'nv^nticios y forra-
jes que ee necesitan. 
Las torriblos consecnenciac del pe-
ligro del hambre para las personas, 
puodm elimhmree ampliando la? iv 
d<« (\Q comunicación tanto marítimas 
como torra^tree. Para la industria ga. 
nadora, quo necesita cantidades de ali-
nicnto,, tan desiguales, el proporcio-
náryvolor. es nr.a cosa casi o por com-
pleto imposible. 
E s preciso temar desdo un princ!. 
pió las nvididas preventivas contra la 
esóOfiqc do fotraje y asosurar para to-
do tú año la nJimentación normal .del 
garfio crcistonto con la cosivlia de] 
t«*riT.r.o propio, y para ello extet© un 
mc-u-do. Dacuido OÍ; Alcmamia, fruto 
i ? !<>; tiomncs do cSonsez. quo so ha 
korediiado en forñia esfafaonHoaria. I--11 
Krtpaña piYHjfl muy bien empicarse y 
knroliirara r-oguramoute muy favora-
pl.i bcogida. 
L a prMi^ra instalación de rsta rln-
»o so ooosuruir& on breve en la Escne-
la da Inflpmjoros AgróuonK>si de la 
Moncloa do Itladrid. 
B u e n a ñ o n a r a n j e r o 
o 
A u n q u e la c o s e c h a es c o r t a 
Nota interesantísima del momento 
presente es la expectación general au-
to lo que podrá ser la campaña na-
ranjera que dentro de un par de se-
manas va a comenzar. L a cosecha es 
corta, cortísima y ello contribuye a 
que lu perspectiva sea en extremo 
favorable. 
Dos eran las preocupaciones de los 
cosecheros en la pasada semana: las 
inundaciones de la ribera del Fúcar 
y la peligrosa actitud del Parlamento 
alemán, que esquivaba la aprobación 
del tratado con España por la presión 
de los viticultores del Rhin. Una y 
otra nube han sido desvanecidas. Los 
daños de las aguas no son tan grandes 
como ee creían y el Relchstag ha 
sido disuolto. L a situación os, pues, 
la misma en cuanta a cosecha y la ¡ 
misma en el orden interuacionaf, ya | 
quo el «modus vivendi» hispanoale-
man seguirá en vigor mientras no se 
elija el nuevo Parlamento germano. 
í.a animación en los centros com-
pradores es enorme, puea Ing'aíerra 
permanece firme y lucha con la com-
petencia de las casas alemanas, que 
están haí'iendo numerosos pedidos. 
Do seguir a«í las cosas es muy po-
sible que para febrero y marzo ape-
nas quede naranja. 
Esta característica de desproporción 
entre la cossecha y la demanda llcvh 
la indecisión a todos los ánimos. 
Las últimas lluvias han adelantado 
la madurez, y ante ella nadie sabe Ib 
que hnecr. En todos existe el temor: 
temor de pedir y temor de ofrecer. 
De tal manera, que las compras quo 
so hacen, se hacen vergonzosanionto; 
esto es, a ojo, para no declarar pre-
cios. 
Resumen ; si las relacinncí; interna-
cionales no varían, el año va a ser 
espléndida cu grado sumo para los 
ccfescheros. 
E n d e f e n s a d e u n a 
i n d u s t r i a e s p a ñ o l a 
L a 'Cámara Agrícola de Santander 
ha dirigido un escrito al Consejo do 
la Economía Nacional en el que, en 
defensa do las industirias lácteas del 
Norte, pide ique al ooncertarsdl V&l 
próximo Tratado comercial con Ho-
landa se tengan en cuenta los inte-
reses de unas industrias que, como 
las derivadas de la loche, tanto sig-
nifican en la economía del país. 
Sólo en la provincia de Santander, 
dice el escrito, se distribuyen diez 
millones de pesetas anuales entre las 
familias que trabajan en esta indus-
tria, y sólo con el proteccionismo 
logrado para la leche condensada, el 
bienestar reina en los campos de to-
da la región. 
Holanda vende quesos en España 
por valor do 12 millones de pose-
tas al año. 
Esos 12 millones de pesetas signi-
fican una importción de más de tres 
millones de Idlos de queso, que re-
presentan la producción de 30 
millones do litro*? de leche anuales, 
lo que supone ei sostenimiento de 
más do 12.000 vacas fa 2.500 litros 
de produción anual cada una). Dado 
el repartimiento d'ol suelo en el Nor-
te de Esparfia, 12.000 vacas represen, 
tan más do 4.000 familias que, on 
vez do emigrar, podrían sostenerse en 
España fomentando esta producción 
con una vida tranquila y desahoga-
da, y explotando los demás terrenos 
comunales que el Directorio ha le-
galizado con gran acierto. 
Claro es que Holanda ha de de-
fender el «statu quo» en esta mate-
ria, pero éste significa un grave daño 
para una industria que debe fomen-
tarse. 
L a p o n e n c : a d e l a c e i t e 
L a Comisiós delegada de la Confe-
rencia del Aceito so ha reunido en 
estos últimos días para estudiar las 
mociones y propuestas recibidas con 
objeto de redactar la ponencia que 
será sometida a discusión en la Con-
ferencia. 
Esto trabajo está ya ultimado y ee 
repartirá profusamente para que se 
puedan formular las enmiendas pro-
cedentes., que serán admitidas hasta 
el día 8 del corriente. 
L a s u v a s d e A l m e r í a e n 
l o s E s t a d o s U n d o s 
E l «New York Packer» del 14 del 
comento publica la interesante noti-
cia sobro la prohibición de entrada 
de las uvas de iAlmería en dicha na-
aión que transcribimos a coní\¡nua-
ciós: 
«El f*bogado de la Asociaoiofc de 
importadores do uvas do Almería en 
Nueva York, Mr. E . L . Corbett*. aca-
ba de recibir un telegrama del depar-
tamento federal de Horticultura, anun 
dándole que el día anterior por la 
tarde (día 2) había recaído la última 
decisión sobre ol acuerdo do admisión 
de las uvas do Almería en los Esta-
dos luidos. Esa decisión fué deno-
gatoria de la entrada de las uvas en 
los Estados Luidos. 
Esta cuestión se ha debatido ex-
tensamente durante los últimos meses 
en los círculos fruteros. A causa de 
creer infectados los parrales españo-
les de la plaga conocida con el nom-
bre de mosca mediterránea en la pri-
mavera última decidió el departamen-
to de Horticultura prohibir la entrada 
en este país. Entonces los importado-
res apelaron de esa medida por me 
diación de Mr. Corbetfc. Este señor 
se entrevistó con el doctor Howard, 
jefe del departamento ^de Horticul-1 
tura y una Comisión do los princi-
pales importadores, quienes pregunta-
ran si fes invips "espítñoleis podrían 
ser importadas en Pensilvania y 
otros Estados del Noreste, en los quo 
el clima es frío, sin peligro ninguno 
de propagar ese parásito. E l profesor 
Howard fué de opirlión de que podTa 
hacerese sin peligro ninguno. Pero la 
última resolución recaída v dictada 
en "Wáshington viene a prohibir ter-
minantemente, sin apelaeión posible, 
esta cuestión. 
E l último año las importaciones de 
Almería fueroni 'de 325.000 barriles 
y ha habido campañas que ha lle-
gado a 600.000. L a cosecha actual 
se calcula en l.POO.OOO barrilos, y 
el he<cho de que casi toda la expor-
tación tenga que hacerse al Reino 
Unido y mercados del Norte de Eu-
ropa acarreará una gran competen-
cia para nuestras manzanas do invier-
no en dicho mercado.» 
M E R C A D O S 
E l t r i g o c o n t e n d e n c i a a s u b i r 
— ' • — 
L a r e m o l a c h a se p a g a m á s c a r a c e lo c o n t r a t a d o . 
£ 1 g a n a d o v a c u n o p i e r d e e n p r e c i o 
ARANDA 
A pesar de las grandes cantidades 
do grano que en los días pasadoa en-
traron en el mercado la impresión de 
las últimas cotizaciones es írancamou-
te alcista. 
Por momentos ae ve la subida que 
I>rc(sag(ábamo3 en moroados tuntorio-
ros. 
Podemos afirmar que el precio co-
rriente en los trigos ordinarios ha do 
ser en los próximo,, mercados el de 
80 reales fanega. (En el mercado de 
hoy se pagó a 78 y 79, habieodo ele-
vado su precio una peseta ©n fanega 
díQsdo los mercados do la semana que 
pasó. 
E l últjno día de la anterior sema-
na, entraron unas 1.000 fanegas do 
trigo selecto para siembra que so pagó 
a 85 reales fanega, y unas 5.000 do 
trigo oorriente, que so elevó hasta 78 
rendes. 
E n el de hoy la entrada fué más es-
oasa, sin que por ello variara el pre-
cio on la especie selecta, quo siguió 
en sus 85 reales. 
L a oíase corriente llegó Easta 1°? 
79, ganando un real en fanega. 
E l cení;eno tuvo mejor mercado, con 
una entrada de 300 fanegas aproxima-
damente, que so pagaron a 56 reales 
fanega. 
LaR demás especie^ se cotizaron : 
avena, a 38 reales fanega; cebada la-
dilla, a 50 reales, ídem caballar, -i 
46; yeros, a 64; algarrobas, a ¿ 6 ; 
titos, a 60; habas a 62; lentejas, a 
94 ; garbanzos superiores, a 284 : ídem 
buenos, a 260; ídem regulares, a 190; 
alubias, a 208 y 206. según clase; pa. 
talas a 12 realas arroba. 
E l vino continúa en sus 0,52 pese-
tas el litro, y e*? creencisi general quo 
postendrá su precio hasta quo el cal-
do nuevo salga al mercado. 
MADRID 
Vacas extremeñas, buenas, de 3,09 
a 3,16 pesetas el kilo; vacas t;erra)-
ñas, buenas, de 3 a 3,09; vacas ga-
llegas, de 3, a 3,17; vacas asturianas, 
de 3 a 3,15; vacas extremeñas, regu-
lares, de 3,04 a 3,17; vacas serranas, 
regu'ares, de 3,04 a 3,13; novillos (no 
¿X'g ©p 'sopuq^D SOJOJ í (nojOTjjr.onoo 
a 3,26; bueyes gallegos, buenos, de 
3,22 a 3,26; bueyes asturianos, da 
3,20 a 3.26; bueyes, de 2,78 a 3,09; 
ternera de Castilla, fina, de primera, 
de 4.78 a 5,22; ídem ídem, de sogun. 
da, do 4,35 a 4,78; ídem ídem, basta, 
de tercera, de 4,35 a 4,75; terneras 
gallegas, de 3,48 a 3,91; ídem asturia-
ñas, de 3,91 a 4,13; ídem de ¡a tierra, 
de 3,04 a 3,91; ídem montañesas, de 
4,13 a 4,35; ovejas, de 9 a 12 kilo-
gramos, de 3,45 a 3,55 el kilo; carnet 
ros, do 9 a 12 kilogramos, de 3,75 a 
3,85 el kilo; cerdos mallorquines, a 
3,38 el kilo; ídem andaluces, a 3,38. 
Impresiones.—Durante toda la se-
mana acentuóse la tendencia a la baja 
en el ganado vacuno, según nos te-
míamos, las existendas abundaron y 
el consumo no ha estado en relación 
con las mismas, en cuyo hecho influyó 
la matanza de cerdos, que, aunque no 
se realiza en mucha cantidad, siempre 
deja sentir sus efectos en los demás 
sectores. 
E n lanar también sufrieron baja los 
tipos, y carecen dos actuales de esta* 
bilidad. 
Respecto al ganado porcino reinó 
bastante animación en el mercado; laa 
ofertas men udearon; pero, a pesar de 
la resistencia que prestaban los com-
pradores, acuciados tal vez por la mu-
cha demanda quo tienen para el con-
sumo, lograron unos mantener el pre-
cio anterior de 3,40 en pequeñas par-
tidas y otros vendieron, precisamen)-
te anoche mismo, unas 1.500 a 1.600 
cabezas a 3,38 pesetas kilo canal, lo 
que representa ima baja de dos cénti-
mos, insignificante, teniendo en cuen-
ta la lucha que se entabló. 
L a plaza queda bastante concu-
rrida. 
MEDINA 
zas el problema de la f/ubida del 
pan. ¡So ha operado bastante en parti-
das, pues comoidió la buena disposi-
ción compradora con la abundancia 
de la ofierta, cuyos buonos precios ya 
iban gustando a los tenedores y han 
Ido vandiondo. 
Harina.—El mercado ha estado re-
gularmouto animado; so ha operado 
coto alguu^, pequeña alza, pero los 
oompradoros se resisten a aceptar la 
subida por las presiones quo se ejercen 
en casi todos los mercados con el fin 
de no subir el pan. Pero como la 
molinería no puede sostener los pre-
cios anteriores, ya algunos* compra-
dores van entrando ©n esa pequeña 
alza hab tla en las harinas. 
Los transporte^ siguen mal. Se fac-
tura con gran retraso y con mucha 
desigualdad, pues un día sobran va-
góles y luego durante un m©, a lo 
mejor no hay quien consiga material. 
Cionteno.—El centeno está cada día 
más firmo, pues a causa de la escasez 
y carestía do los granos de pienso, se 
está dando mucho esto alimento al ga. 
nado, lo que hace quo los precios se 
afirman cada día más. 
Cebada.—Más firmeza se observa en 
el mercado de esto cereal; la deman-
da es enorme y las existencias van 
siendo cortas, por lo que las pocas 
ofertas que salen al morcado se co-
locan con gran animación. 
ZARAGOZA 
Q U I N T A D E S A N J O S p 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O D E H O R T I C U L T t J I U 
V é u d a e H j o d e M a r i a n o C a m b r a 
A R B O L E S , PLANTAS, F L O R E S S E M I L L A S , V I D E S , OLIVOS v m 
IX) C O N C E R N I E N T E A L RAMO Y ^ 
PIDAN CATALOGO 1923 -'1924.—APARTA DO 179.—ZARAGOZA 
Los agrfotiJtOKJs, ganaderos y sus 
Asociaciones deben enviar sus no-
ticias, opiniones y deseos ai la 
«Página Agrícola» de E L D E B A T E 
Es su órgano nacional 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
A! ¡mentad vuestras aves L 1 
molidos. Sorprendentes resulta^ ^ 
did catálogos do molinos para brÜ" ^ 
lilatths. Gmbor. Apartado 183, W 
7llTAI cm!¿£Mw¿S¡^ 




L a lluvia que ha caído durante la 
presente semana ha s do muy favora-
ble para el campo, y se espera que, 
de continuar, el campo ha de tener 
mucha mejorja y ganará lo que había 
perdido por la sequía. Los mercados 
más buenos do lo quo ge esperaba por 
| la mala cosecha; el trigo ha sufrido 
E n f a V O r d e ! a l c o h o l V Í n Í C O i alS0 de aumento, aunque, relativa-
mente, poco; entraron unas 3.000 fa-
_ negas do trigo que se cotizaron de 70 
L a Asociación de Ingenieros Agro 
nomos ha entregado al 
extenso escrito en el que se 
discrepancias con el último 
creto sobre régimen do 
coholes. 
Resume su opinión en las s i l e n -
tes conclusiones: 
Primera. Que la prohibición de en-
cabezar vinos y fabricar mistelas COT; 
otro alcohol quo no sea el proceden-
te de la destilación vínica sea total 
y absoluta, tal como se consigua re-
petidamente en nuestra legislación 
sobre la materia, llegando en las in-
vestigaciones indispensables para re-
primir el fraudo hasta las declaracio-
nes juradas do cosecha de uva y do 
producción de vino. 
Segunda. Quo se conceda franqui-
cia absoluta, o por lo menos, facili-
dades prácticas para las destilorías 
rurales de vinos y residuos do vini-
ficación d4 las propias cosechas, y 
con flostlno texclusivo al encabeza-
miento de las mismas. 
Teniera. Que, dando por colocada 
una coma detrás de la palabra «•pre-
dios» en el artículo scpthno, se inter-
pret© ésto en el sentido de quo CP< 
viticultor podrá plantar todavía vna 
extensión equivalente ni décimo de la 
que tengttO hoy sus viñedos, y adriuás 
pueda plantar siempro extensiones 
i^un'cs a ls« que por vejez »i otras 
oausfes quiera descepar, aunque se", 
en fiitios distintos de los que ocupara 
la plnntución primitiva, y lo mismo 
en los terrenos roturados que cn loa 
roturables para las plnntarir>nes nue-
vas, rn terrenos impropios para otros 
cultivos, o cuando e>! de la vid sea el 
más productivo do los que puedan 
instaurarse. 
i y medio a 80 reales los 94 libras; la 
Gobierno un j cebada también sufrió un aumento, 
cotizándose las 800 fanegasi que cu-
traron de 38 a 39 reales farega; la 
etntrada de algarrobas flue grande— 
unag 1.000 fanegas—y so cotizaron de 
63 a 64 reales fanega. 
E l mercado dfl harinas es muv gran" 
de; a pesar de haber subido hasta 
dos popetos en| saco, se facturaron 
unos 4C) vagones, oscilando los precios 
do 56 a 63 perctas saco de 100 Kilo-
gramos. L a mayoría de I03 pedidos 
son para el Norte v alguno qu© otro 
para Madrid. 
E l mercado do salvados también b" 
sido muy grande. A pasar de la Subi-
da quo ha experimentado, so cotiza-
ron : la comid'.'lla a 34 pesetas; la fer-
cerilla a 45 y el salvado (hoja) a 34 
peseta^ los 100 kilogramos, facturán-
oóse unos 30 varronea para Madrid, 
Asturias y Galicia. 
E l mercado do panado lanar ha es. 
tado un poeo flojo. L a entrada fué do 
unas 25.000 cabezas, cotizándose los 
corderoj. del país de 23 a 30 pesetas 
caho/a. los churros de 18 a 20 pc?e-
t.(is cabeza y las ovejas de 30 a ^ pe. 
setas cabeza, según calidades y ta-
maños. Se hicieron pora» transaccio-
nes v la maToría de oHn* para el Nor. 
t*. Burros. Logroño Madrid v Barce-
lona. E j tV;mpo siíjue bueno. 
Trigos.—Sigue siendo nuestra región 
una excepción en la marcha del mer-
cado triguero; la prolongada crisis 
que nuestra industria harinera viene 
suíriendo, con más intensidad, sin 
duda, que las demás regiones de Es-
paña, determina la lentitud do las co-
tizaciones, singularmente al orientarse 
en sentido de alza, como sucede aho-
ra; algunos fabricantes disponen de 
existencia, y no van sobrados do di-
nero, faltándoles interés por realizar 
nuevas compras; otros necesitarán 
pronto, pero se resisten a comprar, 
mientras falto un margen de estímulo 
en la venta de las harinas; resultado 
de todo esto es que los tngos no pa-
san de 48,ó0 a 49,50 las clases de 
fuerza; 46,50 a 47, hombrillos de 
monte finos, y 44 a 45,50, los huertos, 
siendo estos últimos los que princi-
palmente se adquieren, y cuyo pre-
cio es muy inferior a las que rigen 
por clases muy semejantes en los mer-
cados castellanos. De Rioja se ha ofre-
cido una partida, huerta superior y 
limpio, a 47,50. sin lograr comprador. 
Harinas y salvados.—Algunos tipos, 
especialmente los entrefuertes, van 
moviéndose en sentido alcista, aunque 
lentamente, siendo difícil encontrar 
menos de 62, clases que no hace mu-
cho costaban 60; los do fuerza extra, 
de 69 a 69,50; éstos más bien flo-
jean, pues hubo días que no se lo»-
graban menos de 70; algunos tipos in. 
termedios, a base de mezclas, se ha-
cen entro 64 y 66; los blancos, de 
58,50 a 59,50. 
Aceites. — No lleva traza de resol-
verse el problema del abastecimiento 
de esta plaza; los almacenistas se fa-
tigan estérilmente, haciendo gestiones 
para comprar aceites en Andalucía, 
por no encontrar vendedor, y cuando 
creen haberlo encontrado, nunca se 
acaban los límites y dificultades paira 
envasar y facturar; además, los P1*' 
cios de origen son de 103 a 105 reai-
les, no obstante ser la tasa 90 re^es 
Reoientemento han sido ajustadas 
unas partidas de clase fino del Bajo 
Aragón, a 37 pesetas cántara. E l an-
daluz superior, tasado, so vende a 
2,10 litro por mayor y 2,20 por me-
nor. 
Azúcar v remolacha.—Se anima el 
arranque y" entrega do remolacha; has-
ta hace pocos días, sólo trabajaba la 
fábrica del Pilar; ahora trabajan ya 
la mayor parte; las del «Trust» y del 
Gallego pagan la remolacha a 95 po-
setas, o sean 10 más do lo contratado. 
L a s c a j a s d e e m b a l a r 
f r u t a s 
Por real orden que inserta la «Ga-
ceta» dtí /ayor se ha dispuesto que 
en lugar de importarse las cajas de 
rn;idfra tosca para embalar frutas, íor-
mando un paquete con ¡as tablas dc 
cada una. quo por las diversas dimen-
siones do aquéllas rosulta difícil de 
manojo y ^carga, a más de averiarse 
mucho las piezas, se importen las ta-
blas do cada cuatro envases formandi 
cuatro atados, uno por rada dimen-
sión, do modo que el número de> hil-
tos siga siendo igual al do cajas im-
portadas, lo que es necesario para el 
recuento y no represen ten los incon-
venientes que tiene ©1 procedimiento 
seguido desdo 1914 hasta hoy. 
V A L L A D O L I D 
Triaos.—La subida del trir;o se ha 
detenido: los compradores han adlui-
rido bastante crios días a favor de la 
t'T.lencia abista que reinaba v han 
quedado abaste-idos basta ver cómo 
&e resuelve ©n Barcelona y otras pía-
E l " r e c o r d " d e s e g a r 
h i e r b a 
Cuatro pruebas cn lo que 
r a de siglo 
—o— 
E n la Venta de Iturrtoz (Gui-
púzcoa) se ha verificado un «de- i 
safio» a cortar hierba entre un 
segador de T i l o s a y otro de Al-
bistur. 
Al med iod ía las cercanías del 
prndo do la «prueba» estaban po-
bladas por miles do (diaseitarras», 
que aguantaron a pie firme, con 
un tiempo mal í s imo, las dos horas 
quo duró el espectáculo. 
Triunfó el to'.osano José María 
Saraso la, que había cortado 5.123 
kilos dc biorbn. Su rival no llegó 
a segar m á s quo 4.50-2. 
E l año pasado José Larrarto, de 
Asteansu ,cortó' 5.210 kilos, lAún 
no és éste «.'l «record», que esta-
bleció, s egún parece, ol dia do l a 
S m t a Cruz, haré diez y scir- añ^s, 
Pedro íMar.á Baariola, de H e r n a á i . 
Desde 1900 se han celebrado cua-
tro dc csLas pruebas. 
A L M E N D R O S 
" D E S M A Y O " 
Este árbol oonvierto las tierras mia ásnem. 
«n« en vergeles reproductivos, hasta ©1 pirntoV"' 
perar cn valor al do loe mejores terronoa (W • 
a oerealos y a cultivos BÚnilaree. Donde aitm/3*^ 
cultivoc arbustivos las crisis son fácilme^10 M 
yada«, m4g aprovechadas las tierras y <loa(je ,>ll,'*• 
cursos halla la población campesina, ^xH 
E l almendro DESMAYO merece cada lA 
particular predilecciión por la mayor roastaí 
los fríos y heliulafi, lo cual háoole partcoW^ 1 
recomendable en loa sitios donjje las bajae t¿í'1*t* 
turas son más de temer. ^peti. 
Si ee tiene cn cuenta ol valor y oonsunv, 
do la almendra, el mínimo coste del eetaiwT0̂ * 
de los almendrales y que con elloa ee iftlatt*'1'0 
factible dar valor elevado a muchos tentóos 
p;os para otros cultivos, ee dará a esto arboiáĴ i 
estimación de que es moroecdor. * 
P R E C I O S 
Desmayo, fuerza extra, tree aik* áe ,n^, 
1,50 a 2 metros do altara y de 3 & 5 oaatWrT 
de circunferencia, a 175 pesetas el 100. ¿¡^08 
de dos años, altura de 1,50 a 2 metn», & 125 ^ 
setas el 100. 
P l a n t e ! d e a l m e n d r o s 
P a r a l a f o r m a c i ó n d e v iveros 
Pídanse catálogos de árboles frutales, forestal̂  
semillas.—Precios por correepoedenda. 
E L C U L T I V A D O R M O D E R N O 
Trafalgar, 76 (junto al Arco flel Triunfo). 
Apartado 625.—BARCELONA 
B O M B A P R A T 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a g r a n a u x i l i a r d é l a 
A g r i c u l t u r a , d e l a In-
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S ESTABLECIMIENTOS TE 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E P ^ ETC. 
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E l m o t o a r a d o PSBSA e n e l c o o c o r s o d e T o i e t s 
E L PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
E l motoarado PRAGA arrancó todas las retamas de ra parcela, cosa qw caai 
ninguno hizo. 
E l motoarado PRAGA aró, por hora, más tierra que ninguno. 
E l motoarado PRAGA gastó per hectárea menos gasolina que ninguna 
E l motoarado PRAGA ha sido clasificado el primero de todos. 
MAQUINA D E CONSTRUCCION E U R O P E A D E P R I M E R A LINEA 
ABUNDANTE cSTOCK» D E P I E Z A S D E RECAMBIO 
S e r v i c i o de m e c á n i c o s todo e l t i e m p o q u e n e c e s i t e e l c l iente. 
R E P R E S E N T A N T E G E N E R A L PARA ESPAÑA 
S i n d i c a t o N a c i o n a l d e M a q u i n a r i a A g r í c o l a 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A . 1 - M A D R I D 
E L I S M C I L I 
R e v i s t a d e A g r i c u l t u r a , G a n a d e r í a e I n d u s t r i a » 
d e r i v a d a s y d e M e r c a d o s 
m m m el u r de los periódicos m m m de espasa 
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Informa de enantes progro-
BOB agrícolaa no realizan eo 
el mundo 
los intereses de Dcncntío 
agricultores y ganndoros 
ratutamontn 
BUS supcriptores todo giincro 
de consultas referentes a Agri-
cnftura, Ganadería, Legisla-
|(5n y Veterinaria 
Regala hermosas miqninas 
Bgrko'as, abonos, Bcm:llas y 
•ementa'.es a sus suscriptorca. 
Ofrece li>s datos m.-is com-
pletos qno Be publican do loa 
mercados naciona'cs do pro-
ductos ngrícolas 
Se publica cuatro ?cces al mea 
Cada número consta d« 3(3 
páginas y cr.b rrtaa 
Prec'o: 10 pesetas sfim estro 
Redacción y Administrar^'), 
Plaza de Oriento. 7. Katírirt 
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